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II marxa 
a Lluc a peu 
(p. 10 i 11)) 
Artà torna 
tenir 
centenari 
L ' a m o en Toni Ll i teres 
Vaquer c o m p l í , el 2 8 
de s e t embre , els cen t 
anys . 
L ' A j u n t a m e n t i e l 
p o b l e el f e s t e j a r e n 
emot ivamen t . 
Més informació a planes centrals. 
Marxa pel 
tren de 
Llevant 
F o u m o l t pa r t i c ipada 
ma lg ra t q u e la pluj a va 
x o p a r e ls m a r x a i r e s i 
va fer s u s p e n d r e Tacte 
cen t ra l a l 'es tació de 
S o n Ca r r ió . 
E l s o r g a n i t z a d o r s j a 
m i r e n c a p a la 4 a 
M é s i n f o r m a c i ó 
a p à g i n e s 3 - 6 . 
Construcció dels habitatges de protecció 
oficial. Polèmica servida. 
Més informació p. 7 i 35 
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' EL TREN 
DES D'INCA 
A p a r c a u e l c o t x e i f o r a p r o b l e m e s ! ! 
H O R A R I S 
I N C A - P A L M A 
D I E S F E I N E R S : 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 1 0 , 
1 1 , 1 2 , 1 2 ' 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 1 4 , 1 4 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 
16 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 , 
2 2 ' 4 0 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 2 2 i 2 2 ' 4 0 . 
P A L M A - I N C A 
DIES FEINERS: 6 , 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 , 1 0 , 1 1 , 
12 , 1 2 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 1 4 , 1 4 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 16 , 
17, 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 0 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 . 
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 6 f i n s a l e s 2 2 . 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
* BatIe :Dedladv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dv i dj.:de 9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: DL, dm. i dc.: De 9 a 13, 
Dv. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dl., dc. i dj. de 9 a 13. Dv.: de 10,30a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a d v. de 9 a 13 
hores. Els dm. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl. i dj. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc. de 18 a 20 h. Dte. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocaml, 2 - Tel. 971 
835221. ( Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Ar ian ne Nies l i Cata l ina Ca ldentey , 
odontòlogues. Cl Ciutat, 32 1 r. e. Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl C. Despuig, 7. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.i Antònia 
Puigserver,odontòloga, C/FraJuniperSerra, 3, lr. 
d. Tel .971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a d v. de 12 a 13 i de 
18 a20h. Dissabtes: De 12a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e d l a d v de 1 6 a 2 0 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dl. a dv. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, d c i d v : d e 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl adv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels. : 971 829 260 i 617 
392 929)P. Conqueridor, 11, baixos. 
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* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888/ 
616 492 970) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18'30h, Convent: 
19'30h.,Panòquia:20'30h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19'30 h. 
Parròquia: 12 h. i20,30h. i Sant Salvador: 18 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre 20,30 h. Convent 19'30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 19'30 a 20'30h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col.legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. t 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu/tardor: 
Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00- 13,30-17,30- 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Festius: 8,05-17,30 
10,00-19,30 
8,05-17,30 
" 11,00 
" 11,30 
" 7,45 -
20,30 
20,55 
17,10 
^ .v.., ^ . w „ . c l Artà - Canyamcl: 
JOTS ELS VIATGES TARDEN35 MINUTS yV V y V C a n y a m e l - Artà 
8,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 6 5 1 3 
B E L L P U I G noticiari 
Xops pel tren 
L a Tercera M a r x a va ser u n èxit a p e s a r del m a l t e m p s 
Un any més, i ja van tres, gent de tot Mallorca va 
reivindicar el retorn del tren de Llevant i la rei m plan tació 
del ferrocarril a les illes a més d'exigir millors carreteres. 
La participació en l'edició 2000 va ser alta tenguent en 
compte que molta gent es va fer enrera en veure com 
s'havia aixecat el dia. El govern continua dient que durà 
el tren a Manacor l'any 2002 encara que no han començat 
les obres i el projecte de dur-lo fins a Artà i Cala Rajada 
continua sense tenir data oficial d'acabament (segons 
Serveis Ferroviaris de Mallorca, el tren podria retornar 
a Artà i Cala Rajada l'any 2005, però aquestes paraules 
encara no han sortit de boca del conseller de Transports 
i Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer). De moment, 
els objectius finals de la Marxa no s'han cumplert, però 
cada dia és més la gent que està convençuda de la 
necessitat d'invertir en transport públic i en millorar les 
carreteres a unes illes que baten récords tan lamentables 
com el de la saturació de cotxes o els accidents de trànsit. 
L a T e r c e r a M a r x a p e l T r e n d e 
L l e v a n t v a a c a b a r p a s s a d a p e r 
a i g u a . E n c a r a q u e a S o n S e r v e r a 
v a l l u i r e l s o l , a m i g c a m í c a p a 
S o n C a r r i ó , e l s a m e n a ç a n t s 
« a l . l o t s d e S a n t a n y í » q u e e l s 
m a r x a i r e s h a v i e n v i s t u n a h o r a 
a b a n s v a r e n d e s c a r r e g a r t o t a 
l ' a i g u a q u e e l c e l h a v i a n e g a t a 
M a l l o r c a e n e l s d a r r e r s m e s o s . 
A l g u n s v a r e n d e c i d i r c o n t i n u a r 
l a m a r x a t o t i l ' a i g u a q u e e s t a v a 
q u e i e n t , p e r ò m o l t s a l t r e s , e n t r e 
e l l s u n g r u p d e 3 0 n i n e s i n i n s 
p e t i t s v a r e n d e c i d i r n o c o n t i n u a r 
e n d a v a n t e s p e r a n t q u e p a s s à s l a 
t e m p e s t a o q u e q u a l q ú e l s a n à s 
a c e r c a r . E l s p e t i t s e s v a r e n 
a i x o p l u g a r a u n p o r x o p r o p d e l a 
v i a e n c o m p a n y i a d e l s s e u s 
p a r e s . R à p i d a m e n t v a r e n s e r 
l o c a l i t z a t s p e l s s e r v e i s d e 
p r o t e c c i ó c i v i l d ' A r t à i S o n 
S e r v e r a , l ' a m b u l à n c i a d e l ' o r -
g a n i t z a c i ó i e l s m u n i c i p a l s d e 
S a n t L l o r e n ç i v a r e n c o m e n ç a r a 
s e r t r a s l l a d a t s c a p a l ' e s t a c i ó d e 
S o n C a r r i ó . A q u e s t v a s e r l ' ú n i c 
i n c i d e n t r e m a r c a b l e d ' u n a 
j o r n a d a q u e , c o m s e m p r e , v a 
e s t a r p l e n a d e s e n t i m e n t s 
|yipiiii¡« 
SÍ1IÉ l l l l i l i l l 1 1 
p o s i t i u s , d e « b o n r o l l o » q u e 
d i u e n a r a . 
U n b o n past í s 
C o m q u e h a v i a p l o g u t d u r a n t 
p a r t d e l a n i t i a p r i m e r a h o r a d e l 
m a t í e n c a r a q u e i e n q u a t r e g o t e s , 
m o l t s m a r x a i r e s j a i n t u i e n q u e 
p o d i e n a c a b a r b e n r e m u l l s i e l 
n o m b r e d e p a r t i c i p a n t s a l a 
M a r x a e n e l s p u n t s d ' o r i g e n 
( S i n e u i C a l a R a j a d a ) e r a b e n 
m a g r e . E l m a t e i x v a p a s s a r a m b 
la m a r x a a l t e r n a t i v a e n b i c i c l e t a 
q u e e s r e a l i t z a v a e n g u a n y p e r 
p r i m e r a v e g a d a . P e r ò l a c o s a 
s ' a n i m à a p a r t i r d e M a n a c o r i 
A r t à j a q u e e l t e m p s s e m b l a v a 
q u e s ' e s t a v a a r r e g l a n t . L ' e s t a c i ó 
d ' a q u e s t a v i l a a l e s 1 0 : 0 0 j a e r a 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c/ C o n x a - A r tà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 629 605 285 
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b a s t a n t p l e n a d e g e n t q u e 
e s p e r a v a e l s m a r x a i r e s d e C a l a 
R a j a d a i C a p d e p e r a . P o c d e s p r é s 
d e l ' a r r i b a d a d ' a q u e s t s , c o m -
p a r e g u e r e n d o s d e l s t r e s a u t o c a r s 
q u e e l G O B h a v i a p o s a t a 
d i s p o s i c i ó d e q u i v o l g u é s 
d a v a l l a r d e P a l m a p e r p a r t i c i p a r 
e n l a r e i v i n d i c a c i ó . A m é s , a l t r e s 
p a r t i c i p a n t s q u e n o r m a l m e n t 
s o r t i e n d e s d e C a p d e p e r a o C a l a 
R a j a d a , t a m b é c o m p a r e i x e r e n 
p e r c o m e n ç a r a c a m i n a r d e s 
d ' a l l à . A i x ò a j u d à a f e r g r o s e l 
t r e n h u m à q u e d u e s h o r e s 
d e s p r é s h a v i a d ' a r r i b a r a l ' e s -
t a c i ó d e S o n S e r v e r a . A l l à , l a 
m u l t i t u d v a c r é i x e r e n c a r a m é s . 
C o m c a d a a n y , e n F r a n c e s c 
N e b o t , v a e n g a n x a r e l s e u v a g ó 
d e 9 1 a n y s a l d e l s m é s j o v e s . L a 
p l u j a t a m p o c v a i m p e d i r q u e 
e n g u a n y a q u e s t h o m e n o t d e S o n 
S e r v e r a q u e v a t r e b a l l a r a l t r e n 
d e L l e v a n t d u r a n t b o n a p a r t d e 
l a s e v a v i d a , t a m b é a r r i b a s a 
d e s t i n a c i ó p e l s e u p r o p i p e u . E n 
a q u e s t a e s t a c i ó , l e s O N G v a n 
v e n d r e l e s b e g u d e s i c o q u e s q u e 
h a v i e n p r e p a r a t i l ' a j u n t a m e n t 
d e S a n t L l o r e n ç i e l G O B v a r e n 
h a v e r d ' o r g a n i t z a r a c o r r e c u i t a 
e l d i n a r p e l s c e n t e n a r s d e 
c a m i n a n t s a f a m e g a t s q u e a r r i -
b a v e n a l ' e s t a c i ó a b a n d o n a d a 
d e S o n C a r r i ó . L a p l u j a t a m b é 
v a f e r e n d a r r e r i r l e s t a s q u e s d e l 
c u i n e r q u e h a v i a d e f e r l e s p a e l l e s 
i v a c o s t a r u n g r e u d i s g u s t a 
T o n i V a l l e s p í , p r o p i e t a r i d e l s 
a p a r e l l s q u e h a v i e n d e s e r v i r p e r 
f e r e l c o n c e r t d e l a t a r d a i q u e 
d u r a n t t o t e l m a t í h a v i a e s t a t 
m u n t a n t . C o m q u e s ' h a v i e n 
r e m u l l a t t o t s , n o e s p o d i e n t o r n a r 
a e n d o l l a r p e r q u è h i h a v i a p e r i l l 
d ' e s p a t l l a r - l o s , a i x ò e n c a s q u e 
h a g u e s s i n s u p o r t a t l a t e m p e s t a . 
E l s s e m b l a n t s d e T o n i N i c o l a u 
d ' O c u l t s , S u s o R e i x a c h o d e l s 
i n t e g r a n t s d ' A l M a y u r q a n o 
a m a g a v e n l a d e c e p c i ó d ' h a v e r 
d e s u s p e n d r e e l c o n c e r t q u e 
v e n i e n o r g a n i t z a n t d e s d e f e i a 
s e t m a n e s . E n t o t a l v a r e n s e r 
c a t o r z e e l s g r u p s q u e e s v a r e n 
q u e d a r s e n s e p o d e r a c t u a r . V a 
f a l t a r l a c i r e r a , p e r ò el p a s t í s v a 
s e r t a n b o c o m c a d a a n y . 
Q u a r t a m a r x a ? 
S i e s c o n t i n u a s l ' i t i n e r a r i q u e 
f i n s a r a d u i a e l t r e n , l ' a n y q u e v e 
s ' h a u r i a d ' a r r i b a r a l ' e s t a c i ó d e 
S o n S e r v e r a . E l s r e s p o n s a b l e s 
d ' a q u e s t a j u n t a m e n t j a h a n 
m a n i f e s t a t l a s e v a p r e d i s p o s i c i ó 
a d u r e l p e s d e l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l a q u a r t a M a r x a . P e r ò c a d a p i c 
é s m é s d i f í c i l p e l s o r g a n i t z a d o r s 
a c o n s e g u i r e l s f o n s n e c e s s a r i s 
p e r d u r e n d a v a n t l a i n i c i a t i v a . 
A c o n s e g u i r c o o r d i n a r a t o t e s l e s 
p a r t s i m p l i c a d e s i q u e c a d a u n a 
c u m p l e i x i a m b e l q u e s ' h a 
a c o r d a t n o é s f à c i l . S e g u r a m e n t 
la r e i v i n d i c a c i ó c o n t i n u a r à s e n t 
n e c e s s à r i a : p e r v e n t u r a l e s o b r e s 
d e l t r e n c a p a M a n a c o r i e l 
d e s d o b l a m e n t d ' a q u e s t a c a r r e -
t e r a e n c a r a n o h a u r à c o m e n ç a t ; 
é s m é s q u e p r o b a b l e q u e el 
g o v e r n c e n t r a l c o n t i n u ï s e n s e 
a p o r t a r i n v e r s i o n s e n f e r r o c a r r i l , 
t o t i q u e p e r l ' a r t i c l e 1 0 d e l 
R è g i m E s p e c i a l d e l e s I l l e s 
B a l e a r s h i e s t à o b l i g a t ; l a 
c o n s c i e n c i a c i ó d e l a j o v e n t u t p e r 
e s t i m a r l a s e v a t e r r a , p e r c u i d a r 
el m e d i a m b i e n t , p e r f e r u n m ó n 
m é s s o l i d a r i . . . c o n t i n u a r à s e n t 
m é s q u e n e c e s s a r i . P e r ò a q u e s t 
s a c d e b o n e s i n t e n c i o n s n e c e s s i t a 
d e l s d o b l e r s p e r q u è p u g u i t i r a r 
e n d a v a n t , c o m t o t . P e r v e n t u r a 
l ' a n y q u e v e l a M a r x a s e 
p l a n t e j a r à d ' u n a m a n e r a m o l t 
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m é s m o d e s t a , d e m a n e r a s i m i l a r 
a l a q u e h i v a h a v e r e l p r i m e r 
a n y . D e t o t a m a n e r a , p e l q u e f a 
a l a c o n s c i e n c i a c i ó d e la s o c i e t a t 
m a l l o r q u i n a i, e n c o n s e q ü è n c i a , 
d e l a c l a s s e p o l í t i c a , l a q u e v a 
v a l e r v a s e r a q u e l l a , l a M a r x a d e 
l ' a n y 9 8 . L a s e g o n a v a s e r v i r p e r 
r e f e r m a r - n o s e n l e s n o s t r e s 
r e i v i n d i c a c i o n s , p e r ò e l c a i r e 
f e s t i u e s v a a n a r s o l a p a n t a l 
r e i v i n d i c a t i u : u n d e l s p r o j e c t e s 
e s t r e l l a d e l P a c t e d e P r o g r é s e r a 
el t r e n i f e i a t a n s o l s d o s m e s o s 
q u e h a v i e n a r r i b a t al p o d e r . L a 
t e r c e r a h a a r r i b a t d e s p r é s d ' u n 
p r i m e r a n y d e l n o u G o v e r n e n e l 
q u e e l s s e u s r e s p o n s a b l e s h a n 
a n a t a M a d r i d a c e r c a r d o b l e r s 
p e l t r e n i s ' h a f e t u n a c a m p a n y a 
c o m la d e « T a n t e s c o s e s p e r f e r » 
e n l a q u e el t r e n n ' o c u p a v a e l 
c e n t r e . E n v e u r e q u e el G o v e r n 
r e a l m e n t s ' a n a v a c o m p r o m e t e n t 
e n f e r r e a l i t a t el p r o j e c t e d e 
r e a c t i v a r e l f e r r o c a r r i l a t o t a 
l ' i l l a , e n v e u r e q u e e s t a v e n 
d i g u e n t l e s m a t e i x e s c o s e s q u e 
n o l t r o s , v à r e m v e u r e c l a r q u e 
e r a e s t ú p i d i i n ú t i l n o t r e b a l l a r 
e n c o m ú . E s p e r a i x ò q u e 
e n g u a n y v à r e m o b r i r p o r t e s a l a 
p a r t i c i p a c i ó d e l a C o n s e l l e r i a 
d e M e d i A m b i e n t i S e r v e i s 
F e r r o v i a r i s d e M a l l o r c a , i s i h i 
h a g u é s h a g u t l a p o s s i b i l i t a t d e 
c o l · l a b o r a r a m b m é s g e n t q u e 
e s t à s a f a v o r d e l t r e n , t a m b é h o 
h a g u é s s i m fe t . J a h o v à r e m d i r 
e l p r i m e r a n y , n o t e n i m c o l o r 
p o l í t i c : h e m c o l · l a b o r a t a m b 
a j u n t a m e n t s o n m a n a v a e l P a r t i t 
P o p u l a r c o m e l s d e M a n a c o r , 
S o n S e r v e r a o C a p d e p e r a e l 
p r i m e r a n y , o n m a n a e l P S O E i 
e l P S M c o m S o n S e r v e r a 
ï l 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 971 835 583 
Es necess i ta of ic ia l i a j u d a n t 
E S T A N C C A N C A B R E R 
c a ç a i p e s c a 
Pau Cabrer Mestre 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
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e n g u a n y , a m b I n d e p e n d e n t s i 
P S O E a A r t à , e t c , e t c . . P e l t r e n 
h e m a p a r c a t e l s n o s t r e s i d e a l s 
p o l í t i c s d e l a m a t e i x a m a n e r a 
q u e h o h a n s a b u t f e r t o t s e l s 
b a t i e s i e q u i p s d e l s a j u n t a m e n t s 
q u e e n s h a n a j u d a t . E n g u a n y , 
a m b l a c o l · l a b o r a c i ó d ' S F M i la 
D i r e c c i ó G e n e r a l d e M o b i l i t a t 
h e m a c o n s e g u i t f e r p u b l i c i t a t 
a l s d i a r i s d ' u n a m a n e r a d i g n a 
( u n a p l a n a d e p u b l i c i t a t g e n e r a l 
a u n d i a r i c o m U l t i m a H o r a v a l 
4 0 6 . 0 0 0 p e s s e t e s m é s I V A , u n 
p r e u a l q u a l , e v i d e n t m e n t , 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e l a M a r x a a m b 
e l s r e c u r s o s q u e a p o r t e n e l s 
a j u n t a m e n t s , e l G O B i l a r e v i s t a 
B e l l p u i g n o p o t a r r i b a r ) . P o -
d r í e m h a v e r e s t a t d e s c o n f i a t s i 
n o a c c e p t a r a q u e s t a ju t , p e r ò é s 
d e b e n n a s c u t s d o n a r u n a 
o p o r t u n i t a t a a q u e l l s q u e m a -
n i f e s t e n b o n e s i n t e n c i o n s i 
e n c a r a n o h a c a d u c a t el t e m p s 
q u e t e n e n p e r d e m o s t r a r - l e s . L a 
i n t e n c i ó ú l t i m a d e l a n o s t r a 
i n i c i a t i v a é s c o n s t r u i r , n o 
d e s t r u i r , p e r a i x ò j a n ' h i h a 
d ' a l t r e s q u e s ó n e s p e c i a l i s t e s e n 
a q u e s t a m a t è r i a. D e t o t a m a n e r a , 
l ' a n y q u e v e p e r a q u e s t e s d a t e s 
h a u r a n p a s s a t d o s a n y s d e s d e l a 
p r o m e s a d e d u r e l t r e n a 
M a n a c o r . A r a f a l t a q u e l a c l a s s e 
p o l í t i c a q u e l l a v o r s e s v a 
c o m p r o m e t r e a t i r a r e n d a v a n t el 
p r o j e c t e d e l t r e n p a s s i d e l e s 
p a r a u l e s a l s f e t s . E l t r e n é s u n a 
i n c ò g n i t a , l a q u a r t a m a r x a 
t a m b é . 
M i q u e l P i r i s . 
M e m b r e d e l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
l a M a r x a p e l T r e n 
( P u b l i c a t al D i a r i B a l e a r s ) 
B E L L P U I G 
noticiari 
instal · lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 28, baixos 07570 - Artà 
Tel i ¡Fax: 971 835 616 Mòbil: 608-14 29 57 
Clàss ics - N o v e t a t s - I m p o r t a c i ó 
TEIXITS LLEVANT 
(En Bal ín ) 
Plaça Barcelona, 2 Palma de Mallorca 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n s 8) 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Polèmiques vivendes de 
protecció oficial 
A q u e s t s d ies p a s s a t s han a p a r e g u t 
p e r d i f e r en t s mi t j ans d e c o m u -
n i c a c i ó n o t í c i e s r e f e r e n t s a la 
p r o m o c i ó de v i v e n d e s d e p r o t e c c i ó 
o f i c i a l q u e v o l d u r e n d a v a n t 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à en c o l · l a -
b o r a c i ó a m b l ' Ins t i tu t B a l e a r d e 
l ' H a b i t a t g e . D e les n o t í c i e s e s 
d e d u e i x q u e e n c a r a n o es tà c l a r 
qu in t ipus de p r o m o c i ó es vol d u r a 
t e r m e i q u a n t e s v i v e n d e s c o m -
p r e n d r à . C o n s u l t a t el ba t le s o b r e 
a q u e s t a q ü e s t i ó B e l l p u i g va ac la r i r 
q u e el n o m b r e de v i v e n d e s p e r 
p r o m o u r e n o es t à e n c a r a defini t . 
" T a n bon pun t t e n g u e m els resul ta ts 
d e les e n q u e s t e s q u e l ' I bav i e s t à 
fent i les s e v e s c o n c l u s i o n s n o 
p o d r e m d e c i d i r q u a n t e s v i v e n d e s 
es fan i de q u i n e s c a r a c t e r í s t i q u e s . 
J a hi h a un a v a n t p r o j e c t e fet i 
l ' A j u n t a m e n t i l ' I bav i l ' h an d e 
rev i sa r i a da p t a r s e g o n s la d e m a n d a 
real d e v i v e n d e s q u e t e n i m a Ar t à . 
A q u e s t a q ü e s t i ó e n c a r a n o s ' h a 
t rac ta t p e r q u è s ' e s t à a l ' e s p e r a d e 
les c o n c l u s i o n s d e les e n q u e s t e s . 
A l l ò q u e sí é s cer t és q u e tan t 
A j u n t a m e n t c o m Ibav i , v o l e m fer 
u n a p r o m o c i ó d e qua l i ta t en la qua l 
es t e n d r á n en c o m p t e les e n e r g i e s 
a l t e r n a t i v e s , e l s a c c e s s o s p e r a 
m i n u s v à l i d s i la q u a l i t a t d e l s 
ma t e r i a l s . E n t en i r el p ro j ec t e m é s 
m a d u r e s p o d r à par lar d e la quant i ta t 
d ' hab i t a tges i les seves c o n d i c i o n s " , 
e n s ac la r í el ba t l e . 
B E L L P U I G not ic iar i 
L a p i n t o r a C a r m e 
S á n c h e z rega la u n a 
o b r a a l ' a j u n t a m e n t 
D u r a n t el p a s s a t e s t i u i a m b 
m o t i u d e l X X I I F e s t i v a l d e 
m ú s i c a c l à s s i c a , e l c l a u s t r e d e l 
c o n v e n t v a s e r r e c o n v e r t i t al 
m a t e i x t e m p s e n g a l e r i a d ' e x -
p o s i c i ó . 
U n d e l s e x p o s i t o r s f o u l a p i n t o r a 
c o l o n i e r a C a r m e S á n c h e z l a q u a l 
al f i n a l d e l ' e x p o s i c i ó i e n e s 
s u p o s a q u e , e n a g r a ï m e n t a l 
n o s t r e c o n s i s t o r i , v a f e r d o n a c i ó 
d ' u n a d e l e s s e v e s o b r e s al n o s t r e 
A j u n t a m e n t , e l q u a l h a d e c i d i t 
c o l · l o c a r e l q u a d r e a l ' e d i f i c i d e 
« S e s E s c o l e s » . 
P e r a q u e s t m o t i u e s d e i x a 
c o n s t à n c i a d e l n o b l e g e s t 
d ' a q u e s t a a r t i s t a , q u e d e s d e fa 
m o l t s a n y s v i u e n c o m p a n y i a 
d e l s e u e s p ò s al n o s t r e m u n i c i p i . 
lCanpnyaè 
Normalnzaciólingüistica 
<T i üít'w 
te GIMNÀS 
A P T A 
a: 
cl Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 
Artà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
C O M E R C I A L S A N S A L O N I 
cl f o n d o n 9 5 - te l . 971 8 3 6 293 - A R T À 
A d j u d i c a t s e l s v e s -
t idors del pol iesport iu 
de la C o l ò n i a d e Sant 
P e r e 
L a s e t m a n a p a s s a d a l ' A j u n -
t a m e n t a d j u d i c à l e s o b r e s d e l s 
v e s t i d o r s a n n e x o s a l a p i s t a 
p o l i e s p o r t i v a d e l a C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e . P e r u n v a l o r d e 
2 1 . 4 7 6 . 9 9 6 p t e s . l ' e m p r e s a l o c a l 
E x p l o t a c i o n e s A g r o t u r í s t i c a s d e 
L e v a n t e S L d u r à a t e r m e a q u e s t e s 
o b r e s q u e s ' i n i c i a r a n d i n s l e s 
p r o p e r e s s e t m a n e s . A q u e s t s 
v e s t i d o r s , r e i v i n d i c a t s p e l s 
c o l o n i e r s d e s d e f e i a t e m p s , 
c o m p l e m e n t a r a n u n a p i s t a 
p o l i e s p o r t i v a q u e t a m b é v e u r à 
r e f o r m a t e l s e u p a v i m e n t i 
t a n c a m e n t m e t à l · l i c , m o l t d e -
t e r i o r a t p e r la p r à c t i c a d e l ' e s p o r t 
d ' h o q u e i . E l s n o u s v e s t i d o r s e n 
q ü e s t i ó , t o t e n p l a n t a b a i x a , 
c o m p t e n a m b d o s m ò d u l s d e 
v e s t i d o r s c o l · l e c t i u s , v e s t i d o r s 
p e r a à r b i t r e s , q u a t r e b a n y s , 
m a g a t z e m i u n a s a l a p o l i v a l e n t . 
L ' e x e c u c i ó d e l e s o b r e s e s t à 
p r e v i s t a p e r u n t e r m i n i d e q u a t r e 
m e s o s d e s d e l s e u c o m e n ç a m e n t . 
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entrevista 
Este l d e L l e v a n t — A s s o c i a c i ó pro sa lut m e n t a l a la c o m a r c a d e 
L l e v a n t 
L'any 1997, un grup de familiars de 
pe r sones a m b ma la l t i e s men ta l s , 
espero-nades per la manca d 'atenció 
cap a aquests malalts i animats per 
l 'experiència duita a terme a Palma 
per l 'associació Girasol, i a Inca per 
l 'as-sociació Es Garrover, es varen 
juntar per fundar una associació a 
M a n a c o r a m b la f i n a l i t a t de 
proporcionar a aquestes persones i a 
les seves famílies uns recursos per 
poder millorar la seva situació. 
El rec to r de l ' E s g l é s i a Gran de 
Manacor va aportar un local, i a poc a 
poc es varen anar posant en marxa 
diferents activitats amb lacol·laboració 
de voluntaris conscienciats cap a la 
problemàtica d 'aquesta malaltia, que 
d ' u n a manera des in teresada com-
parteixen el seu temps lliure i els seus 
coneixements amb unes persones que 
la societat ignora o desconeix, i en el 
pitjor dels casos jutja erròniament. 
Les activitats que es duen a terme 
actualment són les següents: al local 
parroquial es fan activitats de jocs de 
taula, de fang i de dibuix, un dia a la 
setmana. Al carrer de l 'Amistat núm. 
40, l 'ajun-tament de Manacor hacedit 
un local on està establerta la seu. Allà 
es fan les reunions, cursos formatius i 
informat ius per als famil iars , els 
monitors i públic interessat, i activitats 
específiques per als malalts dos dies a 
la setmana. Un taller de cordar cadires, 
un altre de muntatge i decoració de 
taules, i un altre d'alfabetització. Al 
poliesportiu Jordi des Racó, també 
cedit per la parròquia Ntra. Sra. dels 
Dolors, hi ha un taller setmanal de 
dues hores dedicat a l 'exercici físic: la 
primera hora es dedica a una activitat 
física suau per millorar l 'atenció i la 
concentració, i l 'altra a la pràctica del 
frontennis. Un pic al mes es fa una 
e x c u r s i ó a d a p t a d a a les c a r a c -
terístiques del grup. 
Els usuaris, majoritàriament diagnos-
ticats d'esquizofrènia, pertanyen a tota 
la comarca del Llevant (Capdepera, 
Felani tx , Montu ï r i , Manacor , Ses 
Salines i Son Servera) i troben a 
l 'associació un lloc on poder comu-
nicar-se sense complexos amb persones 
amb una problemàtica vital sem-blant 
i amb els monitors dels tallers que, per 
la seva preparació i desig d'ajudar, els 
entenen i ajuden a sortir del tancament 
afectiu i c o m u n i c a t i u inherent a 
aquestes patologies. 
Fins ara, quan una persona tenia una 
crisi p r o v o c a d a pe r una malal t ia 
mental, l 'únic lloc on lapodien atendre 
e s p e c i a l i s t e s q u a l i f i c a t s e r a al 
psiquiàtric. Però actualment, degut als 
a v e n ç o s en el c o n e i x e m e n t i el 
tractament d 'aquests malalts i les seves 
patologies, els responsables de la salut 
mental han arribat a la conclusió que 
el "ma-n icomi" j a no és el lloc més 
adient per a l 'a tenció i recu-peració 
d'aquestes persones. Així, la tendència 
actual és que una persona diagnos-
ticada amb una malaltia mental no 
hagi d ' ana r al ps iquiàt r ic en cap 
moment de la seva vida; els hospitals 
generals (Son Dureta , Manacor. . . ) 
tenen a la disposició d 'aquests malalts, 
o n 'haurien de tenir, una quantitat de 
llits proporcional al nombre d 'ha-
bitants de les poblacions que depenen 
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col · laboració 
d'ells, de maneraquequan unapersona 
patesqui una crisi (deguda a la seva 
patologia) pugui ser atesa amb totes 
les garanties. 
Quant al tractament am-bulatori, la 
tendència és a crear unitats comarcals 
d 'a tenció permanent i exclusiva cap a 
aquests malalts, amb personal qua-
lificat i dedicat professionalment a 
aquesta tasca: psiquiatres, psicòlegs, 
treballadors socials i monitors. Són 
els Centres de Dia. Actualment n ' hi ha 
a Pa lma i a Inca. A la comarca de 
Llevant encara no en tenim, però si a 
la consellera de Benestar Social del 
Govern Balear no 1 i surt cap entrebanc 
que li impedeixi complir lasevaparaula 
i el batle de Manacor aconsegueix una 
partida del pressupost pel lloguer i 
manteniment d 'un local més gran, es 
pot donar per fet que a partir del 
començament de l 'any 2001 podrem 
c o n m p t a r a m b aques t servei tan 
necessari per la nostra comarca. 
Antoni Peña 
Voluntari de l'associació 
CONSULTORI FINANCER 
D'EN TONI DOMENGE 
S o m e n T o n i D o m e n g e S u r e d a , 
v e í d e l p o b l e d ' A r t à , fill d e 
n ' A n t ò n i a d'es Bar Canyes i 
e n J o a n de Doser q u e u n c o p 
a c a b a t s e l s e s t u d i s d e D i r e c c i ó 
d ' E m p r e s a v u l l p o s a r e l s m e u s 
c o n e i x e m e n t s a d i s p o s i c i ó d e l 
p o b l e . 
A p a r t i r d ' a q u e s t a r t i c l e v o l e m 
f e r u n c o n s u l t o r i d e B o r s a i 
M e r c a t s F i n a n c e r s a fi q u e t o t s 
e l s a r t a n e n c s p u g u i n r e s o l d r e 
l e s s e v e s i n q u i e t u d s , q u a n t a 
C O M , O N i P E R Q U È h a n 
d ' i n v e r t i r e n B o r s a . T a m b é 
i n t e n t a r e m r e s o l d r e e l s s e u s 
d u b t e s i l e s s e v e s p r e o -
c u p a c i o n s p e r l e s s e v e s i n v e r -
s i o n s . I n t e n t a r e m e x p l i c a r c o m 
l e s n o t í c i e s e c o n ò m i q u e s 
a f e c t e n e l s s e u s e s t a l v i s . U n 
a l t r e p u n t q u e t r a c t a r e m s e r à 
d o n a r u n a s è r i e d e c o n e i -
x e m e n t s t e ò r i c s a m b la i n t e n c i ó 
q u e e l s i n v e r s o r s a r r i b i n a s e r 
c a p a ç o s d e p r e n d r e l e s s e v e s 
p r ò p i e s d e c i s i o n s a l ' h o r a 
d ' i n v e r t i r e l s s e u s d o b l e r s . 
C o m e n ç a r e m e x p l i c a n t q u e t o t a 
a c c i ó o v a l o r v a r e l a c i o n a t a m b 
u n g r à f i c q u e e x p l i c a e l s e u 
c o m p o r t a m e n t d u r a n t u n p e -
r í o d e d e t e m p s p a s s a t . A p a r t i r 
d e l ' e v o l u c i ó p a s s a d a p o d r e m 
p r e v e u r e e l s e u c o m p o r t a m e n t 
e n u n fu tu r i m m e d i a t i a p r o f i t a r -
n o s - e n a l ' h o r a d ' i n v e r t i r . 
L ' A n à l i s i T è c n i c a e s b a s a e n 
l a r e p r e s e n t a c i ó d e l ' e v o l u c i ó 
d e l p r e u d e l ' a c c i ó r e f l e c t i t 
d a m u n t u n g r à f i c . 
E s p e r a m q u e e l s h a g i a g r a d a t i 
p e r q u a l s e v o l c o n s u l t a v o s 
p o d e u r e m e t r e a: 
Toni Domenge 
T e l . 6 7 9 1 3 1 0 3 6 
T o n i d o m e n g e @ y a h o o . e s 
Lloguer de pel·lícules les 2 4 hores. 
Obert tots els dies. 
Llogui les seves pel·lícules des de la màquina 
i l'interior del local. 
Lloc: C/ Pere Amorós davant escola " Na Caragol" 
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EI p r o p e r dia 11 d ' o c t u b r e tendra 
l loc la II m a r x a a L l u c a p e u . 
A q u e s t t ipus de p e r e g r i n a c i o n s 
són h a b i t u a l s a r r e u de M a l l o r c a , 
p e r ò a A r t à e n c a r a n o hi hav ia 
a r r i b a t la t rad ic ió . L ' a n y passa t 
u n g r u p d e m a r x a i r e s a r t a n e n c s 
d e c i d i r e n p a r t i r des del nos tre 
pob le fins al santuar i m é s c o n e g u t 
de M a l l o r c a i e ls va a g r a d a r tant 
q u e e n g u a n y h a n dec id i t repet ir -
h o . S ' h a de d i r q u e les c a u s e s que 
m o t i v a r e n la m a r x a d e l ' a n y 
p a s s a t s ó n b e n d i s t i n t e s a les 
d ' e n g u a n y . D ' a q u e s t t e m a i a l tres 
n ' h e m par la t a m b els organi t -
z a d o r s de la m a r x a . 
Q u è u s v a m o t i v a r a e m p r e n d r e 
u n a e x c u r s i ó t a n l larga i sacri -
ficada? 
H e m d e d i f e r e n c i a r e l s m o t i u s d e 
l ' a n y p a s s a t a m b e l s d ' e n g u a n y . L a 
m a r x a q u e r e a l i t z a r e m l ' a n y p a s s a t 
e s t a v a e s t r e t a m e n t r e l a c i o n a d a a m b 
l a m a l a l t i a q u e v a p a t i r n a L a u r a 
( f i l l a d ' e n J a u m e d e l c a f è G r a n 
V i a ) . E n s t r o b à v e m d a v a n t u n a 
s i t u a c i ó e n q u e n a L a u r a h a v i a v i s t 
p e r i l l a r s e r i o s a m e n t l a s e v a v i d a i 
e n J a u m e v a f e r la p r o m e s a p e r s o n a l 
q u e si l a s e v a f i l l a v i v i a a n i r i a f i n s a 
L l u c a p e u . D e s e g u i d a s ' h i 
a p u n t a r e n a l g u n s d e l s f a m i l i a r s i e l s 
a m i c s d e m é s a p r o p . E n p o c t e m p s 
e s v a f o r m a r u n g r u p i m p o r t a n t d e 
p e r s o n e s e n t r e a m i c s , f a m i l i a r s i 
c l i e n t s d e l b a r . P e r s o r t , n a L a u r a 
v a s o b r e v i u r e a l a g r e u m a l a l t i a i e s 
v a p o d e r c e l e b r a r la p e r e g r i n a c i ó 
f i n s a L l u c a m b u n a g r a n a l e g r i a p e r 
p a r t d e t o t s e l s p a r t i c i p a n t s j a q u e 
a i x ò s i g n i f i c a v a q u e l e s c o s e s h a v i e n 
a n a t b é . 
E s m a n t é n e n c a r a a q u e s t e sper i t 
de p r o m e s a a la II m a r x a ? 
N o . T o t i a i x ò n o o b l i d a m l e s r a o n s 
q u e m o t i v a r e n la p r i m e r a m a r x a . 
L ' e x p e r i è n c i a d e l ' a n y p a s s a t v a 
s e r t a n p o s i t i v a q u e e n g u a n y s ' h a 
v o l g u t r e p e t i r , a i x ò s í m i l l o r a n t 
a l g u n s a s p e c t e s . 
Q u i n t ipus d ' a s p e c t e s ? 
L ' a n y p a s s a t hi v a h a v e r m o l t a g e n t 
q u e n o e s v a p r e p a r a r d e c a p m a n e r a 
p e r e n l l e s t i r la m a r x a f i n s a L l u c . 
A q u e s t a f a l t a d e p r e p a r a c i ó v a 
o c a s i o n a r p e t i t e s l e s i o n s q u e 
s ' h a g u e s s e n p o g u t e v i t a r : b o f e g u e s , 
e s b r a o n a m e n t s , e s t i r a d e s m u s c u -
l a r s , e t c . 
Vol d i r a ixò q u e la g e n t j a s 'està 
e n t r e n a n t p e r a n a r fins a L luc? 
A i x ò v o l d i r q u e h i h a g e n t q u e e s 
p r e p a r a u n a m i c a m é s q u e l ' a n y 
p a s s a t . N ' h i h a q u e v a n a c ó r r e r i 
d ' a l t r e s c a m i n e n d u e s h o r e s c a d a 
d i a p e r e n f o r t i r e l s m u s c l e s i l e s 
c a m e s . 
Q u i n e s mi l lores m é s hi h a u r à , a 
par t de la p r e p a r a c i ó f ís ica? 
L ' a j u n t a m e n t h i c o l · l a b o r a r à 
a p o r t a n t u n m e t g e i u n a a m b u l à n c i a 
q u e s e g u i r à e l s c a m i n a d o r s i 
r e s o l d r à e l s p o s s i b l e s p r o b l e m e s d e 
s a l u t q u e p u g u i n s o r g i r . A m é s , e n 
P e p G e n o v a r d , n ' À n g e l a P o n s i la 
s e v a f i l l a C a t i s ' h a n o f e r i t p e r 
p r a c t i c a r m a s s a t g e s a t o t s a q u e l l s 
c a m i n a d o r s q u e n e c e s s i t i n d e l s s e u s 
s e r v e i s . T a m b é c o m p t a r e m a m b 
l ' a j u d a d e n ' A n d r e u d e S a P i s t a i 
u n a a l · l o t a d e M a n a c o r . 
Crida l ' a t enc ió la l larga l l ista de 
p a t r o c i n a d o r s q u e e n g u a n y hi 
c o l · l a b o r e n ? 
S í . i la v e r i t a t é s q u e e l s e s t a m 
p r o f u n d a m e n t a g r a ï t s a t o t s . S e r i a 
m o l t d i f í c i l a r a a n o m e n a r e l l l i s t a t 
c o m p l e t d e l s c o m e r ç o s q u e c o l · l a -
b o r e n e n a q u e s t a s e g o n a m a r x a , d e 
fe t t o t s e s t a n a p u n t a t s a l s c a r t e l l s 
q u e s ' h a n r e p a r t i t p e l p o b l e , p e r ò 
h e m d e d e s t a c a r q u e g r à c i e s a 
l ' a p o r t a c i ó q u e f a n t o t s a q u e s t s 
c o m e r ç o s p o d r e m p a g a r u n a u t o c a r 
q u e v e n d r à a c e r c a r e l s p a r t i c i p a n t s 
i e l s r e t o r n a r à f i n s e l n o s t r e p o b l e . 
E s m a n t i n d r a n els i t ineraris de 
l 'any p a s s a t ? 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
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S í , e l q u e p a s s a é s q u e e n g u a n y 
t e n d r e m m é s c u r a d e s e n y a l i t z a r 
c o r r e c t a m e n t l a r u t a a s e g u i r j a q u e 
l ' a n y p a s a t h i v a h a v e r q u a l q u e 
e m b u l l . 
Q u i n a és la ru ta prev i s ta? 
Si t o t v a c o m t e n i m p r e v i s t , l a 
c o n c e n t r a c i ó s e r à a l c a f è G r a n V i a 
a l e s 7 d e l c a p v e s p r e d e d i a 1 1 
d ' o c t u b r e i p a r t i r e m u n a h o r a m é s 
t a r d , o s i g u i a l e s 8 . E s p a s s a r à p e r 
S o n S e r r a , S a n t a M a r g a l i d a , M u r o , 
M o s c a r i , C a i m a r i i f i n a l m e n t 
a r r i b a r e m a L l u c . 
I tot a ixò h o fareu de t ira? 
N o , é s c l a r . T e n i m p r e v i s t r e a l i t z a r 
u n a a t u r a d a a S o n S e r r a , u n a a l t r a 
a M u r o i u n a d a r r e r a a C a i m a r i p e r 
d e s c a n s a r i r e f r e s c a r - m o s u n a m i c a . 
Q u i s ó n els o r g a n i t z a d o r s de la 
m a r x a ? 
P e r u n a b a n d a s o m e n T o m e u i e n 
J a u m e d e l c a f è G r a n V i a i p e r l ' a l t r a 
e n J a u m e M o r a i C o n t a i n e r s 
L l e v a n t . 
E s p e r a u m o l t a par t i c ipac ió? 
D e m o m e n t hi h a a p u n t a d e s 4 8 
p e r s o n e s i l e s l l i s t e s n o e s t a n 
t a n c a d e s ni m o l t m a n c o . 
H e u p r e p a r a t a lguna cosa e spe -
cial pe ls par t i c ipants? 
S í . O b s e q u i a r e m a c a d a u n d e l s 
p a r t i c i p a n t s a m b u n a g o r r a d e la 
m a r x a q u e h a e s t a t p a g a d a p e r 
P a v i m e n t o s R u f o i u n a c a m i s e t a 
p a g a d a p e r G u i l l e m C a n e t . A m é s 
d ' a i x ò h i h a e l l l i s t a t d e c o m e r ç o s i 
p e r s o n e s q u e j a h e m e s m e n t a t a b a n s 
q u e t a m b é h i c o l · l a b o r a r a n d ' u n a 
m a n e r a o u n a a l t r a . 
P o s a u q u a l q u e c o n d i c i ó espec ia l 
als c a m i n a d o r s ? 
N o . L ' ú n i c q u e h a n d e t e n i r s ó n 
g a n e s d e c a m i n a r . I a m é s , h e m d e 
d i r q u e la i n t e n c i ó d e l a m a r x a n o é s 
f e r c a r r e r e s , e n a q u e s t s e n t i t 
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not ic iar i 
c a d a s c ú p o d r à a n a r a l r i t m e q u e li 
s i g u i m é s c o n v e n i e n t , i e n n o p o d e r 
m é s n o h a n d e p a s s a r p e n a j a q u e hi 
h a u r à u n a a m b u l à n c i a p r e p a r a d a , 
a i x í c o m e l c o s d e v o l u n t a r i s d ' A r t à 
i c o t x e s p a r t i c u l a r s q u e a n i r a n f e n t 
d e g r a n e r a i r e c o l l i n t a l s q u e e s t i g u i n 
c a n s a t s . 
Hi h a prev i s t a l g u n acte p r o t o -
c o l a r i ? 
A la p a r t i d a p o s a r e m u n a c i n t a i 
s e r à n a L a u r a l ' e n c a r r e g a d a d e 
t a l l a r - l a . A m é s , s ' e n t r e g a r a n l e s 
c a m i s e t e s i l e s g o r r e s a c a d a u n d e l s 
p a r t i c i p a n t s , a i x í c o m u n m a p a a m b 
la r u t a q u e s ' h a d e s e g u i r . 
H e m d'a feg ir a l g u n a cosa m é s ? 
N o s i m p l e m e n t v o l e m e n c o r a t j a r a 
t o t h o m p e r q u è h i p a r t i c i p i q u e j a 
d i u e n q u e q u a n m é s s ó n , m é s r i u e n . 
S a l u t i s o r t . M é s e n v a n t j a 
e x p l i c a r e m als nos tres lectors c o m 
ha a n a t l ' e ix ida . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comercial Sans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
Ctem. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
ES NECESSITEN 
O F I C I A L S I M A N O B R E S 
P E R F E R F E I N A 
A LA C O N S T R U C C I Ó 
Informar-se al telèfon 619705507 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà 
T e l . 971 8 3 6 172 
12 6 6 0 
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P r e s e n t a t o f i c ia lment el gerent del n o u teatre d ' A r t à 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 3 0 d e 
s e t e m b r e , T o n i G o m i l a , g e r e n t 
d e l n o u t e a t r e d ' A r t à , v a s e r 
p r e s e n t a t a l s d i f e r e n t s g r u p s d e 
t e a t r e l o c a l s . A l ' a c t e d e 
p r e s e n t a c i ó , a m é s d e l s 
r e p r e s e n t a n t s d e c a d a u n d e l s 
g r u p s q u e hi h a al n o s t r e p o b l e , 
t a m b é h i v a n a s s i s t i r a l t r e s 
p e r s o n e s r e l a c i o n a d e s a m b el 
m ó n e s c è n i c . D u r a n t l ' a c t e , T o n i 
G o m i l a , e l b a t l e M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u i l a r e g i d o r a d e 
c u l t u r a E l v i r a P i r i s v a r e n 
e x p l i c a r q u i n e s s e r a n l e s 
p r i n c i p a l s l í n i e s d ' a c t u a c i ó a 
s e g u i r d u r a n t e l s p r i m e r s a n y s 
d e g e s t i ó d e l t e a t r e . E l q u e n o v a 
q u e d a r t a n c l a r d u r a n t la r e u n i ó 
f o u q u i n a s e r à la d a t a f i n a l 
d ' a c a b a m e n t d e l e s o b r e s i 
p o s t e r i o r i n a u g u r a c i ó d e l t e a t r e . 
T o t i a i x ò el n o u g e r e n t j a e s t à 
f e n t f e i n a e n la p r o g r a m a c i ó d e 
l ' a n y q u e v e i j a s ' e s t à p e n s a n t 
e n l e s p o s s i b l e s a c t i v i t a t s q u e e s 
r e a l i t z a r a n d u r a n t e l p e r í o d e 
d ' i n a u g u r a c i ó . U n a v e g a d a 
f i n a l i t z a d a l a r e u n i ó e l s 
El g r u p d e v i s i t a n t s d a m u n t el f u t u r e s c e n a r i d e l n o u t e a t r e . 
a s s i s t e n t s v i s i t a r e n l e s 
i n s t a l · l a c i o n s d e l n o u t e a t r e i 
p o g u e r e n v a l o r a r d e p r i m e r a m à 
e n q u i n e s t a t e s t r o b e n 
a c t u a l m e n t . L a s e n s a c i ó g e n e r a l 
é s q u e e n c a r a hi q u e d a m o l t a 
f e i n a p e r f e r i q u e l e s o b r e s d u e n 
u n a m i c a d e r e t a r d . T o t i a i x ò el 
b a t l e e s v a a r r i s c a r a a f i r m a r q u e 
el t e a t r e e s p o d r à i n a u g u r a r a 
f i n a l s d ' e n g u a n y . 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
Ciufa! - 42 bis, leresq. M Fax 19144 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 661 13 
E x p o s i c i ó co l · lect iva 
B E L L P U I G not ic iar i 
E n c a r a h i h a t e m p s p e r v i s i t a r 
l ' e x p o s i c i ó c o l · l e c t i v a d e l s 
a r t i s t e s G . L a m b e r t , C . A m o r ó s 
i D . R o t m s t e i n . L a m a j o r i a d e 
l e s o b r e s m o s t r e n i m a t g e s d e 
M a l l o r c a , t o t i q u e c a d a a r t i s t a 
l e s h a t r a c t a d e s d ' u n a m a n e r a 
t o t a l m e n t d i f e r e n t . A i x ò f a q u e 
l ' e s p e c t a d o r q u e v i s i t a 
l ' e x p o s i c i ó p o t g a u d i r d ' u n a 
t e m à t i c a c o m ú , p e r ò c l a r a m e n t 
d i f e r e n c i a d a s e g o n s el p i n t o r o 
pi n t o r a q u e la t r a c t a . L ' e x p o s i c i ó 
e s p o t v i s i t a r a l e s s a l e s 
d ' e x p o s i c i o n s d e N a B a t l e s s a 
f i n s e l p r o p e r d i u m e n g e a p a r t i r 
d e l e s 7 d e l c a p v e s p r e i f i n s e l 
t a n c a m e n t . 
Fal ta l l enya p e r S a n t A n t o n i 
D e c a d a a n y l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à t é m é s 
p r o b l e m e s p e r a r r e p l e g a r l l e n y a s u f i c i e n t p e r 
p o d e r p r o v e i r e l s f o g u e r o n s d e l e s f e s t e s d e 
S a n t A n t o n i . L a b r i g a d a m u n i c i p a l j a h a 
c o m e n ç a t a f e r v i a t g e s p e r t e n i r - n e p r o u c o m 
p e r q u è e l s f o g u e r o n s s u r t i n l l u ï t s p e r ò e l s 
r a b a s s e r s i l e s s o q u e s g r o s s e s e s c a s s e g e n i 
m o l t a d ' a q u e s t a l l e n y a c o s t a d ' a r r e p l e g a r . E s 
p e r a i x ò q u e d e s d e la S a l a e s d e m a n a q u e si 
q u a l c ú t é l l e n y a p e r a l s f o g u e r o n s q u e a v i s i 
l ' A j u n t a m e n t p e r q u è e s p u g u i a p r o f i t a r i l a h i 
a r r e p l e g a r a n . 
i 
ES 
1 1 0 
n i l D O S 1 
TELÈFON 0' . • . :C:Aj 
PISCINA CL IMATITZADA 
C u r s o s d e na tac ió 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
" R e h a b i l i t a c i ó 
" M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
" A q u a f i t n e s s 
" N a t a c i ó l l i u r e 
I n f o r m a c i ó : T e l . 971 8 2 9 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
14 6 6 2 
Curiositat que es repeteix 
Per segon any consecutiu es produeix 
un cas una mica insòlit als jardins de 
na Batlessa. Resulta que l 'any passat 
(ens ho feren notar una guarda de 
perduts del poble que no fan altra cosa 
que posar el nas per tot arreu, i fan 
bé), j a inserírem lanotíciade l'aparició 
de bolets a una soca d 'un arbre del 
ja rd í de na Batlessa. 
Idò enguany s 'ha repetit la feta i si 
encara no els han arrabassats podeu 
veure i comprovar com un grapat de 
bolets han nascut i crescut a dos pams 
d 'a lçada de la soca d 'aquest arbre. 
Llàst ima que no siguin esclata-sangs, 
qualcú ens hauria de desxifrar si són 
comestibles. 
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JOIERIA VIKY 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263 
ARTÀ (Mallorca 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
Oarn a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
CONSULTORI MÈDIC 
[ — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 663 15 
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Des f i l ada d e m o d e s d e la b o u t i q u e Vora Vora 
J a fa d u e s s e t m a n e s v a t e n i r l l o c 
la d e s f i l a d a d e m o d e s o r g a n i t -
z a d a p e r la B o u t i q u e V o r a - V o r a . 
L ' a c t e d e p r e s e n t a c i ó d e l s n o u s 
v e s t i t s c o n f e c c i o n á i s p e r M a r i a 
G e n o v a r d i B à r b a r a S u r e d a e s 
v a c e l e b r a r a l e s i n s t a l · l a c i o n s 
d e l C l u b d e G o l f R o c a V i v a . L a 
m a j o r i a d e l e s m o d e l s q u e 
p a s s a r e n l a r o b a e r a g e n t d ' A r t à , 
q u e t o t i l a f a l t a d ' e x p e r i è n c i a 
a c o n s e g u i r e n d o t a r d ' e l e g à n c i a 
i q u a l i t a t a c a d a u n a d e l e s s e v e s 
e v o l u c i o n s p e r d a m u n t l a 
p a s s a r e l · l a . E n t o t a l h i a s s i s t i r e n 
u n e s 8 0 0 p e r s o n e s q u e p o g u e r e n 
g a u d i r d ' u n e s p e c t a c l e c o m p l e t 
q u e v a c o m e n ç a r a m b s o p a r 
b u f e t q u e v a r e b r e m o l t b o n e s 
c r í t i q u e s p e r p a r t d e c a d a u n 
d e l s c o m e n s a l s . L a v e t l a d a v a 
s e r a m e n i t z a d a p e r l a m ú s i c a e n 
d i r e c t e d e l g r u p s 4 0 L l a m p s i 
J a u m e G i n a r d G r u p , a c o m -
p a n y a t s e n a q u e s t a o c a s i ó p e r 
l e s v e u s d e C a r m e J a u m e i G i n a . 
E l p ú b l i c t a m b é v a p o d e r e s c o l t a r 
l e s c a n ç o n s q u e i n t e r p r e t a r e n 
J a u m e i O l i v i a . L a f e s t a v a a c a b a r 
a a l t e s h o r e s d e l a m a t i n a d a 
a n i m a d a p e r l a m ú s i c a q u e v a 
p o s a r e n T o f o l d e l D o r a d o . 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Serv ic io t r a n s p o r t e 
d e t ierra para jard in . 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2 S A 
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - A R T A 
CONSTRUCCIONS 
T O N I M A S S A N E T G I N A R D 
c/ Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
07570 - Artà 
Tel» i Fax; 
971 82 90 06 
COSÍA i LLOE.ESA.. 1.4-çi bei*c» 
ü/i, j'u í'-K'- % i'. bAlEAÏ*;: 
1 6 6 6 4 
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Refranyer Popular 
«Octubre el vanitós cobrix set llunes 
enganyós.» 
«Si l'octubre és molt fred, l'any que ve 
no hi haurci cuquets.» 
«Sant Francesc porta ses vetles i Sant 
Josep se les entoma.» 
«Per l'octubrepodaràs, però l'alzina 
no toquis pas.» 
«En arribar a l'octubre l'hivern i 
l'estiu s'esgarrapen.» 
«Si vols tenir un bon guixar, per 
l'octubre l'has de sembrar.» 
«A Sant Dionís, tronadors i piule tes.» 
«Per Sant Tomàs, s'estira al porc pel 
nas.» 
«Al·leluia, al·leluia, qui no mata porc 
no menjarà xulla.» 
«Pel Pilar, faves a sembrar.» 
«Quan a les sis fa fosca, mor la 
mosca.» 
«Quan trona pel mes d'octubre, neu 
segura.» 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
T a m b é fe im plast i f icacions i enquadernac ions . 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S X 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Plaça Conqueridor, 11 - baixos Tefí. {24 hom) $71 H2 9 2 60 
0?570 ARTÀ M ò bj | 6|7 392 929 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 2 4 H o r e s 
l 
Temperatures del mes de Setembre de 2000 
Estació Meteorològica d'Artà 
dia Màxima Mínima Mit jana dia Màxima Mín ima Mit jana 
1 28,5 15,0 21,8 16 33,0 11,0 22,0 
2 29,0 16,5 22,8 17 26,5 17,0 21,8 
3 26,0 19,0 22,5 18 27,0 17,0 22,0 
4 22,0 12,0 17,0 19 28,5 17,0 22,8 
5 25,0 18,0 21,5 20 23,0 18,0 20,5 
6 28,0 13,0 20,5 21 25,5 11,0 18,3 
7 28,0 16,0 22,0 22 27,0 12,0 19,5 
8 26,0 18,0 22,0 23 26,0 12,5 19,3 
9 26,0 15,0 20,5 24 25,5 ' 17,0 21,3 
10 27,0 14,0 20,5 25 26,0 16,0 21,0 
11 27,0 14,0 20,5 26 25,5 15,0 20,3 
12 27,0 15,0 21,0 27 27,0 16,0 21,5 
13 26,0 15,5 20,8 28 25,0 16,0 20,5 
14 29,0 14,0 21,5 29 22,0 15,0 18,5 
15 30,0 15,0 22,5 30 22,0 14,5 18,3 
31 
Mitjanes Totals » 
Màxima Mín ima Mit jana 
26,5 15,2 20,8 
Deixa l les d e L levant 
CA F i g u e r e t e s , s / n . A r t à 
A n t i g a C a s a d ' E x e r c i c i s 
O F E R E I X : 
G e l e r e s i a r m a r i s . T a m b é a l t r e s m o b l e s i 
o b j e c t e s e n g e n e r a l . 
CA 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c ) 
M ò b i l : 6 1 7 881 421 
cl S o n S e r v e r a , 43 - A r tà 
GRUP M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a dels serveis 
HP? a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i de 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t P e r e . 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
T e l f . ( 2 4 h o r e s ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à h o r a r i f o s s e r : 
e s t i u d e 8 a 1 3 h . i d e 16 a 19 h . 
h i v e r n : d e 8 a 13 h . i d e 15 a 17 h . 
S e m p r e al s eu servei 
6 octubre 2000 6 6 5 17 
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EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE SETEMBRE DE 2 0 0 0 
DATA SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
Sant 
Pere 
diumenge, 3 27 , 2 25 , 6 15, 5 21,6 24 , 2 52 24 
dilluns, 4 2 , 3 2 , 8 1 2 , 1 12 , 3 
dijous, 7 1,2 
dissabte, 9 0, 6 
dilluns, 18 5 0,8 12 2 , 1 
dimecres, 
27 
0,2 
dijous, 28 10 8 0 10, 5 0 8, 6 0 
divendres, 
29 
1,7 2 , 6 14, 6 2 10,1 4,5 12, 5 
dissabte, 
30 
1,2 1,1 1,5 1,5 0 3 2,5 
TOTALS 
MES 47, 4 40, 9 45, 8 40, 4 34,3 80, 6 39,0 
ANY NATURAL 75,3 55, 9 63, 0 53, 9 47, 5 84, 1 40,5 
ANY AGRÍCOLA 239,1 228, 4 272, 1 271, 3 225, 1 212 , 2 170, 3 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (SETEMBRE DE 1999) 
MES 50,3 47,7 50, 4 51, 9 54, 3 38,0 42,2 
ANY NATURAL 185, 0 206,7 192, 9 195, 5 184, 7 137 , 0 153,2 
ANY AGRÍCOLA 50, 3 47,7 50, 4 51, 9 54, 3 38,0 42 , 2 
Les estacions en majúscula són les oficials 
S'Arrenda 
local-
cotxeria 
a l c a r r e r d e l e s 
C o t x e r i e s a A r t à 
I n t e r e s s a t s c o n t a c t a r 
a l t e l è f o n 9 7 1 8 3 6 1 5 3 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
Litres 
G r à f i c a c o m p a r a t i v a d e l e s p l u g e s d e s d e 1 9 7 0 
18 6 6 6 6 o c t u b r e 2000 
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A l a r m a d e c a r b u r a n t 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 2 7 d e 
s e t e m b r e e s v a e s c a m p a r l ' a l a r m a 
s o b r e l a f a l t a d e c a r b u r a n t a l e s 
b e n z i n e r e s d e M a l l o r c a i s o b r e t o t a 
l e s d e l a c o m a r c a p e l s a r t a n e n c s . 
A i x í q u e t o t e l d i a t a n t l a d e S e s 
P e s q u e r e s c o m la d e l c a r r e r C i u t a t 
e s v e r e n a t i b o r r a d e s d e c o t x e s q u e 
f e n t l l a r g u e s c u e s e s p e r a v e n p e r 
o m p l i r e l s s e u s d i p ò s i t s . 
A l ' h o r a b a i x a e s v a r e n a c a b a r t o t s 
e l s t i p u s d e c o m b u s t i b l e q u e t e n i e n 
e n d i p ò s i t l e s b e n z i n e r e s , s o b r e t o t 
e l q u e p r i m e r e s v a a c a b a r v a s e r e l 
g a s o i l . L a g e n t a n a v a a l a r m a d a 
l y í A É f l H S B H S P 
p e r q u è e s c o m e n t a v a q u e l e s 
p r e v i s i o n s e r e n q u e e l s p a g e s o s i 
e l s t r a n s p o r t i s t e s t e n i e n p r e v i s t 
a l l a r g a r la v a g a p e r i m p e d i r la 
s o r t i d a d e l c a r b u r a n t c a p a l e s 
g a s o l i n e r e s f i n s e l d i m a r t s d i a 3 
d ' o c t u b r e . P e r s o r t d e l s u s u a r i s n o 
v a s e r a i x í i e l d i a s e g ü e n t j a hi v a 
t o r n a r h a v e r p e r r e p o s t a r s e n s e 
a l a r m e s . 
L e s f o t o s c o n f i r m e n , s o b r e t o t la d e 
l a b e n z i n c r a d e l c a r r e r C i u t a t , 
l ' a f l u è n c i a i n u s i t a d a q u e h e m 
c o m e n t a t . A l a d e S e s P e s q u e r e s 
n o f ó r e m a t e m p s d ' a p l e g a r - h i m o l t s 
Se Buscan Fincas y 
Pïsos en Cala Ratjada, 
Capdepera y Artà para 
alquilar a largo plazo 
solares, casas y 
ARTA Nr. 055 
Casa típica mallorquina con 6 
dormitorios, salón-comedor, 2 
baños, 2 terrajas, patío, cocina 
amuúbíaúíi, chimenea, cerca de 
320 m* de vivienda, 
Precio; 25,000,000 Pts. 
CALA MILLOR Mr. 247 
Gestionara 
1Q0%finafldaciori 
aunque usted no h. 
comprado la propie 
en nuestra ©ficín 
Tenemos 
permanentemente 
ofertas en toda la costa 
este. 
PUERTO ALCUDIA Nr.748. 
Chalet, Llinea al lago, a 5 min. 
de la playa, 120 ro» de vivienda, 
200 m* de terreno, planta baja: 
recibido., cocina, baño, aseo, 
'lavadero, terraza rm*. 1,planta: 
3 dormitorios* 2 baflos, terraza 
vade y nuevo amueblada, aire 
Precio: 21,2S8.000 Pts. 
ARTA Nr, 009 
Casa urbana para reformar, 
sótano planta baja 1. planta y 
patio, con planes para reformar 
300 m* ele vivienda, agua y lux 
existentes. Precio: 24.000.000 
MERCERIA • BORDADOS 
P U N T I L L A S 
So aceptan encaraos. 
SojkI e ran I erljtju rujen motil i ch 
Vée. makc xvhat you want/Hke/require 
ÁKT: 
M O N T A J E S 
C/. A m a d e o , 20 i 
C o s t a i Llobera, 27 
07570-Artà 
Te l s . 971 835 2 0 9 / 9 7 1 835 561 
Mòbil: 6 0 8 6 3 0 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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R e c o r d e m n o c e s 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
B á r b a r a E s t e v a P a s c u a l i T o n i F e r r e r F l a q u c r 
E s c a s a r e n e l 14 d e m a i g d e 1 9 5 2 . 
F r a n c i s c a F e m e n i a s F e r r e r i T o m e u B i s b a l G i n a r d 
E s c a s a r e n e l 2 3 d e d e s e m b r e d e 1 9 4 2 . 
A i n a P i c ó F o r t e z a i S e b a s t i à D a l m a u T o r r e s 
E s c a s a r e n e l 9 d e f e b r e r d e 1 9 5 7 . 
M a r i a B o s c h B r u n e t i M i q u e l S a n c h o A l z a m o r a 
E s c a s a r e n e l 14 d e m a i g d e 1 9 5 7 . 
C a t a l i n a S a n c h o R i b o t i P e d r o P o m a r F e r r i o l 
E s c a s a r e n e l 2 7 d e j u n y d e 1 9 5 7 . 
C a t a l i n a L l i n à s F e r r e r i T o m e u G i l i G i n a r d 
E s c a s a r e n e l 13 d e m a i g d e 1 9 5 7 . 
L 'ARTESANA 
Past isser ia i 
R e b o s t e r i a 
Ma l lo rqu ina . 
Se rve is d e 
B a p t i s m e s , 
N o c e s i C o m u n i o n s . 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
Av, 
Tel. 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
- Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per encàr rec . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
971 835985 
20 6 6 8 
B E L L P U I G 
6 oc tub re 2000 
Toni Lliteras Vaquer, un padrí de cent anys 
N i e l s m é s v e l l s r e c o r d e n la d a r r e r a 
v e g a d a q u e u n h o m e d ' A r t à v a 
c o m p l i r e l s c e n t a n y s . D e f e t n i 
1' h o m e q u e a r a n ' a c a b a d e f e r c e n t 
r e c o r d a q u i v a s e r e l d a r r e r q u e e l s 
v a c o m p l i r a b a n s q u e e l l . F e i a u n s 
140 a n y s q u e a A r t à c a p h o m e 
h a v i a a r r i b a t a l a d i f í c i l m e t a q u e 
s i g n i f i c a v i u r e u n a c e n t ú r i a . É s 
p e r a i x ò q u e a l p o b l e e s v a c r e a r 
u n a g r a n e s p e c t a c i ó d a v a n t u n f e t 
t a n i n u s u a l . U n s d e l s p r i m e r s e n 
c e l e b r a r l ' a n i v e r s a r i d e l ' h o m e 
a m b m é s e d a t d ' A r t à v a r e n s e r é i s 
p r o p i s v e ï n a t s d e l c a r r e r d e 
M o n t s e r r a t B l a n e s , c a r r e r o n h a b i t a 
e l v e n e r a b l e a n c i à . J a e l m a t í d e l 
2 8 d e s e t e m b r e e l s v e ï n a t s 
s ' e s f o r ç a r e n p e r t r e u r e e l s s e u s 
m i l l o r s c o s s i o l s a l c a r r e r i f e r a 
s a b e r a t o t e l p o b l e q u e a q u e l l d i a 
e s t a v e n d e f e s t a . P e r ò a i x ò n o m é s 
e r a e l c o m e n ç a m e n t . D u r a n t t o t e l 
d i a e l n ú m e r o 8 d e M o n t s e r r a t 
B l a n e s v a p r e s e n t a r u n d i n a m i s m e 
c o m n o s ' h i v e i a d e s d e f e i a m o l t s 
d ' a n y s e n a q u e l l a c a s a . N o e r a p e r 
m e n y s . P o c a b a n s d e l e s 6 d e l 
c a p v e s p r e e l c e n t e n a r i a c o m p a n y a t 
d e l s s e u s a m i c s i f a m i l i a r s v a 
a b a n d o n a r c a s e v a p e r a n a r a 
l ' e s g l é s i a j a q u e e s d e i a u n a m i s s a 
e n e l s e u h o n o r . U n a v e g a d a 
a c a b a d a l a l i t ú r g i a , l a c o m i t i v a e s 
v a d e s p l a ç a r d e n o u f i n s a c a n 
T o n i L l i t e r a s o n m u l t i t u d d e g e n t 
j a e s t a v a e s p e r a n t l ' a r r i b a d a d e 
l ' h o m e n a t j a t . E l s o d e i e s x e r e m i e s 
v a a v i s a r a l s m é s t a r d a n s q u e l a 
f e s t a j a h a v i a c o m e n ç a t . A p a r t i r 
d ' a q u e s t m o m e n t t o t v a r e n s e r 
e n h o r a b o n e s , f o t o s , b e s a d e s i 
p a r a u l e s d ' e n c o r a t j a m e n t . E l b a t l e 
d ' A r t à v a d i r i g i r u n e s p a r a u l e s a 
F o t o q u e la r e v i s t a B e l l p u i g o b s e q u i à a l ' a m o e n T o n i 
E n t r e g a d ' u n a f o t o g r a f i a d e p a r t d e la r e v i s t a B e l l p u i g 
Bar Restaurant 
Cala Rotja 
cl Via de las Calas s/n 
Urb. Costa Canyamel 
Tel. 971 841 513 
Obert a partir de les 11 h. 
(dimarts tancat). 
Ce lebram noces, 
c o m u n i o n s i batejos. 
Regentat per Joaquín Tomàs i Francisca Tous des de fa 4 anys. Obert tot l'any 
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l ' a n c i à i li va fer e n t r e g a d ' u n a 
p l a c a c o m m e m o r a t i v a i un r a m de 
flors en r ep resen tac ió de tot el p o b l e 
d ' A r t à . El p r e s iden t del C l u b d e la 
T e r c e r a E d a t t a m b é v o l g u é ten i r un 
r eco rd pel soci d e m é s eda t i li féu 
en t r ega d ' u n a nova placa . L a revis ta 
B e l l p u i g no va v o l e r q u e d a r d a r r e r e 
i, a t r avés d e G u i l l e m B i s q u e r r a , va 
v o l e r c o l · l a b o r a r en la c e l e b r a c i ó i 
va regalar al centenar i una fotografia 
e m m a r c a d a , la qua l r e p r o d u ï m en 
a q u e s t e s p l a n e s . L a gen t va ass is t i r 
d e f o r m a m a s s i v a a la c e l e b r a c i ó i 
a p l a u d i r e n e m o c i o n a d a m e n t les 
p a r a u l e s d ' a g r a ï m e n t q u e en T o n i 
L l i t e r a s v a v o l e r d i r i g i r a i s 
ass i s ten t s . A m é s d e les p l a q u e s i d e 
les m o s t r e s d ' a fec t iv i t a t , t an t en 
T o n i G i n a r d " B u t l e r " c o m en P e r e 
X i m van l legir u n e s g loses q u e 
hav ien escr i t pe r a 1' ocas ió en h o n o r 
d e l ' h o m e n a t j a t . A la festa n o hi v a 
fal tar ni el m e n j a r ni la b e g u d a . 
C a d a u n de ls ve ïna ts i de l s fami l iars 
va a p o r t a r el seu g r a n e t i hi p o s a r e n 
tot l ' e n t u s i a s m e per fer una fes ta 
b e n l lu ïda . 
D e s p r é s d ' a q u e s t an iversar i n o m é s 
e n s q u e d a des i t ja r q u e n o s ' a t u r in 
les c e l e b r a c i o n s . S e g o n s e n s ha 
c o m e n t a t el nos t r e i n e s t i m a b l e i 
i n subs t i t u ib l e c o l · l a b o r a d o r P e r e 
G i n a r d , e ls p a d r i n s a r t a n e n c s q u e 
s e g u e i x e n l e s p a s s e s d ' A n t o n i 
L l i t e r a s i q u e j a veuen d e p r o p les 
p o r t e s de l s c e n t anys són: Rafe l 
G i n a r d " P a n s a c o l a " q u e va n é i x e r 
el 9 d ' o c t u b r e d e l ' any 1904, B e t 
M a r i a S e r v e r a " P e t a c a " q u e t a m b é 
r o n d a j a e ls 9 6 a n y s igual q u e 
F r a n c i s c a M o r e n o . I n o e n s h e m 
d ' o b l i d a r d e na B e t M a r i a L l i t e r a s , 
g e r m a n a del recen t cen tenar i q u e j a 
en té 9 3 . 
B E L L P U I G noticiari 
E n t r e g a d ' u n a p l a c a d e p a r t d e l ' A j u n t a m e n t 
L a T e r c e r a E d a t t a m b é li v a fe r l ' o b s e q u i d ' u n a p l a c a 
M o m e n t d e l a p r e s e n t a c i ó d e l ' a c t e 
p e r p a r t d e l b a t l e . 
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B E L L P U I G 
notician 
Antoni Lliteras Vaquer 
U n altre c e n t e n a r i a r t a n e n c 
A r t à , r e c e n t m e n t , h a g a u d i t 
d ' a l g u n e s c e n t e n à r i e s , p e r ò n o 
e s t é m e m ò r i a d e c a p c e n t e n a r i . 
A q u e s t s d i e s , p o d r à c e l e b r a r 
l ' a r r i b a d a a c e n t a n y s d ' u n d e l s 
s e u s h a b i t a n t s . L ' e s d e v e n i m e n t 
é s p r o p i c i p e r a f e r a l g u n e s 
a n o t a c i o n s a l s i n g u l a r c a s . 
S o l a m e n t s a b e m u n a l t r e c a s 
s e m b l a n t . L ' a n y 1 7 17 , d a v a n t el 
n o t a r i a r t a n e n c L l o r e n ç 
Q u e t g l e s , f e i a t e s t a m e n t M i q u e l 
S a n x o , f i l l d e M i q u e l , q u a n 
c o m p t a v a l ' e d a t d e 1 0 2 a n y s , 
l l e v a t d ' e r r o r , c a s a t e n s e g o n e s 
n ú p c i e s a m b C a t e r i n a S e r v e r a . 
M i q u e l S a n x o e r a d e l a f a m í l i a 
S a n x o d e C a n P i s c a . E n c a s a r - s e 
P e r e S a n x o M a s s a n e t , el s e u n é t , 
a m b M a r g a r i d a , f i l l a d ' A n t o n i 
T o u s , à l i e s L e u , l a f a m í l i a f o u 
c o n e g u d a p e r S a n x o , à l i e s L e u . 
A n t o n i L l i t e r e s V a q u e r n a s q u é 
d i a 2 8 d e s e t e m b r e d e l ' a n y 1 9 0 0 
i f o u b a t i a t e l d i a 3 0 d e l m a t e i x 
m e s p e l v i c a r i J o a n S u r e d a , à l i e s 
P a n y e l · l o . F i l l d e C r i s t ò f o l 
L l i t e r a s G i n a r d d ' A r t à , o n m o r í 
a l s 9 2 a n y s , i d e M a r g a r i d a 
V a q u e r M o l l , d e C a p d e p e r a , 
t r a s p a s s a d a a l s 9 1 a n y s . N a s q u é 
a l a p o s a d a d e S o s S a n x o s , c a s a 
a l e s h o r e s d e p o r t a l r o d ó , s i t u a d a 
e n e l c a r r e r d e l P o n t a r r ó , f e n t 
c a n t o n a d a a m b el c a r r e r d e l ' E r a 
V e l l a , c a s a q u e v e n g u e r e n , 
p o s t e r i o r m e n t , p e r c o m p r a r u n 
t r a s t a n a P e r i c o n a e n e l c a r r e r 
d e l s a r b r e s , o f i c i a l m e n t c a r r e r 
d e M o n t s e r r a t B l a n e s , 8 . N a 
P e r i c o n a , p r o p i e t a t d e l c a p e l l à 
R a f e l M a s s a n e t , à l i e s S e r g e n t , 
e r a u n b a i x q u e f e i a m o l t d e g r a 
o n n o hi f a l t a v a u n a e r a i u n 
p o u e t . A n t o n i L l i t e r a s a n à a 
e s c o l a a c a ' s c a p e l l à J e r o n i 
G i n a r d B l a n e s , à l i e s P a n s a c o l a , 
d e l c a r r e r d e P e d r a P l a n a . 
D e s p r é s a c a ' s m e s t r e S e g u n d o 
D í a z C o r d e r o , a l l à o n a r a hi h a la 
S a l a . 
E n el f i n a l d e l s e g l e X V I i e n e l 
c o m e n ç a m e n t d e l s e g l e X V I I 
h a b i t e n a A r t à u n g r a n n o m b r e 
d e f a m í l i e s a m b el c o g n o m d e 
L l i t e r e s , d e l e s q u a l s e s fa d i f í c i l 
e n t r e v e u r e u n o r i g e n c o m ú 
i m m e d i a t . T o t e s l e s b r a n q u e s 
d e r i v a r i e n de l s e u j e r a r c a A n t o n i 
L l i t e r e s q u e j a h a b i t a a A r t à , 
l ' a n y 1 4 0 6 . E n t r e e l l e s c a l 
a s s e n y a l a r e l s L l i t e r e s d e S a l m a , 
à l i e s T u r q u e t , l ' a n y 1 6 5 7 , i l e s 
s e v e s r a m i f i c a c i o n s V e l a i 
N o n g a . D ' a q u e s t a f a m í l i a e r a 
J o a n L l i t e r e s d e S a l m a , à l i e s 
T u r q u e t , e l q u a l m o r í l ' a n y 
1 6 5 7 . L ' a n y 1 7 6 4 , m o r i a a A r t à 
S e b a s t i à L l i t e r e s i S e r r a , fill 
d ' A n t o n i , à l i e s T u r q u e t , 
a l e s h o r e s v i d u d e M a r g a r i d a 
O r p í i F e r r e r , f i l l a d e P e r e O r p í , 
à l i e s V e l a . A q u e s t S e b a s t i à 
L l i t e r e s e r a l ' a v i d e l r e b e s a v i 
de l n o s t r e c e n t e n a r i h o m e n a t j a t . 
E l s L l i t e r e s s e r v a r e n l e s s e v e s 
a r r e l s p a g e s e s . F o r e n p a g e s o s 
a m b el s e u g e r m à J o a n L l i t e r e s 
d e S o s S a n x o s . D e s p r é s 
d e s a C a n o v a d e M o r e l l , 
q u e a r r e n d a r e n l ' a n y 
1 9 1 5 i, p o s t e r i o r m e n t , 
S o n M a r í . D e l p a g e s a t g e 
d e S o n M a r í e s r e t i r a r e n 
a X i c l a t i o n c o m p r a r e n 
u n b o n t r o s . A n t o n i 
L l i t e r a s i la s e v a g e r m a n a 
E l i s a b e t M a r i a , d e 9 3 
a n y s , q u e l ' a c o m p a n y a 
b é p o d e n r e c i t a r l a 
c a n ç ó : 
M o n p a r e d e l l oc s a n a v a ; 
t o t q u a n t f e i a e s t a v a b é ; 
m o n p a r e p a g e s e j a v a 
i j o p a g e s e i g t a m b é . 
L a s e v a u n i ó a m b l a t e r r a 
e l s h a f e t c o n e i x e d o r s 
d e l a p a g e s i a , d e l a 
t o p o n í m i a , d e l s c o s t u m s 
p a g e s o s i d e l s d a r r e r s 
r o t e r s . T o t u n m ó n q u e 
s ' é s c a i g u t de l to t . L a 
h i s t ò r i a d e l s m a l l o r q u i n s 
e r a p r o d u c t e d e la u n i ó 
d e l s n o m s p r o p i s - e l s 
a n t r o p ò n i m s - a m b e l s 
n o m s d e l l o c - e l s 
t o p ò n i m s - , q u e e l s 
d o n a v a l ' a l i m e n t 
n e c e s s a r i , m o l t e s 
v e g a d e s , p e r s o b r e v i u r e . 
D e t o t a i x ò , A n t o n i 
L l i t e r a s e n s a p p e l s c a p s d e l s 
d i t s u n b o l d r ó d e c o n t a r e l l e s i u n 
l l a r g r o s a r i d e n o m s . E l l , c o m 
n i n g ú , h a p a l m e j a t el t e r m e 
d ' A r t à . D e la s e v a b o c a , e n s u r t e n 
a b a l q u e n a t o p ò n i m s s u c o s o s i 
l l a m b r i n e r s , c o m é s a r a , e s B o s c 
E s q u e l l e r s , e s C a m p e t , e s P o u 
M o r i s c , n a M i q u e l o t a , a s s e n t a t s 
d i n s el r a f a l P a i i n a R u m í , e s 
M o l i n o t - o n r e s t a u n m o l í d e 
v e n t - , s e s L l e n q u e s , e s C a m p d e 
s a B a s s a , n a T i n o i , e s P o u d ' e n 
M o s s o , e s P u t x o l , s a C o v a d e 
s ' A i g u a , e s S e m e n t e r N o u , e s 
P l a d e M a r i e s B a r t o l í , q u e 
e n c a r a c a m p e g e n , d i n s s a 
C a n o v a , e s q u i t x a t s p e r l ' a i r e d e 
m a r . 
E l c a s d e S o s S a n x o s m e r e i x u n a 
a t u r a d a e s p e c i a l . S o s S a n x o s , 
l l o c d e t u d o n s , s e g o n s e l l , u n 
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B E L L P U I G noticiari 
a n y v a f e r s e t z e s o m a d e s d ' o l i , 
3 2 0 o d r e s , u n a n y a g a f a r e n s e t z e 
g e n e t e s : s a C l o v a d e s M i g , s a 
C l o v a d ' e t s O m s , e s P u i g d e 
s e s G a b e l l i n e s , e s C l o s , e s P u i g 
d ' e t s I g u a l s , s a R o t a P l a n a , C a n 
J a u m e S a n x o , e s C a m p e t , e s 
P l a d e s C a r b o n e r s , s ' O l i v a r 
E s p è s , s a C l o v a d ' e n B o s s a , e s 
S e r r a l G u i o t , s ' A u s i n a r G u i o t , 
s a F o n t G u i o t a , s i t u a d a e n t r e s a 
C l o v a d ' e n B o s s a i s a C l o v a 
G u i d e t a , q u e r a j a v a d u r a n t 
l ' h i v e r n . F a a n y s q u e a m b 1' a m o 
e n T o n i f é r e m a l g u n e s e i x i d e s 
p e l t e r m e d ' A r t à . U n a a l p u i g 
B o r r à s i al p u i g B o r r a s s e t -
t o p ò n i m s d e l s e g l e X I I I . E l l 
p e r s e g u i a e l c a m í i j o d a r r e r e 
e l l . U n a l t r e p i c , r e t é r e m v i s i t a 
a la F o n t G u i o t a , t o p ò n i m d e l 
s e g l e X I V , q u e s o b r e v i u 
m a l a m e n t , e n t r e l ' o b l i t i l a 
s e q u e r a . 
A n t o n i L l i t e r a s c o n e g u é e l 
f a m ó s g l o s a d o r d ' A r t à A n t o n i 
L l a b r é s , à l i e s C a p e l l e r , h o m e 
d e m o l t b o n t r a c t e . L e s f a m í l i e s 
s ' h a v i e n e n t r e m e s c l a t , p e r q u è 
e r a el s o g r e d e l s e u o n c l e J o a n 
L l i t e r a s . D ' e l l r e c o r d a q u e v a 
m o r i r el d i s s a b t e d e S a n t S a l v a d o r 
d e l ' a n y 1 9 1 4 , p e r q u è n o p o g u é 
a n a r a f e s t a a l ' e s c a l a d e S a n t 
S a l v a d o r p e r g u a r d a r el n e t e t d e l 
g l o s a d o r i c o s í s e u A n t o n i L l i t e r a s 
L l a b r é s . D ' e l l r e c o r d a la g l o s a 
q u e v a f e r e n n é i x e r l a s e v a 
g e r m a n a S o r M a r g a r i d a d e C r i s t 
R e i , q u e f o u m o n j a f r a n c i s c a n a : 
Déu vos do salut i vida 
i força per no pecar 
i acert per governar 
i educar na Margalida 
que amb alegria cumplida 
supòs que deveu estar. 
Després se 'n despenjà una altra, 
de glosa, sobre una caçada a 
dins sa Cova, feta per gent seva: 
Un cosí bo de sa dona, 
llavonses, un gendre meu 
i un jovenet, nebot seu, 
'naren a caçar a sa Cova 
i feren tan bona prova! 
Fou per la gràcia de Déu! 
Tot vos sigui enhorabona, l'amo 
en Toni! 
A n t o n i G i l i 
T E X A S estil 
(bot iga d e roba per a h o m e ) 
Cercam dependent /a 
S e v a l o r a r à c o n e i x e m e n t s 
d e m a l l o r q u í i a l e m a n y 
Per c o n c e r t a r en t rev is ta 
t e l e f o n a u al 9 7 1 5 6 3 6 7 3 (mat ins ) 
Altres a r t a n e n c s 
c e n t e n a r i s d ins el 
seg le X X 
M a d ò B a r c a , d e l c a r r e r 
d e S a n t a C a t a l i n a . 
M a d ò P e r e t a R e c t o r a , 
d e l c a r r e r d e n a C r e m a . 
M a d ò J a u m i n a , d e l 
c a r r e r d e R a f e l B l a n e s . 
M a d ò C u n i a , d e l c a r r e r 
C a r e t a . 
L a S r a . A n t ò n i a R o m e r a 
v a m o r i r a P a l m a 2 3 
h o r e s d e s p r é s d ' h a v e r 
c o m p l i t e l s 1 0 0 a n y s . 
A l ' h o r a d e t a n c a r l a 
r e d a c c i ó n o m é s e n s 
q u e d a v i u l ' a m o e n T o n i 
d e S o n M a r í . 
A l t r e s a r t a n e n c s t a m b é 
h a n e s t a t a p u n t d e 
c o m p l i r e l s c e n t a n y s . P e r 
e x e m p l e , s a b e m q u e 
J o a n , g e r m à d e l ' a m o e n 
T o n i d e S o n M a r í , v a 
m o r i r q u a t r e m e s o s 
a b a n s d e s e r c e n t e n a r i . 
I t a m b é L l u c i à C a n t ó , 
p a d r í m a t e r n d ' I n è s , 
e s p o s a d ' e n B i e l 
M o n s e r i u d ' e s V e r g e r , 
q u e v a m o r i r a P a l m a 
p o c s d i e s a b a n s d e 
c o m p l i r e l s c e n t a n y s d e 
v i d a t e n i n t j a l a f e s t a 
o r g a n i t z a d a . 
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col · laboració 
Artà ara fa 77 anys 
Extracte de les dues primeres edicions del mes d'octubre de 1923 del periòdic Llevant. 
P o c s f u l l s t e n i a c l p e r i ò d i c l o c a l 
L l e v a n t q u e e s v a e d i t a r a A r t à 
s e t m a n a l m e n t e n t r e e l s a n y s 1 9 1 7 i 
1 9 3 1 . P e r ò e r a d ' u n c o n t i n g u t d e n s 
i a g o s a r a t . P a r l a v a d e p o l í t i c a l o c a l 
i d c l ' E s t a t c o m si r e s l ' e s p a n t à s . E l 
s e u d i r e c t o r , d o n A n d r e u F e r r e r 
G i n a r t d e f e l i ç r e c o r d , s a b i a c l q u e 
d u i a e n t r e m a n s i t e n i a p o c s c a b e l l s 
d c b e n e i t . E s c r i v i a i d e i x a v a e s c r i u r e 
i a m é s e n m a l l o r q u í , u n i d i o m a q u e 
d e s p r é s v a s e r q u a s i d e s t e r r a t d e l e s 
n o s t r e s e s c o l e s , m o t i u p e l q u a l a v u i 
s ó n u n a m i n o r i a e l s q u e e l s a b e n 
e s c r i u r e i f i n s i t o t p a r l a r c o m c a l 
D è i e m q u e t e n i a p o c s f u l l s la t i r a d a 
p e r ò h e m d e p e n s a r q u e a l e s h o r e s 
n o h i h a v i a i m p r e m t e s d ' o f f s e t i p e r 
t a n t la f e i n a d c c o m p o n d r e e r a m o l t 
c o m p l i c a d a i l a b o r i o s a . A c t u a l m e n t 
la f e i n a e s m é s b é d ' e s c r i u r c q u e n o 
d e c o m p o n d r e i l e s t i r a d e s s ó n m é s 
f à c i l s . P e r ò n o p e r t e n i r m é s 
d i f i c u l t a t s r e s q u e d a v a d i n s e l t i n t e r 
d e l s q u i c o l · l a b o r a v e n a l e s e s p e s s e s 
s e t m a n e s d c s o r t i d a d e l p e r i ò d i c . 
L a p r i m e r a t i r a d a d ' o c t u b r e d u i a 
e n t r e d ' a l t r e s i a p o r t a d a la s u s p e n s i ó 
d c l ' A j u n t a m e n t a la n o s t r a V i l a 
c o m t a m b é d c t o t s e l s d e l ' e s t a t 
e s p a n y o l . E l s e c r e t a r i , a l e s h o r e s D . 
R a f e l S a r d , e s v a p o s a r e n m a r x a d e 
s e g u i d a p e r a la f o r m a c i ó d ' u n n o u 
c o n s i s t o r i . L a n o t í c i a v a c a u r e c o m 
u n a b o m b a d i n s e l p o b l e , a p e s a r 
q u e c a d a d i a s ' e s p e r a v e n m i d e s 
r a d i c a l í s s i m e s . E s v a c o n v o c a r e l 
s e r g e n t d c la G u à r d i a C i v i l q u e 
h a v i a d e p r e s i d i r l ' a c t e d e l a s e s s i ó 
d e l a c o n s t i t u c i ó d e l n o u a j u n t a m e n t , 
q u e t e n g u é l l o c c l d i a 3 a l e s 8 , 3 0 
d e l m a t í . U n a v i n t e n a d c p e r s o n e s 
v a r e n p r e s e n c i a r l ' a c t e s e n s e f e r la 
m é s m í n i m a m a n i f e s t a c i ó e n c a p 
s e n t i t . E l s e m p l e a t s d e l m u n i c i p i 
t o t s e g u i t c o m p l i m e n t a r e n c l n o u 
b a t l e , D o n G u i l l e m F e r r a g u t O r p í . 
A p l a n e s i n t e r i o r s s e g u i e n les 
s e g ü e n t s s e c c i o n s : 
U n a p o e s i a t i t u l a d a Corrandes 
d'una pluja a la nií, f i r m a d a p e r 
J o s e p C a r n e r . S e g u i a c l n o t i c i a r i d e 
Religioses, Parròquia i Convent, 
l e s c r ò n i q u e s d c C a p d e p e r a i S o n 
S e r v e r a , i la s e c c i ó d c n o t í c i e s d e l 
p o b l e " D e C a N o s t r a " o n t r a c t a d e 
l ' e s t a t s a n i t a r i , m e t e o r o l o g i a , 
b i o g r a f i a , d e s c a n s d o m i n i c a l , 
c a s i n c r n o u , r o b a t o r i , d e s g r à c i e s i 
u n a e x c u r s i ó e s c o l a r . 
A c a b a a q u e s t a e d i c i ó a m b la S e c c i ó 
a m e n a i d ' e n t r e t e n i m e n t s i la p l a n a 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
d e p u b l i c i t a t d c la i m p r e m t a d e d o n 
A n d r e u F e r r e r , S e r v e i d e c a r r u a t g e s 
d e B a r t o m e u F l a q u c r , M a n g o l , 
A l m a c e n e s M a t o n s , P a s s a t g e s , p e r 
G u i l l e m B u j o s a , L a F o n d a R a n d a , 
O l i d ' o l i v a d c D . J o s e p Pina, E s 
F o r n N o u d e M i q u e l R o c a C a s t e l l i 
d ' a l t r e s q u e a j u d a v e n a l ' e c o n o m i a 
d e l p e r i ò d i c . 
D i s s a b t e 13 d ' o c t u b r e de 1923 . 
T e n i m m o l t de gust de s a b e r - h o , 
e r a e l t í t o l d e la p o r t a d a o n e s r e c o l l i a 
la n o t í c i a d e l ' a p r o v a c i ó a P r a g a 
d ' u n a p r o p o s i c i ó d e l s d e l e g a t s 
e s p a n y o l s d e m a n a n t q u e la l l e n g u a 
c a s t e l l a n a fos i n c l o s a e n e l s p l a n s 
d ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i a t o t s e l s 
E s t a t s . I e l d i a r i b a r c e l o n í " E l 
P r o g r e s o " e n r e p r o d u í la n o v a q u a n 
j a e r a u n a m i c a v e l l a a m b l ' e p í g r a f 
q u e d e i a : " S e e n t e r a n l o s c a t a -
l a n i s t a s ? " E n q u e d a m b e n e n t e r a t s i 
t e n i m m o l t d c g u s t d e s a b e r - h o . 
S e g u i e n l e s s e g ü e n t s s e c c i o n s 
h a b i t u a l s d e l p e r i ò d i c : U n a p o e s i a 
t i t u l a d a ¡ O a n y o r a n ç a ! f i r m a d a p e r 
F r a n c e s c P o m a r , q u e f o u p r e m i a d a 
a m b l ' ú n i c a c c è s s i t a la " V i o l a d ' o r " 
c n e l s j o c s f l o r a l s d ' e n g u a n y a 
F e l a n i t x . T a m b é la P a r r ò q u i a i e l 
C o n v e n t d o n a v e n r e l a c i ó d c Ics 
s e v e s a c t i v i t a t s r e l i g i o s e s al n o s t r e 
p o b l e . S e g u i e n l e s n o t í c i e s d e l s 
C o r r e s p o n s a l s d e C a p d e p e r a i S o n 
S e r v e r a i I cs n o t í c i e s a r t a n e n q u e s 
d c m é s r e l l e u r e c o l l i d e s a la s e v a 
s e c c i ó " D e C a Nos tra": M e t e o r o -
l o g i a . E s t a t s a n i t a r i . E s c o l a d c 
m ú s i c a . P o r c m a l a l t . D e s p e d i d a . 
P a g a m e n t . C o n s u m . S a l u t a c i ó . 
E x p o s i c i ó . F e s t a a l a C o l ò n i a . O r d e s 
S a g r a d e s . 
S e g u i a e l R e g i s t r e o n hi t r o b a m el 
s e g ü e n t m o v i m e n t : T r e s m o r t s , d o s 
m a t r i m o n i s i s i s n a i x e m e n t s . 
Dites i f e tes : U n a v i u d a j o v e i 
b a s t a n t l l e t j a v a a n a r a u n m e t g e 
f a d r i n a r d o . A q u e s t , d e s p r é s d e 
l ' e x p l i c a c i ó d c la v i u d a li v a d i r : 
C r e c q u e c l q u e n e c e s s i t a é s t o r n a r -
s e c a s a r . M i r i i d ò , c o n t e s t a la v i u d a , 
ho podem arreglar jo i vostè. 
D i s p e n s i s e n y o r a , li c o n t e s t a e l 
m e t g e , e l s m e t g e s n o t e n i m l a 
c o s t u m d c p r e n d r e l e s m e d e c i n e s 
q u e r e c e p t a m . 
A c a b a l ' e d i c i ó a m b la s e c c i ó d e 
p u b l i c i t a t d e d o n A n d r e u F e r r e r 
G i n a r t , d i r e c t o r d e la p u b l i c a c i ó , i 
a l t r e s e s t a b l i m e n t s d e la V i l a q u e 
p u b l i c a v e n e l s s e u s p r o d u c t e s . 
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co l · l aborac ió 
Les Balears també 
existeixen, Sr. Cascos 
B e n v o l g u t S r . C a s c o s , m i n i s t r e d e 
F o m e n t o : 
H a v i s t e l q u e li p a s s a a M a l l o r c a 
q u a n s e q u e d a s e n s e b e n z i n a ? E s 
p a r a l i t z a p e r c o m p l e t i c l c a o s 
s ' a p o d e r a d ' e l l a . E m p e n s a v a q u e 
t o t u n m i n i s t r e d e F o m e n t o h a v i a 
d e s a b e r q u i n a é s la g r e u s i t u a c i ó 
d e m o b i l i t a t q u e p a t e i x e n l e s I l l e s 
B a l e a r s s e n s e n e c e s s i t a t d ' h a v e r -
h o d e t o c a r a m b el n a s . L i e x p l i c a r é 
p e r q u è s e n ' h a v i a d ' h a v a r a d o n a t 
a b a n s : m o l t e s ( m a s s a ) d e l e s n o s t r e s 
c a r r e t e r e s s u p o r t e n t r à n s i t p e r 
d a m u n t d e l s s e u s l í m i t s d e s a t u r a -
c i ó ; t e n i m c l r é c o r d m u n d i a l d e 
c o t x e s p e r h a b i t a n t ( p e r d a m u n t d e 
t o t s e l s p a ï s o s d e l a U n i ó E u r o p e a 
e l J a p ó o E s t a t s U n i t s ) i d o b l a m la 
m i t j a n a e s t a t a l ( s a b i a q u e t e n i m 
t a n t s d e c o t x e s q u e p o s a t s u n 
d a r r e r a l ' a l t r e e n u n so l s e n t i t n o 
c a b r i e n e n e l s 2 . 1 8 7 q u i l ò m e t r e s 
d e c a r r e t e r e s q u e t é M a l l o r c a ? Q u e 
a E i v i s s a t e n e n 1 0 8 2 c o t x e s p e r 
c a d a m i l h a b i t a n t s s e n s e c o m p t a r 
e l s c o t x e s d e l l o g u e r i e l s q u e 
a r r i b e n a l ' e s t i u ) ; t e n i m m é s 
a c c i d e n t s a m b v í c t i m e s q u e a la 
p e n í n s u l a i l ' a n y p a s s a t v à r e m s e r 
l a c o m u n i t a t a u t ò n o m a o n m é s 
v a r e n p u j a r l e s m o r t s a l a c a r r e t e r a : 
d u r a n t l ' a n y 1 9 9 9 , 1 1 8 p e r s o n e s 
v a r e n d e i x a r la v i d a a la x a r x a 
v i à r i a b a l e a r . E l 1 9 8 0 E T A v a 
a s s a s s i n a r m é s p e r s o n e s q u e m a i : 
a q u e l l a n y a q u e s t s n a z i s v a r e n 
m a t a r 9 6 p e r s o n e s a t o t l ' E s t a t 
e s p a n y o l . J a s é q u e s ó n d o s t e m e s 
m o l t d i f e r e n t s , p e r ò e s t a m p a r l a n t 
d e v i d e s h u m a n e s e n t o t s d o s c a s o s 
i t o t e s t e n e n e l m a t e i x v a l o r , l e s 9 6 
q u e v a r e n m o r i r a t o t l ' E s t a t 
E s p a n y o l l ' a n y 1 9 8 0 i l e s 1 18 q u e 
l ' a n y p a s s a t m o r i r e n a l e s i l l e s . 
P a r l i a m b l a f a m í l i a d ' a l g u n a 
E l m ó n v a b é 
P e r M i q u e l P i r i s O b r a d o r 
E l m o n n o h i v a 
d ' a q u e s t e s p e r s o n e s d e s a p a r e -
g u d e s . T r o b a r à e l m a t e i x i i n s u p o r -
t a b l e d o l o r : e l d ' h a v e r p e r d u t u n 
é s s e r e s t i m a t a c a u s a d ' u n a 
i n j u s t í c i a . T o t e s l e s m o r t s q u e e s 
p o d e n e v i t a r , q u e a r r i b e n a 
d e s t e m p s , c a u s e n e l m a t e i x i n f i n i t 
i c r u e l p a t i m e n t . 
L a m a n c a d e b e n z i n a a M a l l o r c a 
e s t à d e i x a n t m é s q u e c l a r q u e 
s ' e q u i v o c a r e n d u r a n t m é s d ' u n a 
d è c a d a i e s c o n t i n u e n e q u i v o c a n t 
d e i x a n t ú n i c a m e n t e n m a n s d e les 
c a r r e t e r e s i l e s a u t o p i s t e s l a 
m o b i l i t a t d e l n o s t r e p a í s . A l e s 
B a l e a r s n o hi h a c a p a l t e r n a t i v a al 
c o t x e , s r . C a s c o s . C o m é s q u e a 
l ' E s t a t E s p a n y o l s ' h a n p r e s s u -
p o s t a t 4 ' 7 b i l i o n s d e p e s s e t e s p e r a 
i n f r a e s t r u c t u r e s f e r r o v i à r i e s i n o 
e n s a r r i b a r à ni l ' l % d ' a q u e s t a 
q u a n t i t a t , 5 0 . 0 0 0 m i l i o n s , q u e 
p e r m e t r i a r e o b r i r t o t a l a x a r x a 
f e r r o v i à r i a m a l l o r q u i n a ? C o m é s 
q u e cl g o v e r n d e M a d r i d e s p a s s a 
p e l f o r r o l ' a r t i c l e 10 d e l r è g i m 
e s p e c i a l d e l es I l l e s B a l e a r s q u e 
l ' o b l i g a a i n v e r t i r a l e s i l l e s e n 
f e r r o c a r r i l s ? P e r q u è p o s e n p a l s a 
l e s r o d e s al G o v e r n d e l e s I l l e s 
B a l e a r s q u e i n t e n t a r e d u i r e l 
n ú m e r o d e c o t x e s i a c c i d e n t s q u e 
hi h a al n o s t r e a r x i p è l a g a m b c l n o u 
p l a d e c a r r e t e r e s i t r a n s p o r t s ? C o m 
é s q u e li v a d i r a l c o n s e l l e r d ' O b r e s 
P ú b l i q u e s , H a b i t a t g e i T r a n s p o r t s 
d e l G o v e r n B a l e a r , J o s e p A n t o n i 
F e r r e r , q u e si n o s ' i n v e r t i e n e n 
a u t o p i s t e s , 3 5 . 0 0 0 m i l i o n s q u e 
h a v i e n d e s e r p e r l e s B a l e a r s 
v o l a r i e n c a p a u n a a l t r a c o m u n i t a t 
a u t ò n o m a ? L e s e s t a d í s t i q u e s 
d e m o s t r e n q u e a l e s a u t o p i s t e s h i 
h a m e n y s a c c i d e n t s , p e r ò q u e l a 
p r o b a b i l i t a t d e p e r d r e - h i la v i d a é s 
m é s a l t a q u e e n u n a c a r r e t e r a . A 
C a t a l u n y a , p e r e x e m p l e , l ' a n y 1 9 9 9 
v a r e n p u j a r t a n t e l n ú m e r o d e m o r t s 
c o m e l d ' a c c i d e n t s m o r t a l s i a q u e s t 
n o é s u n p a í s a l q u e li f a l t i n 
a u t o p i s t e s p r e c i s a m e n t (n i p e a t -
g e s ) . E s p e r t o t a i x ò q u e e m té 
p r e o c u p a t , S r . C a s c o s , p e r q u è e n 
a q u e s t c a s , la s e v a i g n o r à n c i a é s 
u n a g r e u i r r e s p o n s a b i l i t a t . S i f o s 
m í n i m a m e n t r e s p o n s a b l e p e r m e t r i a 
q u e q u i e n s g o v e r n a a r a p o g u é s f e r 
f e i n a p e r s o l v e n t a r a q u e s t g r e u 
p r o b l e m a . E l s s e u s v a r e n t e n i r 
m o l t s d ' a n y s p e r i n t e n t a r - h o i 
n o m é s v a r e n a c o n s e g u i r e m p i t j o r a r 
les c o s e s a m b s e r v e i s p ú b l i c s c o m 
e l q u e o f e r e i x A U M A S A e n t r e 
P a l m a i C a l a R a j a d a : d u e s h o r e s i 
m i t j a i 1 2 0 0 p e s s e t e s p e r f e r t a n 
s o l s 7 0 q u i l ò m e t r e s e n a u t o c a r s 
d e s t a r t a l á i s q u e , d e t a n t e n t a n t , e s 
c r e m e n . S i n o f e s p l o r a r , S r . 
C a s c o s , f a r i a r i a l l e s . P e r ò a v o s t è i 
e l s s e u s s e g u r q u e t o t a i x ò n o e l s f a 
ni m a s s a f r e d n i m a s s a c a l o r . E s t a n 
m a s s a a c o s t u m a t s , S r . C a s c o s , a 
fe r p o l í t i c a a m b la m o r t . S i q u a l q u e 
d i a a r r i b e n a e n t e n d r e t o t a i x ò , 
c o s a q u e e s p e r i d e s i g , j a s e r à 
m a s s a t a r d p e r m a s s a c i u t a d a n s d e 
l e s I l l e s B a l e a r s . 
M i q u e l P i r i s . P e r i o d i s t a 
s6& 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 971 83 5 0 09 
Especia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
• J u c a • V i 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
28 6 7 4 6 o c t u b r e 2 0 0 0 
B E L L P U I G 
d e la Co lon ia 
Estiu 2000 
L e s i n s t i t u c i o n s a c o s t u m e n a 
p r e s e n t a r d c t a n t e n t a n t m e m o r i a 
d e l e s a c t i v i t a t s r e a l i t z a d e s p e r , e n t r e 
a l t r e s c o s e s , c o n s t a t a r c l s e u b o n o 
m a l f u n c i o n a m e n t . E l f i na l d e l ' e s t i u 
é s p e r l a C o l o n i a t a m b é u n b o n 
m o m e n t p e r f e r u n p o c d e b a l a n ç . 
E n s c e n t r a m n o m é s e n d o s a s p e c t e s 
q u e c o n s i d e r a m r e l . l e v a n t s p e r la 
v i d a d e l a l o c a l i t a t : C u l t u r a i oci 
p e r u n a b a n d a i m a n c a n c e s o 
def ic iènc ies p e r l 'a l tra . 
D i n s l ' a p a r t a t d c c u l t u r a i o c i s ' h a n 
d e d e s t a c a r l e s F e s t e s d e S a n t P e r e 
i d e S a n t R o c . A m b d u e s f o r e n u n 
e n c e r t t a n t e n l a p r o g r a m a c i ó c o m 
e n la r e a l i t z a c i ó d e t o t a c l a s s e 
d ' a c t e s . D e l e s f e s t e s d e S a n t P e r e 
e n s v é n e n a l a m e m ò r i a l ' i m a g i n a t i u 
d i s s e n y d e l p r o g r a m a a m b e l s v u i t 
v e n t s d e l m ó n , la b o n a i m p r e s i ó q u e 
d e i x à l ' e q u i p l o c a l d e h o c k e y e n l a 
s e v a c o n v i n c e n t v i c t ò r i a c o n t r a e l 
J o a n C a p ó d e F e l a n i t x , c l c o n c e r t 
d c m ú s i c a c l à s s i c a B a s t i e n u n d 
B a s t i e n n e d c M o z a r t i m o l t e s a l t r e s 
a c t i v i t a t s c o m e l s c o n c u r s o s d e 
p e s c a i v e l a o r g a n i t z a t s p e l C l u b 
N à u t i c . 
D e l e s F e s t e s d c S a n t R o c , m o l t s 
r e c o r d a r a n l ' i n e f a b l e c o n c e r t d e l 
P h i l i p p o l i s - C o r d e C a m b r a i la 
r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a d c t e a t r e d e 
M o l i e r e " E s M e t g e a G a r r o - l a d e s " 
p e l g r u p t e a t r a l d e la C o l ò n i a . E l 
C e n t r e C u l t u r a l d e m o s t r à u n a 
v e g a d a m é s q u e d i s p o s a d ' u n a 
d i r e c t i v a a m b i l . l u s i ó , f a n t a s i a i 
t e n a c i t a t p e r d u r a t e r m e e l s e u 
p r i n c i p a l o b j e c t i u q u e é s f e r c u l t u r a 
i m a n t e n i r u n p o b l e a m b i d e n t i t a t i 
p e r f i l p r o p i s . 
T a m b é s ó n d i g n e s d e m e n c i ó l e s 
a c t i v i t a t s q u e d u u a t e r m e 
1 ' E s c o l e t a d ' E s t i u . A q u e s t a n y hi 
h a n p a r t i c i p a t 2 5 n i n e s i n i n s q u e 
s ' h o h a n p a s s a t m o l t b é . 
Mancances 
D u r a n t a q u e s t e s t i u hi h a , s o b r e 
to t , d u e s c o s e s q u e n o h a n f u n c i o n a t 
i d c Ics q u a l s l ' A j u n t a m e n t n ' h a u r i a 
d e p r e n d r e n o t a p e r q u è n o c s t o r n i n 
a r e p e t i r : L ' u n a és la def ic ient 
reco l l ida de f ems . E l s c o n t e n i d o r s 
t a n t d e f e m s c o m d ' e n d e r r o c s h a n 
e s t a t u n a c o n s t a n t p r o v o c a c i ó 
v i s u a l i o l f a t i v a . C a l a u g m e n t a r e l 
n o m b r e d c c o n t e n i d o r s i e l s d i e s d e 
r e c o l l i d a . T a m b é a l i v i a r í a e l 
p r o b l e m a u n a m i l l o r i n f o r m a c i ó 
s o b r e l e s h o r e s d c r e c o l l i d a . L a 
C o l ò n i a n o e s m e r e i x u n s e r v e i t a n 
d e f i c i e n t i u n e s p e c t a c l e d e b r u t í c i a 
c o m e l q u e h a d o n a t a q u e s t e s t i u . 
L ' a l t r a cosa , t a m b é i m p o r t a n t i 
q u e n o h a func ionat bé , és la dels 
serve i s de segure ta t a la platja. 
P e r d i r - h o d ' u n a f o r m a m é s c l a r a 
é s q u e h a n e s t a t d e l t o t i n e x i s t e n t s . 
U n a l t r e p r o b l e m a q u e c o n v é t a m b é 
r e c o r d a r , a b a n s q u e e s p r o d u e x i 
a l g ú n a c c i d e n t g r e u , é s e l d c 
l ' e x c e s s i v a v e l o c i t a t d e l s v e h i c l e s 
al c a r r e r M a j o r , A v i n g u d a M o n t f e r -
(J. Caldentey i E. Genovard) 
r u t x i A v i n g u d a d e l s I l l o t s . 
A r a la t a r d ó s ' o b r i p l e n a d ' e x p e c -
t a t i v e s : I n i c i d c I c s o b r e s d e l s 
v e s t i d o r s i l o c a l s p e r a r e u n i o n s al 
p o l i e s p o r t i u , d i s e n y d e l ' e m b e -
l l i m e n t d c I c s z o n e s v e r d e s d c 
M o n t f c r r u t x , r e c e p c i ó d ' u r b a n i -
t z a c i o n s i c o m e n ç a m e n t d e to t t i p u s 
d ' a c t i v i t a t s a l C e n t r e C u l t u r a l i a 
l ' A s s o c i a c i ó d e P e r s o n e s G r a n s . 
E l s d i c s s e r a n m é s c u r t s , p e r ò l e s 
n i t s s e r a n m é s l l a r g u e s i c l n o s t r e 
p o b l e r e c o b r a r à e l s o s s e c q u e e n s 
r e g a l e n la t a r d ó i l ' h i v e r n . 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
OI R a m ó n F r a n c o , 3 2 - Te l . 971 8 1 8 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
VMM MMM / S V 1 T r « r M h tV7 
C I . F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 971 83 56 8 8 Fax : 971 56 5 2 67 
971 836 461 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 
B E L L P U I G 
675 27 
d e la C o l o n i a 
La vaga dels pescadors 
U n c a p v e s p r e d ' a q u e s t a t a r d ó 
e n q u è t o t s e l s d i a r i s i m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó t r a c t e n d e la v a g a 
d e l s p a g e s o s i p e s c a d o r s p e r 
l ' a u g m e n t i m p a r a b l e d e l s h i d r o c a r -
b u r s m ' h e a c o s t a t a C a L o s C a m p s 
p e r c o n v e r s a r a m b e n M i q u e l S a n s ó 
i e n B i c l F e r r i o l . T o t s d o s s ó n 
p e s c a d o r s . E n M i q u e l d u u m é s d e 
2 4 a n y s d i n s l a b a r c a i e n B i c l , 
a r t a n e n c , r e s i d e n t a la C o l ò n i a , f a 
5 a n y s q u e e s v a d e c i d i r p e r l e s 
x e r x e s . 
A s s e g u t s e n u n a a m p l a t e r r a s s a 
a m b u n a v i s t a q u e a b a r c a les a i g ü e s 
t r a n q u i l · l e s , c o l o r d e p l a t a v e l l a , 
d e t o t a l a b a d i a d ' A l c ú d i a , d e s d e 
C a p F o r m e n t o r a C a p F e r r u t x , 
e n c e t a m u n a c o n v e r s a m o t i v a d a 
p e r u n s e s d e v e n i m e n t s q u e , p e r 
i m p r e v i s t s , h a n c o n m o c i o n a t 
e n c a r a m é s l e s n o s t r e s i l l e s . N o 
s e m b l a v e r q u e u n e s p e r s o n e s t a n 
p a c í f i q u e s i t r a n q u i l · l e s c o m s ó n 
e l s p a g e s o s i e l s p e s c a d o r s 
d ' a q u e s t a t e r r a , h a g i n p o g u t e n t a n 
p o c t e m p s d o n a r u n s a c s e i g t a n 
f o r t a t o t e s l e s i n s t i t u c i o n s 
e c o n ò m i q u e s i p o l í t i - q u e s d e l e s 
i l l e s . 
A la C o l ò n i a s ó n s i s les p e r s o n e s 
q u e e s d e d i q u e n p r o f c s s i o - n a l m e n t 
a la p e s c a a m b b a r q u e s d e l t i p u s 
" p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l " a m b la 
m o d a l i t a t d e p e s c a a m b x a r x e s . 
D e s p r è s d e d e i x a r a n a r la c o n v e r s a 
d ' u n c o s t a t a F a l t r e l e s f a i g l e s 
s e g ü e n t s p r e g u n t e s : 
Bel lpu ig : Per q u è us h e u uni t a la 
v a g a ? 
M i q u e l i Biel : P r i n c i p a l m e n t p e r 
d o n a r s u p o r t a l s a l t r e s p e s c a d o r s , 
e n e s p e c i a l a l s d e la C o f r a d í a 
d ' A l c ú d i a d e la q u a l s o m s o c i s . E l 
p r o b l e m a é s r e a l m e n t g r e u . P e n s a 
q u e e n u n a n y u n l i t r e d e g a s o i l h a 
p u j a t u n 1 0 0 x 1 0 0 , o s i g u i q u e h a 
p a s s a t d e v a l e r 3 1 p e s s e t e s a v a l e r -
n e 6 2 i e l s g u a n y s s ó n e l s m a t e i x o s 
o m e n o r s d e g u t a l fet q u e d e c a d a 
v e g a d a a g a f a m m e n y s p e i x . 
B : Q u è e s p o t c o n s e g u i r a m b 
a q u e s t a v a g a ? 
M . i B . : A b a r a t i r c l p r e u d e l s 
c a r b u r a n t s p e l s s e c t o r s d e la p a g e s i a , 
p e s c a i t r a n s p o r t s . B o n i f i c a c i o n s e n 
e l p a g a m e n t a la s e g u r e t a t s o c i a l , 
r e d u c c i ó d e l ' I V A , i a l t r e s b e n e f i c i s 
q u e a l l e u j a r a n , s e n s d u b t e , la g r e u 
s i t u a c i ó e n q u è e s t r o b e n a q u e s t s 
s e c t o r s . 
T a m b é e n s h e m a d o n a t d e la f a l t a 
d e s u p o r t a m b q u è c o m p t a m d c 
p a r t d e l s p o l í t i c s l o c a l s . L ' a c t u a c i ó 
d e la S r a . C a t a l i n a C i r e r e n c o n c r e t 
e n s h a d e c e b u t t o t a l m e n t . E n s h a 
p r o m è s u n a c o s a i h a fet l ' a l t r a , 
s ' h a n e g a t a r e b r e - n o s i h a d i s s o l t 
la n o s t r a m a n i f e s t a c i ó d ' u n a f o r m a 
v e r i t a b l e m e n t d e s p r o p o r c i o n a d a a l 
n o s t r e c o m p o r t a m e n t q u e h a e s t a t 
e n t o t m o m e n t c o r r e c t e i c i v i l i t z a t . 
B: Q u i n s són els vos tres pr inc ipa ls 
p r o b l e m e s a q u í a la C o l ò n i a ? 
M . i B. : Q u e hi h a p o c p e i x i la 
d e s t r o s s a d c x a r x e s q u e fan e l s 
p e i x o s g r o s s o s , e s p e c i a l m e n t e l s 
d o f i n s . 
T a m b é e n s d o l q u e " e l s d o m i n -
g u e r o s " d e l a C o l ò n i a s ' a p r o f i t i n 
WBGIf • 
B A L - 0 9 0 
B a j o s A p t o s . S o l P a r k 
T e l . 9 7 1 - 5 8 5 5 15 
C A L A M I L L O R 
T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
C a r r e t e r a C a l a A g u l l a . 19 
T e l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
ALICANTE 
B A R C E L O N A 
BILBAO 
G R A N A D A 
MADRID 
MALAGA 
9.900 
10.900 
19.900 
19.700 
15.900 
14.900 
SANTIAGO 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID 
VITORIA 
Z A R A G O Z A 
21.900 
19.700 
10.900 
16700 
18.900 
16.500 
I G A L I C I A - R Í A S B A J A S : Av¡ón+6 noches P/C 
32.900 ptas. 
O R T A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: A d u l t o s : 19.900 
N i ñ o s : 13.900 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
A d u l t o s : 27.400 
N i ñ o s : 19.400 
T E N E R I F E : Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1 a persona 37.500, 2 a persona 28.125 
C A N C U N : 117.200 
C U B A : 107.700 
R I O D E J A N E I R O 125.300 
T H A I L A N D I A 11 7.900 
(AVIÓN D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 6 7 6 6 o c t u b r e 2 0 0 0 
B E L L P U I G 
d e la n o s t r a v a g a p e r c l a n d e s -
t i n a m e n t a na r a pesca r en les nos t res 
a n d a n e s i c a p s e s d e l l a m p u g a , i q u e 
a m é s t engu in el d e s v e r g o n y i m e n t 
d e v e n d r e - l a a la m a t e i x a Co lon ia . 
A i x ò n o e s t à b é e n l l o c , p e r ò 
sobre to t a un p o b l e pet i t c o m la 
C o l ò n i a on tots ens c o n e i x e m i u n 
d ia o l ' a l t r e e n s neces s i t am . 
B : Q u a n t o r n a r e m a m e n j a r pe ix 
f r e s c ? 
M . i B . : É s m a l d e dir , e ls à n i m s a 
C a t a l u n y a es t an m o l t exa l ta t s i a 
M a l l o r c a hi h a e n c a r a m o l t a m a r d e 
fons . L a c o s a po t a na r pe r l larg. 
E n la b a d i a la m a r s egue ix p lana , el 
sol g i ra av ia t c a p a p o n e n t . E n 
M i q u e l es d i r ige ix a les pa ï s ses p e r 
d o n a r d e m e n j a r als cava l l s i en Bie l 
s ' h a p o s a t a a r r e g l a r x a r x e s . 
E s p e r e m q u e pe l b é d e tots les 
a igües to rn in a c a l m a r - s e i hi hagi 
b o n a n ç a p e r u n s i a l t res . 
Reunió de l'Àrea d'Urba-
nisme i Medi Ambient. 
(29.09.00, Artà). 
L a s e g o n a r e u n i ó d ' À r e a a m b 
r e p r e s e n t a n t s d e l e s e n t i t a t s 
c i u t a d a n e s d ' A r t à i la C o l ò n i a de 
S a n t P e r e fou p re s id ida pe l bat le , 
M o n s e r r a t S a n t a n d r e u , p e r l a 
r e g i d o r a d e M e d i A m b i e n t , M a g d a -
l ena F u s t e r i pe l r eg ido r d ' U r b a -
n i s m e i r e s p o n s a b l e d e con taac te s 
a m b e n t i t a t s c i u t a d a n e s , J a u m e 
Gu i sca f r è D a n ú s . 
L e s i n f o r m a c i o n s m é s impor t an t s 
s o b r e u r b a n i s m e q u e afecten la 
C o l ò n i a 
s ó n , l a d e t e r m i n a c i ó d e l s n o u s 
í n d e x s d ' ed i f i cab i l i t a t tan pel nucli 
an t i c c o m p e r les u rban i t zac ions d e 
B e t l e m , Mon t f e r ru tx i S ' E s t a n y o l . 
E n el nuc l i an t i c n o es d o n e n canv i s 
s igni f ica t ius i l ' un i t a t d e sòl m í n i m 
p e r u n a v i v e n d a q u e d a f ixat en 
1 0 0 m 2 . 
E n c a n v i a l aUrban i t z ac ió Mont fe r -
ru tx e s p a s s a de 2 0 0 m 2 p e r v i v e n d a 
un i f ami l i a r a 4 0 0 m 2 . i 8 0 0 m 2 a 
p r i m e r a l ínea. A l ' i l le ta del M o l í 
d ' E n Rega la t , si es d e m o s t r a q u e 
és sòl urbà , se ran necessa r i s 1 0 0 0 m 2 
p e r v i v e n d a uni famil iar . 
R e s p e c t e de l p l a n e j a m e n t en sòl 
rús t i c i pe l q u e po t a fec tar a la 
C o l ò n i a ca l tan so l s d e s t a c a r la 
c a l i f i c a c i ó d ' u r b a n i t z a b l e d e l s 
t e r r e n y s d e l s G e n e q u e s s i t u a t s 
da r re ra del po l iespor t iu . 
Els p o n e n t s qual i f icaren de confús i 
i m m a d u r el text d e la mora tò r i a del 
C I M q u e afecta la u rban i t zac ió de 
Mont fe r ru tx i s 'E s t anyo l Vel l . U n 
text q u e necess i t a u n a revis ió urgent . 
I m e n t r e s d u r a la p o l è m i c a e l s 
afectats són els d e s e m p r e : els ve ïns 
q u e a ra m a t e i x neces s i t en d ' u n a 
l l i cènc i a d e c o n s t r u c c i ó i les ve 
d e n e g a d a p e r m o t i u s t o t a l m e n t 
a l iens . 
S o b r e M e d i A m b i e n t la r eg ido ra 
M a g d a l e n a Fus te r ens in fo rmà de 
t e m e s genera l s del seu depa r t amen t , 
r edacc ió d e l ' A g e n d a Loca l (e ina 
i m p o r t a n t pe r a de tec ta r els punts 
on cal fer ac tuac ions d e p rese rvac ió 
ambien ta l ) i object ius de la F u n d a c i ó 
De ixa l l e s L levant , p e r ò s ' ob l idà de 
d i r - n o s q u i n s p l a n s t é e l s e u 
d e p a r t a m e n t p e r e v i t a r q u e e s 
repe te ix i el p r o b l e m a d e m a l a ges t ió 
e n la r eco l l i da d e f ems i ende r -
rocs ,que a r t anencs i co lon ie r s han 
t i ngu t a q u e s t es t iu q u e sopor t a r . 
T a m p o c es va referir en cap m o m e n t 
al q u e c o m p t a fer el seu d e p a r t a m e n t 
p e r la p ro t ecc ió del " L i m o n i u m " 
de tec ta t als t e r renys del M o l í d ' E n 
R e g a l a t . 
E n el torn ober t e ls r epresen tan t s de 
l ' A s s o c i a c i ó de V e ï n s de Mont fe r -
ru tx , J o a n Fiol i Joan Ca lden tey , 
feren a lgunes p regun te s sobre els 
pa ràme t r e s d 'edif icabi l i ta t en la zona 
d e Mont fe r ru tx i i l leta del M o l í d ' E n 
Rega la t . L ' a r q u i t e c t e mun ic ipa l , En 
M a t e u Car r ió , i J a u m e Guiscaf rè 
r e s p o n g u e r e n a totes el les de ixant , 
n o o b s t a n t , u n d e b a t o b e r t q u e 
p rec i sa de r e spos tes m é s ju r íd iques i 
po l í t iques q u e t ècn iques . 
d e la C o l o m a 
Conferència sobre els 
orígens dels pobladors de 
la Colònia. 
• H M 
D i a 1 8 de s e t e m b r e , l ' h i s to r iador 
A n t o n i Gi l i F e r r e r va fer u n a 
confe rènc ia a m e n a en la qua l va 
par la r dels o r ígens de l s pob ladors 
de la C o l ò n i a f ins al cen tenar i , 
ofer int d a d e s h i s tò r iques , anèc -
dotes i fins i tot va l legir la car ta 
d ' u n c a m p e s í d i r ig ida a un diari , 
q u e va a r r ibar al co r d e la gent q u e 
hi va ass is t i r . 
L a con fe rènc i a es va real i tzar en 
el C e n t r e d e la T e r c e r a Edat . El 
local e s v a o m p l i r ; t o t h o m va 
q u e d a r ben satisfet de ixan t ober ta 
l ' o p c i ó a to rna r a pa r l a r sobre 
a q u e s t t e m a a m p l i a n t a l g u n s 
a s p e c t e s . 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
subscr iv iu -vos-h i ! 
Ins ta l · l ac ions i r e p a r a c i o n s san i tà r ies , d e g a s i ca le facc ió : 
J O A N FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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Informacions vàries 
Robator i s 
D u r a n t la m a t i n a d a del d i jous d ia 
6 d e s e t embre , es varen p rodu i r 
dos roba to r i s , un a la Cafe te r ia C a n 
Fe r r e r i l ' a l t re en el R e s t a u r a n t 
Fer ru tx . E ls l ladres feren c o n s i d e -
r a b l e s d e s t r o s s e s e n p o r t e s i 
m à q u i n e s rec rea t ives . S ' e n d u g u e -
ren els dob le r s q u e t robaren , a ix í 
c o m t a m b é d è c i m s d e lo te r i a i 
c u p o n s de ls cecs . U n s d ies desp rè s , 
el 10 d e s e t embre , dos h o m e s d ' u n s 
25 a n y s r o b a r e n la ca r te ra a m b 
d i n e r s i d o c u m e n - t a c i ó d ' u n a 
s e n y o r a a n g l e s a q u e p a s s a les 
v a c a n c e s en aques t a local i ta t . E ls 
Tercera Edat 
L a T e r c e r a E d a t o r g a n i t z a 
l ' a s s i s t ènc ia a d o s e spec tac l e s : 
L ' o b r e d e teatre " ¿ Q u i é n t e m e a 
Vi rg in i a W o l f ? " , p ro t agon i t zada 
p e r N ú r i a E s p e r t i A d o l f o 
Mars i l l ach . 
D i a 8 d ' o c t u b r e , d i u m e n g e , en el 
T e a t r e Pr inc ipa l . 
P reu : 2 . 5 0 0 p tes . m é s desp la -
ç a m e n t . 
"E l L a g o de los C i s n e s " sobre 
gel a cà r r eg del Bal le t C làs s s i c 
de San t Pe t e sbu rg . 
P reu : 4 0 0 0 pess t s . m é s d e s p l a ç a -
m e n t . Si us in te ressa con tac t au 
a m b q u a l q u e m e m b r e de la Jun ta . 
El cu r se " C u i d a r - s e per c u i d a r " 
q u e e s va d e m a n a r l ' any passa t , 
c o m e n ç a d i l luns d ia 6 de n o v e m -
bre i t end ra u n a d u r a d a d e 3 
s e t m a n e s . Es farà cada d i l luns i 
d i m e c r e s de 2 0 a 2 1 ' 3 0 h . 
Q u d a o b e r t a t o t h o m q u e 
l ' in te ress i . 
dos j o v e s se li acos ta ren ofer int -se 
per ajudar-l i a ba ixar les ma le te s 
del co txe . Poc després de fugir la 
senyora s ' adonà que la car tera hav ia 
desapa regu t . M é s tard va t robar- la 
p rop d ' o n viu a m b la d o c u m e n t a c i ó , 
p e r ò els d iners hav ien volat . 
C l u b N à u t i c 
L a p ropos ta s egona de l ' o rd re 
del d ia de l ' A s s e m b l e a del C l u b 
N à u t i c ( 7 . 1 0 . 2 0 0 0 ) r e f e r en t a l s 
requis i t s q u e ha d ' i nc lou re el nou 
m o d e l de con t rac te d ' e x p l o t a c i ó 
m o t i v a d a pe l v e n c i m e n t de con -
tracte d ' a r r e n d a m e n t , s e m b l a mo l t 
res t r ic t iva i que pre tén apa rca r u n a 
oferta amp l i a a pe r sones q u e pugu in 
es ta r in te ressades en a r rendar - lo . 
6 7 7 2 9 
d e la Co lòn ia 
Cal r eco rda r q u e un p u n t impor t an t 
de les dar re res e l ecc ions d ' u n a n o v a 
d i rec t iva fou el r e to rna r al C l u b el 
caràc ter p o p u l a r de ls seus in ic i s . El 
C l u b Nàu t i c es de ia ha d e ser fo rmal 
i r ea lmen t dels socis i a ixò ex ige ix 
sens dub te un de t e rmina t t a r annà 
no sols d e la D i r ec t i va s inó t a m b é 
de totes les p e r s o n e s q u e t rebal len 
pel C lub , res tauran t inc lòs . 
P e n s a m q u e ser ia bo q u e es fes un 
concur s púb l i c , d e tal fo rma q u e hi 
hagués u n a ma jo r compet i t iv i t a t i 
u n e s mi l l o r s p r e s t a c i o n s p e r a ls 
socis , m o t i v a d a pe r la p re sen tac ió 
de dis t in tes ofer tes . A c t u a l m e n t , el 
servei q u e el r e s tauran t del C l u b 
Nàut ic ofere ix no satisfà la ma jo r i a 
des assoc ia t s . 
Activitats 3a. Edat 
i Centre Cultural 
El m e s d ' o c t u b r e c o m e n c e n les act ivi ta ts pel nou curs 2 0 0 0 - 2 0 0 1 . 
G i m n à s t i c a 
Hora r i : D i m a r t s i d i jous de 20 a 
2 0 ' 4 5 h . 
L loc : Cen t r e Cul tura l . 
A càr rec d ' A i n a Pont . C o m e n ç a 
dia 3 . 
Tal l i confecc ió 
Hora r i : D i m a r t s i di jous a les 15h. 
L loc : C e n t r e Cul tura l . 
C o m e n ç a d ia 3 . L a professora c o m 
c a d a any és n ' E s p e r a n ç a P inya . 
Bal l de Sa ló 
Hora r i : D i v e n d r e s a les 21h . 
L loc : Cen t r e Cul tura l . 
C o m e n ç a d ia 6. 
B r o d a t d e P u n t M a l l o r q u í 
Hora r i : Di l luns d e 1 5 ' 3 0 a 17h. 
L loc : Loca l de la Te rce ra Eda t . 
C o m e n ç a d i a 2 a cà r r ec d e N a 
M a r g a l i d a N a d a l . 
M a c r a m é 
Penden t d e conf i rmar . 
T o r n e i g d e P e t a n c a 
Dissab te d ia 7 d ' o c t u b r e c o m e n ç a 
el torne ig de pe tanca . Els d ies p e r 
j u g a r se ran els d i s sab tes i d i u m e n -
ges c a p v e s p r e . E s j u g a r à a les 
p is tes q u e hi ha d e v o r a el C e n t r e 
de la 3a. Eda t . 
N o t a : 
T o t s els soc i s d ' a q u e s t e s d u e s 
ent i tats ( C . C u l t u r a l i C . 3a . 
E d a t ) q u e e s t igu in in teressats 
e n real i t -zar a l g u n e s d ' a q u e s t e s 
a c t i v i t a t s , q u e e s p o s i n e n 
contac te a m b q u a l q u e m e m b r e 
de la J u n t a D i r e c t i v a . 
MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
N o v a D i recc ió : 
*Servei de camió i grua 
*Tot tipus de material de construcció 
C/ . Llubiner, 7 
Te l . i Fax: 971 58 9 3 95 
Mòbil: 6 3 6 01 01 7 6 
0 7 5 7 9 - C O L Ò N I A S A N T P E R E (Artà). 
E x t r e 
MODA-UNISEX 
C/. Major , 2 -
C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
T e l . 971 5 8 9 3 3 0 
Dissabtes capvespres 
obert tot l'any. 
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e la p a r r o q u i a 
La missa dels diumenges. 
E n e l p o c t e m p s q u e f a q u e 
e s t i c a A r t à c o m a c a p e l l à , h e 
p o g u t c o n s t a t a r q u e l a c o m u n i t a t 
c r i s t i a n a v i u a m b g r a n p r e o c u -
p a c i ó e l f e t q u e a l e s m i s s e s d e l s 
d i u m e n g e s s i g u e m p o c s i b a s t a n t 
m a j o r s . F i n s i t o t , m o l t a g e n t , d e 
m a n e r a e n c a n t a d o r a i n t e n t a 
d i s c u l p a r e l p o b l e . V u l l d o n a r 
l e s g r à c i e s a l s q u e h a n t e n g u t 
a m b m i u n a a t e n c i ó t a n h e r m o s a , 
p e r ò v u l l d i r q u e n o n e c e s s i t 
d i s c u l p a r r e s , é s u n f e t i 
s i m p l e m e n t i n d i c a u n a c o s a q u e 
n o f u n c i o n a i é s e l l l o c d e s d ' o n 
p a r t i r p e r t r e b a l l a r . 
C a l d i r q u e n o é s u n a p e c u -
l i a r i t a t d e l p o b l e d ' A r t à , s i n ó 
q u e l a c r i s i d e l ' a s s i s t è n c i a a l a 
m i s s a d o m i n i c a l é s u n fe t g e n e r a l 
q u e a u n s 1 l o c s e s t à m é s a d e l a n t a t 
i a a l t r e s n o t a n t . 
F a m é s d e 5 0 0 a n y s , l e s 
p e r s o n e s t e n i e n u n a m e n t a l i t a t 
m o l t d i s t i n t a : s e s e n t i e n m o l t 
p e t i t e s i s e s e n t i e n d i n s u n m ó n 
o n t o t e r a m i s t e r i ó s i o n t o t 
s ' i n t e r p r e t a v a c o m a i n t e r -
v e n c i o n s d e D é u o d e l e s f o r c e s 
d e l m a l . N o e r a g e n s r a r o , e s t a v e n 
s o t m e s o s a m o l t e s s i t u a c i o n s q u e 
e l l s n o c o n t r o l a v e n i e n d e s -
c o n e i x i e n l e s c a u s e s : p e s t e s , 
f a m s p e r s e q u e r a o a l t r e s 
c i r c u m s t à n c i e s , g u e r r e s e n t r e 
s e n y o r s a m b e l s q u e r e s t e n i e n 
q u e v e u r e , m a l a l t i e s d e l e s q u e 
n o c o n e i x i e n l e s c a u s e s n i e l s 
s i m p t o m e s n i m o l t m a n c o e l s 
r e m e i s . . . 
E n u n m ó n c o m a q u e l l , l a 
r e l i g i ó t e n i a u n l l o c m o l t c e n t r a l , 
i a i x ò e s d e m o s t r a v a a m b l a 
i m p o r t à n c i a q u e t e n i a l ' E s g l é s i a 
c o m a i n s t i t u c i ó i e n l ' a r -
q u i t e c t u r a d e l s n o s t r e s p o b l e s 
o n a p r i m e r a v i s t a j a v e i m c o m 
d e s t a q u e n d a m u n t d e t o t l e s 
S 
e s g l é s i e s , s a n t u a r i s i c o n v e n t s . 
P e r ò fa d e v e r s 5 0 0 a n y s , v a 
n é i x e r u n a n o v a m e n t a l i t a t : 
l ' h u m a n i s m e , q u e v a f e r q u e e l s 
h o m e s i l e s d o n e s e s s e n t i s s i n 
g r a n s i i m p o r t a n t s i a m b c a p a -
c i t a t p e r c o n è i x e r i c o n t r o l a r l e s 
c o s e s q u e p a s s e n a l m ó n . V a r e n 
i d e a r i n s t r u m e n t s p e r s e r a m o s 
d ' e l l s m a t e i x o s : l a d e m o c r à c i a 
q u e f a q u e l a v i d a d e l s h o m e s n o 
d e p e n g u i d ' u n s s e n y o r s q u e r e s 
t e n e n q u e v e u r e a m b e l l s , i l a 
c i è n c i a q u e i n t e n t a c o n è i x e r i 
c o n t r o l a r e l f u n c i o n a m e n t d e l a 
n a t u r a l e s a i d e l c o s i l a m e n t 
h u m a n e s . 
F a d e v e r s 5 0 0 a n y s s ' i d e a r e n 
a q u e s t s i n s t r u m e n t s , p e r ò n o 
a c a b a v e n d e f u n c i o n a r e n c a r a 
f i n s a a q u e s t s e g l e X X q u e a r a 
a c a b a m . L a g e n t i n t e l e c t u a l 
h a v i a c a n v i a t d e m e n t a l i t a t , p e r ò 
e l p o b l e e n c a r a n o e s f i a v a ni d e 
l a d e m o c r à c i a n i d e l a c i è n c i a 
p e r q u è n o e n v e i e n e l s f r u i t s . 
P e r ò d u r a n t a q u e s t s e g l e s í q u e 
e l s h a n v i s t . J a t e n i m c a p a c i t a t 
d ' e l e g i r i c o n t r o l a r q u i e n s 
g o v e r n a ( e n c a r a q u e n o d e l t o t ) 
i t a m b é t e n i m c a p a c i t a t d e q u e 
n o h i h a g i f a m ni m i s è r i a g r à c i e s 
a l a c i è n c i a i l a t è c n i c a , i s o b r e t o t , 
c o n e i x e m l e s m a l a l t i e s i m o l t e s 
e s c u r e n o s ' e s t a l o n e n i t o t s 
p o d e m a n a r a m e t g e s i h o s p i t a l s 
m o l t b o n s . 
A i x ò h a f e t q u e a q u e l l c a n v i 
d e m e n t a l i t a t q u e e l s i n t e l e c t u a l s 
t e n g u e r e n f a 5 0 0 a n y s , l ' h a g i 
t e n g u t t o t a l a m a s s a d e l p o b l e 
d e l s p a ï s o s rics fa m a n c o d e 1 0 0 
a n y s . A r a j a n o e n s v e i m c o m 
p e r s o n e s p e t i t e s i s o t m e s e s a l e s 
f o r c e s d e l m a l o d e D é u , s i n ó 
q u e e n s v e i m p e r s o n e s g r a n s i 
q u e t e n i m c a p a c i t a t d e c o n t r o l a r 
l e s c o s e s d e l a n o s t r a v i d a . P e r 
a i x ò j a n o e n s v o l e m s e n t i r 
d e p e n e n t s d e D é u o d e l a M a r e 
d e D é u , s i n ó i n d e p e n d e n t s . I 
D é u j a n o t é u n p a p e r t a n c e n t r a l 
d i n s l a n o s t r a v i d a s o c i a l . 
A q u e s t a c r e c q u e é s l a p r i m e r a 
c a u s a d e q u e l ' a s s i s t è n c i a a m i s s a 
s i g u i m é s p e t i t a . E s u n a c a u s a 
i n e v i t a b l e i c o m ú a t o t s e l s p a ï s o s 
r i c s . I é s u n a c a u s a b o n a , D é u 
e n s a l l i b e r i d e v o l e r q u e l a g e n t 
e s s e n t i d e s a m p a r a d a p e r q u è 
v e n g u i n a c e r c a r e m p a r e n D e ú . 
G r à c i e s a D é u l a g e n t e s s e n t 
m é s s e g u r a i c o n f o r t a b l e q u e e n 
a l t r e t e m p s . P e r ò a i x ò e n s h a d e 
d u r a r e n u n c i a r j a p e r s e m p r e a 
u n t e m p s e n q u e l a m a j o r i a d e la 
g e n t e s s e n t r e l i g i o s a i v e a m i s s a 
e l s d i u m e n g e s . 
P o t s e r q u e m o l t s v o s f a c e u 
u n a p r e g u n t a : i d ò l a r e l i g i ó é s 
c o s a d ' a l t r e t e m p s q u e g r à c i e s a 
l a c i è n c i a , l a d e m o c r à c i a i a l t r e s 
i n s t r u m e n t s d e l a m o d e r n i t a t 
d e s a p a r e i x e r à ? D e c a p m a n e r a . 
C e r t q u e 
l a c i è n c i a c u r a r à m é s m a l a l t i e s 
e n c a r a i e n s d o n a r à m é s b e n e s t a r 
e n c a r a i f a r à q u e v i s q u e m m é s 
a n y s i a m b m é s s a l u t , f i n s i t o t 
a j u d a r à m o l t a m i l l o r a r d e p r e -
s i o n s i e s t a t s d ' à n i m q u e e n s f a n 
p a t i r . P e r ò m a i e n s d i r à q u i n a é s 
l a f o r m a a u t è n t i c a d e g u i a r l a 
n o s t r a v i d a , m a i e n s e v i t a r à l a 
d e p r e s i ó d e l q u e n o t r o b a s e n t i t 
ni u t i l i t a t a l a s e v a v i d a , m a i f a r à 
q u e e n s e s t i m i n t o t e l q u e 
d e s i t j a m , n i m a i f a r à q u e 
l ' o r g a n i s m e h u m à , m é s t a r d o 
m é s p r e s t d e i x i d e v i u r e . 
P e r t a n t , 
l a r e l i g i ó i l a r e l a c i ó a m b D é u , 
s e g u e i x e n i s e g u i r a n t e n i n t u n 
p a p e r i m p o r t a n t al n o s t r e m ó n , i 
l ' e u c a r i s t i a c o m la r e l a c i ó m é s 
i m p o r t a n t d e l c r i s t i à a m b e l s e u 
D é u s e g u i r à e s s e n t i m p o r t a n t . 
A l t r e s d i e s e n s e g u i r e m p a r l a n t 
i r e f l e x i o n a n t p e r v e u r e c o m h e m 
d ' e n c a r a r e l f u t u r i c o m h o 
p o d e m f e r e n t e n d r e a l e s 
g e n e r a c i o n s q u e v e n e n p e r q u è 
e l l s t a m b é p u g u i n d i s f r u t a r d e l 
t r e s o r q u e n o l t r o s h e m d i s f r u t a t . 
T o n i A m o r ó s 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
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d e la p a r r ò q u i a 
Pla diocesà de pastoral pel curs 2000/2001 
Com tots recordareu, el curs 
9 8 / 9 9 e s va c e l e b r a r 
l 'assemblea del sínode diocesà 
que s 'havia preparat per grups 
els tres anys anteriors. Aquesta 
assemblea analitzà la realitat 
de la n o s t r a E s g l é s i a de 
Mallorca i mirà els camins 
pels quals hauríem de caminar 
cap al futur. El curs passat, els 
consells diocesans treballaren 
per concretar les linees del 
sínode en un pla molt concret 
pels pròxims tres anys. 
Ara és quan surt aquest pla 
que j a té una part per aplicar 
aquest mateix curs. Aquí teniu 
els tres objectius i els mitjans 
que cal posar en martxa aquest 
mateix curs. 
1: Oferir a la nostra societat 
acollida, paraula i testimoni. 
Acollida 
Millorar al màx im possible, 
l ' a c o l l i d a , la i m a t g e , la 
distribució dels distints serveis 
(llocs, temples, horaris, etc.) 
tant a la casa de l 'Església 
com a les parròquies i centres 
de l 'Esglésies 
Paraula 
- Potenciar la presència habitual de 
la veu dels cristians en els mitjans de 
comunicac ió i organi tzar fòrums, 
taules rodones, etc. per a difondre el 
missatge cristià i mantenir un diàleg 
sincer, respectuós i constructiu amb 
altres confessions religioses i amb els 
no creients. 
Testimoni 
Fer signes concrets de dedicació als 
mes pobres. La delegació d'acció social 
presentarà un recull de dades per a u n a 
descripció detallada dels nuclis més 
forts de pobresa i una relació dels 
col·lectius més desfavorits i de les 
accions que caldrien per preveure i 
evitar noves situacions de pobresa i 
marginació. I cada arxiprestat es farà 
càrrec de tenir un esment especial a un 
d 'aquests nuclis, col·lectius, accions, 
e t c : s e n s i b i l i t z a c i ó , f o r m a c i ó -
informació, denúncia, aportació de 
recursos personals i econòmics. . . . 
P r o m o u r e el c o n t a c t e , la m ú t u a 
informació i la coordinació entre totes 
les institucions i els grups de l 'Església 
mm 
que treballen en el camp social. La 
delegació d 'acc ió social en serà la 
primera responsable. 
2: Intensificar la formació a tots els 
àmbits de la nostra Església. 
Elaborar un recull de dades a nivell 
diocesà per a detectar les necessitats i 
demandes de formació, afí de concretar 
les ofertes possibles, tant en la formació 
bàsica com en l 'especialitzada. Se 'n 
farà r e sponsab le la de legac ió de 
formació teològica i pastoral, amb la 
col·laboració de les delegacions que 
calgui i dels arxiprestes. 
Oferir una formació de continguts 
marcadament bíblics, proporcionant 
les metodologies de la "lectio divina", 
l 'estudi d 'Evangel i , la revisió de vida, 
la lectura creient de la realitat i altres. 
La delegació de Formació teològica i 
pastoral i la delegació de catequesi, 
amb els vicaris episcopals territorials 
i els arxiprestes, organitzaran la difusió 
d 'aquests mètodes. 
Fomentar la catequesi familiar i la 
catequesi d 'adul ts . 
3:Prioritzar ellaïcat en tota la nostra 
Església. 
Recuperar i consolidar els grups i 
moviments cristians de joves i adults i 
crear-ne de nous. Instituir un equip 
responsable d 'aques ta tasca a nivell 
arxiprestal. 
Donar a conèixer i començar a posar 
en marxa el projecte d 'un moviment 
general de laics de l 'Esg lés ia de 
Mallorca (L.E.M.) per als grups no 
enquadrats en moviments específics. 
La delegació del laïcat, amb 1' ajuda de 
les delegacions més implicades, serà 
la primera responsable de presentar-lo 
i d i v u l g a r - l o , m i t j a n ç a n t e l s 
arxiprestats i per altres mediacions, i 
t a m b é p r e s e n t a r à un pro jec te de 
coordinació de tots els moviments . 
Vida parroquial. 
Batismes: 
El diumenge 26 de Setembre, a les 
18 hores, en una alegre celebració 
reberen el batisme en David i en Sergi 
López. Foren batejats amb aigua duita 
del riu Jordà, esperem que la pau regni 
en aquelles terres. 
Noces: 
El dissabte 1 d'Octubre, a les 17 
hores, al convent, uniren les seves 
vides en Jordi Garcia i na M a Dolores 
Bonnin envoltats dels seus familiars i 
amics en una emotiva celebració. 
Funerals: 
El dilluns 25 de Setembre, a les 
20.30 ens reunírem a l 'Església 
parroquial per acompanyar la família 
i encomanar a Déu l ' àn ima de 
Bartomeu Gili. 
Centenari: 
Els que pensen sebre diuen que feia 
més de 140 anys que a Artà un home 
no arribava als 100 anys. Valia bé la 
pena, i per això ho férem, reunir-nos a 
l'Església i donar gràcies a Déu per 
tan llarga vida i per tot el que hem 
rebut dels nostres majors. Ho férem el 
dijous 28 de Setembre a les 18 hores a 
l'Església parroquial. 
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R a c ó del p o e t a 
E L P E R E G R Í . 
Sé q u e e ra un m a t í d ' ab r i l 
i el va ig t robar a la m u n t a n y a . 
Po r t ava u n capel l suat 
i una ta leca d e cabra , 
i s ' a j u d a v a a d u r e ls anys 
a m b un ga ia to d 'u l l a s t r e . 
" B o n d ia t ingueu g e r m à " 
m ' e s c o m e t é a m b veu cansada , 
" B o n dia . I d ' o n v e n i u ? " 
va ig g o s a r a p regun ta r - l i , 
i ell c o m fent el desen tès 
n o e m d i g u é mit ja pa rau la . 
" P e r q u è a n a u e sba r r i a t ? 
P e r q u è h e u de ixa t la c o m p a n y a ? ' 
va ig insis t i r . I a lçà e ls ulls 
c o m d ' u n a fondàr ia a m a r g a 
i va ig af inar , d ins e l ls , 
tot un e r m à s d ' e n y o r a n c e s 
i e m d o n à a e n t e n d r e , l lavors , 
q u e els ah i r s n o r eco rdava , 
i e s t a lv ian t fe rm els m o t s 
e m c o n t à en t r e m o l t e s p a u s e s 
q u e a n a v a cap t an t pe l s l locs 
un p o c d e p a i c o m p a n a t g e 
i de spen j an t q u a l q u e fruit 
q u e ofer ien les b a l d a n e s , 
b e v e n t p e r les fons i e ls p o u s 
i pels cru is de les l l ivanyes , 
do rmin t per d ins cov i txo ls 
i en t re soques foradades , 
i q u e a la tardor , pel bosc 
s ' e sco l t en . . .murmur i s màg ic s . 
I e m confessà q u e al p resen t 
li tenia conf iança , 
pe rò q u e de l ' aveni r , 
a v e g a d e s no es fiava, 
p e r q u è es t robava retut 
pe r a p rossegu i r el v ia tge . . . 
J o li va ig dir que la nit 
e speras que , sens recança , 
po t se r lo c logués els ul ls , 
curant- l i a ix í les nos tà lg ies . . . 
I ell con tes tà , convençu t , 
a lçan t tr ista la mi rada , 
" m a i no esper i s el dest í , 
si veus q u e el c a m í s ' a l la rga , 
q u e a ix í c o m despe r t a els j o rn s , 
t a m b é e n c é n les e s p e r a n c e s 
i a m b el des t í ens t r o b a r e m 
sols q u a n el c a m í es desfac i . . . " 
S u b a i x l ' o l i va r d ' a r g e n t , 
el b lau de l m a r a lenava . 
I j a q u a n m i g encorba t , 
a a n a r - s e ' n e s d i sposava , 
gent i l , m ' a l l a r g à la m à , 
ruada , a m o r o s a i ba lba , 
i en fur inyà el seu e sgua rd 
per l ' inf in i ta forària . 
D i n s la n ina dels seus ulls , 
que a b a n s e s t ava en te lada , 
hi va ig veu re una ba ldo r 
l luenta , de cose s c l a res . 
Sé q u e e ra u n m a t í d ' ab r i l 
i el va ig t robar a la m u n t a n y a . 
Po r t ava u n cape l l suat 
i una t a l eca d e cab ra . 
D ' o n ven ia , n o ho va dir 
p e r q u è el passa t j a o b l i d a v a 
i s ' a j u d a v a a du r e l s anys 
a m b un ga ia to d 'u l l a s t r e , 
c a m i n a n t c a p al futur. . . 
M a i n o s ab ré on a n a v a ? 
J o a n M e s q u i d a (De l l l ibre 
" E n t r e el Serra l i l ' E s c u m a " ) 
Construccions 
Reformes 
Pedra en general 
Construccions Antonio González Flores PANEA 
Cl Ve l l e ta , 21 - C a p d e p e r a 
T e l s . 971 5 6 5 7 5 9 - 6 0 9 6 0 3 611 
DONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 
Cinema 
d'antany 
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col · laboració 
E l s g r a n s a c t o r s d e l m o m e n t , 
D i a n a B a r r y m o r e , R o b e r t 
C u m m i n g s i K a y F r a n c i s e n t r e 
d ' a l t r e s , p r o t a g o n i s t e s d e l f i l m 
Entre nosotras, a c o n s e g u i r e n 
q u e e l 1 3 i 1 4 d ' o c t u b r e d e 1 9 4 6 
a l e s 1 0 , 1 5 d e l v e s p r e , al S a l ó d e 
l a J o v e n t u t S e r á f i c a d ' A r t à 
s ' e s g o t a s s i n l e s l o c a l i t a t s p e r 
p o d e r g a u d i r d e l a d e l i c i o s a 
c o m è d i a a m b u n a r g u m e n t 
s e n s a c i o n a l . 
L a p r o p a g a n d a , i m p r e s a c o m 
s e m p r e a " L a A c t i v i d a d " , r e s a v a 
a i x í : " D i a n a B a r r y m o r e , h i j a d e l 
g r a n a c t o r J o h n B a r r y m o r e , 
c a u s a s e n s a c i ó n e n s u p r i m e r a 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
¡ N o l a d e j e u s t e d d e v e r l a ! U n a 
a l e g r e y d i v e r t i d a c o m e d i a d e 
i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o r e p l e t o 
d e c ó m i c a s s i t u a c i o n e s " . 
i 
ORP 
O l í 
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Bases del III Premi Nadal Batle i Nicolau 2000 
El consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca el tercer premi Nadal Batle i 
Nicolau d'acord amb les bases següents: 
1.- El premi va destinat a recconèixer 
els millors textos inèdits escrits en 
català el tema dels quals es basi en 
situacions, fets o investigacions que 
corresponguin a qualsevol aspecte del 
passat o el present de les tecnologies 
de la informació i el seu impacte social; 
se n'exclou, doncs, el gènere anomenat 
de ciència-ficció. El jurat valorarà tant 
la solvènciade la informació divulgada 
com la capacitat estilística dels autors, 
a més de l'adequació de l'obra per a la 
publ icació directa i immediata . 
S'acceptaran també les obres escrites 
en col·laboració. 
2.- Lèxtensió màxima de les obres 
concursants és lliure, però han de tenir 
una extensió mínima de 250.000 espais 
(aproximadament 140 pàgines de 30 
línies de 60 espais). 
3.- El nom, l'adreça i el telèfon de 
l'autor o els autors han de constar a 
l'obra. Aquestes dades també es podran 
presentar en sobre tancat i, en aquest 
cas, s 'haurà de signar l 'obra amb 
pseudònim i aquest figurarà a l'exterior 
del sobre. En tots dos casos, sss'adjuntarà 
a l'obra una carta on l'autor o els autors 
han d'expressar la voluntat de participar 
en aquesta convocatòria i que n'accepten 
les bases. 
4.- L'import del premi, dotat pel Consell 
Social de la Universitat de les Illes 
Ballears, és d'un milió de pessetes. Els 
premi es pot declarar desert però no es 
pot dividir. 
5.- Els originals, en cinc exemplars 
impresos a doble espai, s'han d'enviar al 
Consell Social de la Universitat de les 
Illes Balears, Son Lledó, campus de la 
UIB, 07071 Palma (Illes Balears). El 
termini d'admisió acaba el dia 27 
d'octubre de 2000. No es retornaran els 
originals rebuts. 
6.- El jurat, format per sis membres més 
un secretari, amb vot, farà públic el 
veredicte abans del dia 7 de desembre de 
2000. El ju ra t pot demenar 
assessorament extern sempre que les 
carac ter í s t iques de les obres 
concursants ho aconsellin. 
7.- El jurat pot proposar la publicació 
d'altres obres, a més de la guanyadora. 
8.- L'autor o els autors signaran 
contracte amb la UIB, que publicarà 
l'obra premiada, la qual s'haurà de 
lliurar en suport informàtic d'acord 
amb les especificacions que estableixi 
el Servei de Publicacions de la UIB. El 
guanyador o els guanyadors del premi 
cediran els drets de la primera edició 
de l'obra premiada al Consell Social 
de la UIB i renunciaran a cap altra 
remuneració econòmica procedent 
d'aquesta edició. 
9.- El jurat està capacitat per resoldre 
qualsevol contingència no prevista en 
aquestes bases. 
Palma, maig de 2000. 
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H M A q u e s t a s e t m a n a s ' h a n f e t l e s o b r e s d ' i n s t a l · l a c i ó i c o n d u c c i ó 
d e l n o u p o u d e l e s M a i a n e s a l a 
x a r x a m u n i c i p a l . 
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PQ Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
Bombes sumergibles P L E U G E R 
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca. 
A B S, Bombes aigua residual. 
Distribuïdor per a Mallorca. 
^ \ l u m i n i s XVrtà 
* t a n c a m e n t s *retxat ba l l e s ta 
* d o b l e a c r i s t a l a m e n t * m a m p a r e s d e 
h e r m è t i c b a n y n e s * p e r c i a n e s 
* p e r s i a n e s v e n e c i a n e s 
m a l l o r q u i n e s " g r a d a l u x " 
* c o r r e d e r e s *gran var i e ta t de 
* p o r t e s p l e g a b l e s c o l o r s 
* b a r a n d i l l e s i i m i t a c i ó fusta 
CA Jacint Benavente, 4 - Artà 
Tel. i Fax: 971 829 048 - 649 842 323 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad d e modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros , ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Bar -Restaurant 
C a n R a m o n 
S a l ó c l imat i t za t 
c/ d'es tren, 1 - Tel . 971 835 896 
Artà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I L A S (pandilles, 
esports, familiars, etc.) 
E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
(Finançament fins a 9 mesos) 
TRf ïNSMOLL. s . l . 
SERVEI CAMIÓ-GRUA (30 mts) 
SERVEI CAMIÓ-GRUA (16 mts) 
SERVEI GRUA AMB CABLE 
CONTENIDORS SERVITS 
AMB GRUA (1 m 3) 
SERVEI CULLERA (500 i 300 L.) 
CAMIÓ+REMOLC (18 PALETS) 
SERVEI CANASTRA (2 PERSONES) 
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.) 
SERVEI D'AIGUA POTABLE 6000 I. 
TEL. 971 83 58 74 - MOBIL 608 435 830 
Cl Joan Alcover, 1 2" Artà (Balears) 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 
Nota de premsa d'EU-EV de l'Ajuntament d'Artà. 
Artà 1 d'Octubre de 2000 
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nota d e p r e m s a 
El projecte inclou dos locals de 600 metres, a un proposen ubicar un centre de dia per a persones majors i discapacitats i a l'altre, el casal de 
joves 
Esquerra Unida-Els Verds demana que es construeixin els 56 habitatges socials previstos a 
l'avantprojecte en una sola fase. 
Demanen al batle que deixi de posar entrebancs a la proposta de l ' IB AVI 
Esquerra Unida-Els Verds d'Artà 
demana a l'equip de govern d'Artà que deixi 
de posar emperons a la construcció dels 56 
habitatges socials que l'IB AVI està disposat 
a construir al solar municipal situat entre els 
carrers Gran Via, Pere Amorós i Na Caragol. 
L'avantprojecte redactat per l 'arquitecte 
municipal, Mateu Carrió, contempla la 
construcció de 56 habitatges. 
De la legislatura passada, hi havia un 
llistat d'unes 70 persones interessades en 
habitatges socials. És cert que no darrerament 
no s'ha actualitzat, però també que cada 
vegada que s'havia refet anteriorment anava 
incrementan t - se . Aquesta demanda ve 
motivada per l'elevat preu del mercat de 
l'habitatge tant per compra com per lloguer. 
Això fa inexplicable que quan l'ajuntament 
té l'oportunitat de realitzar una promoció 
com aquesta, de la que a més també poden 
sortir els locals municipals per ubicar el 
centre de dia i el casal de joves que el poble 
necessita, el batle es faci enrera i només 
vulgui feria meitat dels habitatges inicialment 
previstos, com va afirmar a la passada junta 
de portaveus, dilluns dia 18 de setembre. 
Construir només 28 habitatges o fer 
els 56 en dos fases, com ha dit alternativament 
a diferents mitjans de comunicació, suposaria 
en el primer cas deixar sense atendre 
aproximadament a la meitat de les famílies i 
joves que demanen un habitatge social, o en 
el millor dels casos fer-los perdre el temps 
que tardi a començar la "segona" hipotètica 
fase. Però, a més, suposa incrementar el 
temps que durin les obres, i per tant les 
molèsties per a tots els veïnats, els que hi 
viuen ara i els que s'allotjarien als nous 
habitatges. A més s'incrementaria el preu de 
la construcció per la prolongació de les obres, 
es dificultaria la compra col·lectiva (per 
abaratir els preus) d'electrodomèstics de baix 
consum, i també dificultaria la urbanització 
del conjunt de la illeta (que també inclou 
també la plaça pública que ocupa la meitat 
dreta de la illeta, al cl Pep Not). 
La proposta, que va ser formulada per EU-EV 
a la junta de portaveus d'octubre de l'any 
passat, va anar perfilant-se després d'una 
sèrie de reunions de l 'equip de govern 
municipal i la direcció de l'IBAVI, que van 
concloure amb la signatura d'un preacord el 
passat juliol i l 'encàrrec a l 'arquitecte 
municipal d'un avantprojecte que preveu la 
construcció de 56 habitatges de dues i tres 
habitacions, 4 dels quals estarien dissenyats 
per a persones amb problemes de mobilitat. 
El projecte integra criteris d'eficiència, estalvi 
i sostenibilitat ecològica: ús d'energia solar 
fotovoltaica i tèrmica, aïllament tèrmic, estalvi 
d'aigua, etc., i els preus finals estimats són 
entorn de 12 i 14 milions, molt per sota del 
preu de mercat. 
Els motius que la majoria de l'equip de 
govern (no hi ha unanimitat, el regidor 
Guiscafrè d'UI A es va mostrar favorable a la 
construcció de tots els habitatges en una 
única fase) addueix per oposar-se al projecte 
de 56 habitatges mai no han estat formulats 
explícitament, però sembla que tenen a veure 
amb la por a desastres de construcció i gestió 
en matèria d'habitatge social com el que es va 
donar a promocions com la del Serralt, a 
Manacor. Però això suposa no haver-se adonat 
del canvi de Govern que suposa el Pacte de 
Progrés, del canvi de sensibilitat i de criteris 
socials que també ha arribat a la direcció 
general de l'Habitatge i a l'IBAVI. Suposa 
també desconèixer experiències d'excel·lents 
habitatges socials que es poden trobar també 
a Mallorca, però que, desgraciadament, s'han 
de cercar fora d'Artà. 
Que fins i tot amb un avantprojecte encarregat 
al propi arquitecte municipal, (encàrrec 
propiciat pel mateix batle i acceptat per 
l'IBAVI, entre d'altres motius per llevar-li al 
sr. batle i al seu equip de govern la por als 
projectes d'habitatge social i assegurar-li que 
es t racta d ' hab i t a tges socia ls , a preu 
assequible, però d'alta qualitat, probablement 
superior a altres promocions lliures que ara 
mateix s'estan construint molt a prop), que 
fins i tot amb unes cessions de dos locals que 
en total arriben als 1.200 metres quadrats, 
l ' equ ip de govern es faci enrera , és 
senzillament inacceptable. Tan inacceptable 
com el silenci de la resta de l'oposició. 
Demanar que es faci una enquesta per tornar 
a avaluar les necessitats d'habitatge social a 
Artà és una bonica manera de perdre el temps 
i no voler donar sortida a la demanda social 
d'habitatge. Quan hi ha una llista de 70 
persones que han demanat un habitatge social 
fa més d'un any, l'enquesta ja està feta, i el 
que cal és fer un barem i demanar als 
interessats la primera entrada. Per ventura, 
quan la gent vegi de veres que aquest Govern 
sí que està dispost a fer bons habitatges 
socials, la llista (al marge de les baixes, que 
segur que també n'hi haurà) és molt probable 
que pugi bastant més que els 70 que hi havia 
fins ara. 
Que la dreta tradicional no mostri cap 
entusiasme davant els projectes d'habitatge 
social entra dins el previsible, però les 
reticències i entrebancs que l'equip de govern 
de PSM (o Independents, tant és) i PSOE 
estan mostrant cap als habitatges socials 
suposen una desconfiança en la res publica 
molt allunyada dels valors de l'esquerra de la 
que, a vegades, afirmen formar part. 
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Cofef eria 
A v . Fer rocar r i l , 4 - T e l . 971 8 3 6 2 4 8 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e ls d i e s f e i n e r s , 
d e s d e les 7 f ins a les 11 ,30 de l mat í . 
8.1. 
A S S E G U R A N C E S 
ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA 
D I L L U N S , D I M E C R E S I D I J O U S 
D E 1 9 A 2 1 H o r e s 
G r a n Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - Artà 
T e l s : 9 7 1 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
F a x . 9 7 1 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
36 6 8 4 
B E L L P U I G 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 
notician 
N o é s h a b i t u a l q u e a 
B a r c e l o n a h i h a g i u n a c t e 
e s p e c i a l m e n t d e d i c a t a A r t à . P e r 
a i x ò l a p r e s e n t a c i ó d e l ' e x -
p o s i c i ó " C a p a r r o t s i f i g u r e s d e 
l e s r o n d a l l e s d e M o s s è n A l c o -
v e r " d e P e r e P u j o l t e n i a u n 
a t r a c t i u e s p e c i a l p e r a l s a r t a -
n e n c s , a i x í c o m el t e n d r á n e l s 
a c t e s d e l e s f e s t e s d e l a M e r c è 
d e l 2 0 0 0 , a m b l a p r e s è n c i a 
d ' a q u e s t e s f i g u r e s i l a d ' A r t à 
B a l l a i C a n t a e n d i v e r s o s a c t e s . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó , c o m j a 
s a b e u , s ó n l e s f i g u r e s d ' E n P e r e 
P u j o l s o b r e l e s r o n d a l l e s m a l l o r -
q u i n e s , q u e a r a a m b m o t i u d e l e s 
f e s t e s d e l a M e r c è s ' e x p o s e n a 
l ' E s p a i M a l l o r c a , d e l c a r r e r d e l 
C a r m e a B a r c e l o n a , d e l 18 a l 3 0 
d e s e t e m b r e . 
L ' a c t e d ' i n a u g u r a c i ó v a s e r 
e l d i l l u n s 1 8 d e s e t e m b r e a l e s 
2 0 h o r e s . D e s p r é s d ' u n a p r e -
s e n t a c i ó d ' A n t o n i T o r r e n s , v a 
Artà a la festa de la Mercè 
L e s figures d e la ronda l la de P e r e P u j o l i 
A r t à ba l la i c a n t a a m b la s e v a m ú s i c a i ba l l s 
d i r u n e s s e n t i d e s p a r a u l e s e l 
p e r i o d i s t a P e r e B o n n í n , c o n e g u t 
p e l s s e u s a r t i c l e s a l a p r e m s a 
i l l e n c a . V a g l o s a r c o m e n P e r e 
P u j o l h a v i a s a b u t r e p r e s e n t a r 
m a g i s t r a l m e n t t o t a l l ò q u e e l l 
s ' h a v i a i m a g i n a t d e n i n , q u a n 
e s c o l t a v a l e s r o n d a l l e s d e l s s e u s 
p a r e s , a l e s l l a r g u e s n i t s d ' h i v e r n , 
a s s e g u t s d a v o r a l a x i m e n e i a , 
d u r a n t l a d è c a d a d e l s c i n q u a n t a . 
C r e c q u e m o l t s d e l s m a l l o r q u i n s 
p r e s e n t s a 1' a c t e e n s v à r e m s e n t i r 
i d e n t i f i c a t s a m b a q u e s t a i d e a . 
T a m b é v a d i r u n e s p a r a u l e s 
e n T o n i T o r r e n s , q u e h a e s t a t 
p r o b a b l e m e n t u n a d e l e s p e r -
s o n e s q u e h a n j u g a t u n p a p e r 
i m p o r t a n t p e r f e r p o s s i b l e 
a q u e s t a p r e s è n c i a d ' A r t à a l e s 
f e s t e s d e l a M e r c è d e l 2 0 0 0 . E l l 
é s d e S a P o b l a i é s l ' à n i m a 
d i n a m i t z a d o r a d e l e s f e s t e s q u e 
c a d a a n y e s f a n a B a r c e l o n a , 
c o n e g u d e s c o m S a P o b l a a 
G r à c i a , p e r c e l e b r a r S a n t A n t o n i . 
E s u n a p e r s o n a e n t u s i a s t a p e r 
d o n a r a c o n è i x e r p e r C a t a l u n y a 
t o t a l l ò q u e é s g e n u í d e M a l l o r c a . 
L l à s t i m a q u e p e r m o t i u s 
d e s a l u t e n P e r e P u j o l n o p o g u é s 
s e r p r e s e n t e n a q u e s t a c t e , t a n 
e n t r a n y a b l e p e r a l s a r t a n e n c s . 
D e l s a s s i s t e n t s e s p o d i e n i d e n -
t i f i c a r p o l l e n c i n s , p o b l e r s , 
m a n a c o r i n s , c i u t a d a n s , b a r c e -
l o n i n s , e t c . I t a m b é a r t a n e n c s , 
n o e n f a l t a r i a m é s : u n a d e 
d ' " a u t è n t i c a " , N a C a t a l i n a 
" G u i d e t a " , a f i n c a d a a A r t à d e 
t o t a l a v i d a ; a l t r e s q u e s e s e n t e n 
a r t a n e n c s , e n c a r a q u e e s t i g u i n 
a f i n c a t s a B a r c e l o n a : J a u m e 
R i e r a ( C a m a ) i f a m í l i a ; R a f e l 
B i s q u e r r a i f a m í l i a ; t a m b é h i v a 
p a s s a r e n J o a n P o n s ( X i n a ) . E l 
f e t q u e e s r e t r o b i n u n g r u p 
d ' a r t a n e n c s a B a r c e l o n a p e r 
m o t i u s c u l t u r a l s r e l a c i o n a t s a m b 
A r t à t é u n e n c a n t e s p e c i a l q u e 
c a l p o s a r d e m a n i f e s t . 
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE 
LLEVANT, S. A.. 
C/. Camp Roig, 1 (Polígon Industrial de Capdepera) 
Tel. 971 81 80 13 - Mòbil: 629 68 15 00 - Fax: 971 56 45 16 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
Ciments, Coles, Termoarcilla, Mares, Teules, Bovedilles, Escalons de fang, Fióles, etc. 
EXPOSICIÓ DE RAJOLES: PAVIMENTS, REVESTIMENTS, ETC. 
Millors marques nacionals: Porcelanatto, Diago, Azulev, Halcón, Incea, Creativa, etc. 
BALAUSTRADES, GELOSIES I PEDRES NATURALS. 
(Imitació de mares i fang) 
FERRETERIA 
Maquinària construcció, fosses sèptiques, productes químics, teles i tubs de pvc. canals... 
SERVEI PROPI DE TRANSPORT 
6 o c t u b r e 2 0 0 0 
Esclaf i t s i C a s t a n y e -
tes a M u r c i a 
E l s p a s s a t s d i e s 3 0 d e s e t e m b r e 
i 1 d ' o c t u b r e e l g r u p l o c a l 
f o l k l ò r i c a r t a n e n c « E s c l a f i t s i 
C a s t a n y e t e s » v a v i s i t a r M u r c i a , 
c o n c r e t a m e n t e l p o b l e d e Puente 
Tocinos, o n s e c e l e b r a b a u n 
f e s t i v a l - c e r t a m e n e n t r e d i s t i n t s 
g r u p s r e p r e s e n t a t i u s d e d a n c e s 
f o l k l ó r i c a s . 
E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s v a s e r 
a l l à p a r a d o n a r a c o n è i x e r e l 
n o s t r e f o l k l o r e e n u n i n t e r c a n v i 
a m b e l g r u p L a C r i l l a d e M u r c i a 
e l q u a l g r u p h a v i a v i s i t a t f e i a 
p o q u e s s e t m a n e s l a n o s t r a v i l a i 
a c t u a t d a m u n t la p l a ç a a r t a n e n c a . 
A c t u a r e n a P u e n t e T o c i n o s a m b 
e l s g r u p s : La Peña Huérfana La 
Crilla de Murcia, Peña 
Huérfana El Botijo, Coros y 
Danzas de Jumilla, Coros y 
Danzas 7 Coronas, e n t r e 
d ' a l t r e s . 
N o c a l d i r q u e e l s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s d ' E s c l a f i t s i 
C a s t a n y e t e s s ' h o p a s s a r e n d e l o 
m é s b é i a p r o f i t a r e n p e r f e r u n a 
v i s i t a a « T e r r a M í t i c a » . 
E n h o r a b o n a i q u e n o s i a l a 
d a r r e r a . 
B E L L P U I G 
6 8 5 37 
noticiari 
Moviment de 
Població 
Mes de 
Setembre 
N A I X E M E N T S : 
2 0 - 0 8 - 0 0 L e a C e l i n a 
M a r t í n K o h l e r , f i l la d e 
M a n u e l i d e Bárbara . 
2 4 - 0 8 - 0 0 M a r í a 
M a g d a l e n a N i c o l a u 
S u r e d a , f i l la d e R a f e l i 
Mar ia -Antònia . 
0 5 - 0 9 - 0 0 L a u r a V i v e s 
M a r t í n e z , fílladeBartolomé 
i d e Mar í a -Es the r . 
M A T R I M O N I S : 
0 1 - 0 9 - 0 0 R a f a e l E s p i n o s a 
P a s t o r a m b C a t a l i n a 
M o r e y C á m a r a . 
1 6 - 0 9 - 0 0 M i g u e l M e l i s 
C a r r i ó a m b M a r í a -
A n t o n i a P l a n a s N a d a l . 
D E F U N C I O N S : 
3 0 - 0 7 - 0 0 A n d r e u 
B i s q u e r r a A l z i n a , Guidet. 
7 8 anys . PI. C o n q u e r i d o r , 6. 
0 1 - 0 9 - 0 0 K a r l B e n z , 67 
anys. 
0 9 - 0 9 - 0 0 M i g u e l G i n a r d 
E s p i n o s a . 86 anys . c/. Barra-
q u e s , 18. 
11 -09-00 M a g d a l e n a B i s -
q u e r r a C a n e t . 87 anys . c/. 
Pu re sa , 30 . 
2 4 - 0 9 - 0 0 B a r t o l o m é Gi l i 
C a r b o n e l l . Sua. 85 anys . c/ 
. A m a d e o , 4 2 . , 
G r a n V i a , 2 2 - A R T À 
OBERT TOTS 
ELS DIES 
D e 1 0 . 0 0 a 1 3 . 3 0 i d e 
1 7 . 3 0 a 2 2 . 3 0 
D i u m e n g e s tanca t 
N o u p a r c infanti l a la B a s s a d ' e n Feso l 
L a p l a c e t a d e l a B a s s a d ' e n F e s o l c o m p t a r à a v i a t a m b u n n o u 
p a r c i n f a n t i l . E l s v e l l s i d e s p i n t a t s a p a r e l l s m e t à l · l i c s q u e h i 
h a a c t u a l m e n t s e r a n s u b s t i t u ï t s p e r u n n o u m o b i l i a r i d e f u s t a 
m é s m o d e r n i v a r i a t . E n l a l í n i a d e l s p a r c s q u e h i h a a A r t à , 
e l p a v i m e n t d e l a z o n a d e j o c s s e r à d e c a u t x ú , s ' e n j a r d i n a r a n 
e l s c o n t o r n s d e l s j o c s i e s d o t a r à d ' u n a f o n t i m o b i l i a r i u r b à 
c o m a r a b a n c s i p a p e r e r e s n o v e s . A q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a 
F A j u n t a m e n t a d j u d i c a v a a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó p e r p r o p d e c i n c 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . 
C i n e d e V a m p i r s al 
C i n e c l u b R e c e r c a 
D u r a n t e l m e s o c t u b r e e l s 
a f e c c i o n a t s a l c i n e m a t e n e n u n a 
c i t a c a d a d i v e n d r e s a l e s 2 1 : 3 0 a 
N a B a t l e s s a . E l C i n e c l u b 
R e c e r c a h a p r o g r a m a t u n c i c l e 
s o b r e c i n e d e v a m p i r s q u e i n c l o u 
q u a t r e p e l · l í c u l e s : 
"Vampiros", D e J o h n C a r p e n -
t e r , ( e n D V D ) , e l d i v e n d r e s d i a 
6 
"Nosferatu", d e M u r n a u , d i -
v e n d r e s d i a 13 
"Life force", d i v e n d r e s 2 0 
"Twin Peaks", d e D a v i d L y n c h , 
d i v e n d r e s 2 7 . A q u e s t a p e l · l í c u l a 
e s t r a c t a d e l a v e r s i ó o r i g i n a l d e 
l ' a u t o r , a m b el d e s e n l l a ç q u e v a 
s e r c a n v i a t p e r l a p r o d u c t o r a , e l 
f i n a l q u e n o v a m p o d e r v e u r e a 
l a s è r i e d e T V . 
T o t e s l e s p r o j e c c i o n s s e 
f a r a n a l s e g o n p i s d e l a c a s a d e 
c u l t u r a d e N a B a t l e s s a . 
f BELLPUIG ^ 
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NATACIÓ 
V 
Exit de ls n e d a d o r s del 
C l u b A i g u a E s p o r t 
d ' A r t à e n e l « I I 
Triath ló B a l e a r m a n » 
Cinc primers, dos segons, dos 
tercers i un 5è lloc v a s e r e l 
b a l a n ç dels nedadors del Club 
Aigua Esport e n e l campionat 
de Balears de triathló "Ba-
learman" d i s p u t a t e l d i a 24 de 
setembre a sa Font de sa Cala. 
L e s d i s t à n c i e s a r e c ó r r e r e r e n 
100 m. nedant, 2 kilòmetres en 
bicicleta i 500 m. corrent, 
e x c e p t e e n c a t e g o r i a i n i c i a c i ó i 
b e n j a m í q u e s ' e s c u r ç à u n a m i c a . 
L a p r o v a , q u e j a é s d u r a d e p e r 
s i , e n c a r a v a t e n i r l ' a f e g i t d e l a 
p l u j a q u e n o v a a t u r a r e n c a p 
m o m e n t i q u e v a f e r m é s p e r i 1 l o s a 
l a p a r t d e l a b i c i c l e t a a c a u s a d e 
l e s r e l l i s c a d e s . E n m i g d ' u n g r a n 
m u n t a t g e i a m b u n a g r a n 
a f l u è n c i a d e p ú b l i c , e l s n e d a d o r s 
a r t a n e n c s f e r e n u n a g r a n c u r s a , 
s o b r e t o t a l a p a r t d e n a t a c i ó i 
B E L L P U I G 
t a m p o c q u e d a r e n e n r e r e a l a r e s t a 
d e l e s p r o v e s , c o m q u e d à 
d e m o s t r a t e n e l r e s u l t a t f i n a l . 
E n c a t e g o r i a iniciació femení, 
Xisca Tous aconseguí el lr lloc, 
a m b u n t e m p s d e 1 3 ' 5 0 " . E n 
c a t e g o r i a benjamí femení, el lr 
lloc fou per a Elisabet Vincent, 
a m b u n t e m p s d e 1 0 ' 2 6 " . E n 
c a t e g o r i a benjamí masculí, el 
lr lloc fou per a Guillem Roser, 
a m b u n t e m p s d e 9 ' 3 1 " , e l 2n 
lloc per a Albert Garcia, a m b 
u n t e m p s d e 9 ' 4 1 " i el 3r lloc 
per a Miquel Pastor, a m b u n 
t e m p s d e 9 ' 4 3 " . E n c a t e g o r i a 
aleví masculí, el 3r lloc fou per 
a Marc Bisbal, a m b u n t e m p s 
d e 1 1 ' 1 1 " i e l 5è lloc per a Rafel 
Nadal a m b u n t e m p s d e 
1 2 ' 5 0 " . E n categoria infantil 
masculí, el lr lloc fou per a 
Llorenç Terrassa, a m b u n 
t e m p s d e 1 3 ' 1 7 " i e l 2n lloc per 
a Rafel Cruz, a m b u n t e m p s d e 
1 3 " 4 0 , i e n c a t e g o r i a júnior 
masculí, el lr lloc fou per a 
Alberto Tapias, a m b u n t e m p s 
d e 1 3 ' 0 5 " . 
e s p o r t s 
V O L E I 
A q u e s t m e s s ' i n i c i e n l a 
c o m p e t i c i ó p e l q u e f a a l s e q u i p s 
s è n i o r m a s c u l í i f e m e n í . L'equip 
masculí, p a t r o c i n a t a q u e s t a n y 
p e r "APA Institut Llorenç 
Garcías i Font", q u e j u g a r à a l a 
s e g o n a d i v i s i ó , c o m e n ç a r à el 
proper cap de setmana a Ca'n 
Picafort. T a m b é t e n d r a c o m a 
r i v a l s C . V . C i d e , C . J . P e t r a , C . V . 
S o n S e r v e r a , C . V . S ó l l e r , 
E s p o r t i u S o n C a r r i ó , S a n t J o s e p 
j u v e n i l A , C . V . M a n a c o r j u v e n i l , 
V o l e i I n c a , S a n t J o s e p j u v e n i l 
B , C . V . C i d e j u v e n i l i C . F . 
V i l a f r a n c a . 
L'equip femení, p a t r o c i -
n a t p e r "Mateo Ferrer", q u e 
j u g a r à a l a s e g o n a d i v i s i ó , 
c o m e n ç a r à l a l l i g a e l d i a 29 
d'octubre a Inca. A m é s , t a m b é 
t e n d r a c o m a r i v a l s s ' A r e n a l -
L l u c m a j o r , C . V . A l g a i d a , C . F . 
V i l a f r a n c a i C . V . S ó l l e r . 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C iu ta t , 4 8 - A T e l - F a x 9 7 1 835 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATSIEMPLOM ATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
N O U S E R V E I EN P E R S I A N E S V E N E C I A N E S 
G R A D U L U X 
C O N S T R U C C I O N S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R E S I T R E B A L L S 
R E A L I T Z A T S P E R P I C A P E D R E R S 
DEMANIN P R E S S U P O S T S E N S E COMPROMÍS 
ELS ATENDREM DE SEGUIDA. 
c/ Costa iLlobera, 5 B 
Te l i Fax: 971 8 2 9 1 8 6 
E-mail: nova3000@teleline.es 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: C /Major , 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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B E L L P U I G e s p o r t s 
CURSA P O P U L A R FIRA 2000 
R e s u l t a t s 
M I Q U E L C A P O S O L E R - A - 4 2 ' 3 3 " 
M A N O L O P I C Ó B E R N A S S A R - A - 4 6 ' 5 1 " 
A N T O N I R I E R A - C - 4 7 ' 0 0 " 
F E L I P C A L D E N T E Y - A - 4 7 ' 1 6 " 
T O M E U R I E R A - A - 4 7 ' 4 5 " 
I O A N A N T I C H - C - 4 9 ' 0 2 " 
F E R N A N D O R U Í Z P A L O M O - C - 4 9 ' 2 2 " 
P E D R O C O M A S G A R I - C - 4 9 ' 4 7 " 
B E R N A T A R T I G U E S - A - 5 0 ' 0 3 " 
G U I L L E M S E R R A G E L A B E R T - A -
R O M A N C A M P O S - A - 5 0 ' 5 1 " 
L L O R E N Ç F E M E N Í A S - D - 5 1 ' 4 1 " 
A L F O N S O L L O R E N T E R A M O S - A 
E S T E V E B A R C E L Ó C E R D À - A - 5 1 
T O N I C U R S A C H - A - 5 2 ' 3 8 " 
T O M E U F I O L S O L E R - A - 5 2 ' 4 9 " 
J O A N S A N T A N D R E U - A - 5 3 ' 1 6 " 
F R A N C I S C O C O N E S A - A - 5 3 ' 2 3 " 
A N T O N I S E R R A - E - 5 3 ' 3 3 " 
M E L I N A S A G R E R A - B - 5 3 ' 4 3 " 
C ) 
7 2 . I S A B E L R O C H A - F - l h . 0 7 ' 2 6 " 
5 0 ' 3 6 " 
5 1 ' 5 7 ' 
5 9 " 
Bàsquet 
A q u e s t c a p d e s e t m a n a c o m e n -
ç a r à l a c o m p e t i c i ó p e r a q u a t r e 
d e l s s i s e q u i p s d e l C l u b 
E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r , 
a q u e s t s c o n c r e t a m e n t s e r a n : 
l ' e q u i p j ú n i o r m a s c u l í , p a t r o -
c i n a t p e r P l e u g e r E l e c t r o 
H i d r à u l i c a , q u e c o m e n ç a r à l a 
c o m p e t i c i ó e l d i v e n d r e s a 
C a p d e p e r a ; e l s e g ü e n t s e r à 
l ' e q u i p j ú n i o r f e m e n í , p a t r o -
c i n a t p e r l ' A p a I n s t i t u t A r t à , 
q u e c o m e n ç a r à l a l l i g a a l c a m p 
d e l P l a d e N a T e s a e l d i s s a b t e 
a l a t a r d a ; e l d i u m e n g e s e r a n 
l ' e q u i p s è n i o r f e m e n í , p a t r o -
c i n a t p e r 1' e m p r e s a H e r m a n o s 
P a l l i c e r , q u e c o m e n ç a r à l a 
s e v a c o m p e t i c i ó a l c a m p d e l a 
S o l e d a t d e P a l m a , i p e r a c a b a r , 
l ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í , p a t r o -
c i n a t p e r l ' e m p r e s a H o r m i -
g o n e s F a r r u t x , c o m e n ç a r à l a 
c o m p e t i c i ó e n e l m a t e i x l l o c 
o n e l d i v e n d r e s e l s j ú n i o r s 
h a u r a n c o m e n ç a t , é s a d i r , 
r e p e t i r a n e l d e r b i c o m a r c a l 
c o n t r a e l C a p d e p e r a . 
V o l e m d o n a r t o t a l a s o r t 
p o s s i b l e a t o t s e l s r e p r e -
s e n t a n t s d ' a q u e s t s e q u i p s 
d u r a n t l a p r o p e r a t e m p o r a d a . 
A b r e v i a t u r e s d e l e s c a t e g o r i e s 
A B G e n e r a l M a s c u l í ( 1 9 8 4 - 1 9 6 0 ) 
B B G e n e r a l F e m e n í ( t o t e s l e s e d a t s ) 
C B M a s c u l i n s ( 1 9 5 9 - 1 9 5 0 ) 
D B M a c u l i n s ( 1 9 4 9 - a n t e r i o r s ) 
E B M a s c u l i n s l o c a l s 
F B F e m e n i n s l o c a l s 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
Flors de l Dr. B a c h 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, mala 
circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Vis i t es : c/ Era Ve l la , 3 4 - Ar tà - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
6 8 8 
Comentari hípic 
B E L L P U I G 
6 oc tub re 2 0 0 0 
e s p o r t s 
U n a v e g a d a m é s 
c o m e n ç a m un al tre r ànqu ing 
de regular i ta t q u e pare ix q u e 
es tarà m a r c a t pe l s regis t res 
que es d o n a r a n a la n o v a pis ta 
de Son P a r d o , la qual reune ix 
les caracter ís t iques adequades 
pe r ano ta r n o u s r èco rds . L a 
p r o v a l a t e n i m a l s g r a n s 
registres que reali tzaren l 'altre 
d ia D a n d y d ' A b r i l G S , d e la 
q u a d r a B l a u g r a n a , q u e fou 
pr imer a 1.18.4 i t ambé Distret, 
de la quadra Es Pou d 'Es Rafal, 
q u e v a a c o n s e g u i r el segon 
l loc a 1.18.6. P e r ò n o n o m é s 
els nos t res cava l l s regis t ren 
n o u s r èco rds , s inó q u e t a m b é 
ob t enen mo l t e s co l · locac ions 
a l e s s e v e s r e s p e c t i v e s 
c a r r e r e s ; é s e l c a s d e l s 
següents cava l l s : de la quadra 
dels g e r m a n s Fus te r , el c rack 
de n o m é s dos anys Fi le t d ' O r 
va a c o n s e g u i r un quar t i un 
tercer r eba ixan t el seu rècord 
a 1.21.9. D e la q u a d r a de 
Sebast ià Es teva , C ò m p l i c e de 
Nui t fou quar t a a M a n a c o r 
m e n t r e q u e Es ta r D e Nui t 
a consegu í un segon , un tercer 
i un quar t l loc demos t r an t u n a 
gran regular i ta t . D e la quadra 
S a C o r b a i a , D i a n e of Alpes va 
aconsegui r u n a gran victòria a 
S o n P a r d o a 1.21.0. D e la 
q u a d r a B l a u g r a n a , D a n d y 
CALA RAJADA 
c/J. Sebastià Elcano, 19 
Tel.971 563 795 
Fax 971 565411 
ARTA 
cl Ciutat, 46 
Tel.971 836180 
Fax 971 835 270 
* INSTAL·LACIONS I 
REPARACIONS ELÈCTRIQUES 
* IL·LUMINACIÓ 
* ELECTRODOMÈSTICS 
* TELICO: FAX I TELÈFONS 
Comercial 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
CA Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
V1AS8EY FERGUSON 
TRACTORES, C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
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d ' A b r i l G S va s u m a r u n a 
vic tor ia , un segon l loc i un 
tercer a m b uns bons regis t res; 
de la quadra Es Pou d ' E s Rafal 
a m é s dels dos segons de 
Dis t re t i C a s a n o v a , E m i l i o 
S p e e d fou quar t i Var i sol Lui 
va g u a n y a r la seva respec t iva 
c a r r e r a a m a n s d e V i c k y 
Gina rd . D e la quad ra d e P e p 
Ferrer , De ls i d e Retz , després 
d ' u n m e r e s c u t r e p ò s , 
aconseguí un segon i un tercer. 
L a po l t ra d ' A l e s s i a Sánchez , 
E s p e r a P r im , fou te rce ra i 
qua r t a a M a n a c o r . L ' e g u a de 
N a d a l Fer r io l , E .Cr is t ina , va 
B E L L P U I G • Ta] 
de la qua l podreu t robar to ta la 
in fo rmac ió per t inen t a uns 
car te l ls anunc i ado r s . Pe r a 
f inal i tzar h e m de recorda r la 
p è r d u a d ' u n gran af ic ionat i 
propietar i de cavalls , l ' a m o en 
T o m e u Sua, que va viure mol t 
i n t e n s a m e n t e l m ó n d e l s 
cava l l s . D e s d ' a q u í v o l e m 
d o n a r el nos t re condo l a tots 
els seus famil iars . 
RANQUING corresponent al mes de SETEMBRE-OCTUBRE 
LidenDADIVA CL(Tap Dance Kid-Nille Dalsborg) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP MA SP MA SP 
Pts 
09 10 16 17 23 24 30 01 
Bambi Loyal 1.18.6 1 4rt 1 
Beauty Woman 1.20.6 4 1er 4 
Casanova 1.21.5 6 2on 2on 6 
Còmplice de Nuit 1.22.5 1 4rt 1 
Dadiva CL 1.22.4 11 1er 2on 1er 11 
Dandy d'Abril GS 1.18.4 9 2on 1er 3er 9 
Delsi De Retz 1.24.6 4 3er 2on 5 
Diane Of Alpes 1.20.0 4 1er 4 
Distret 1.18.6 6 2on 2on 6 
E.Cristina 1.23.4 2 3er 2 
Emilio Speed 1.19.3 1 4rt 1 
Espera Prim 1.26.0 3 4rt 3er 3 
Estar de Nuit 1.22.8 6 3er 2on 4rt 6 
Filet d'Or 1.21.9 3 3er 4rt 3 
Varisol Lui 1.21.5 4 1er 4 
aconsegu i r el tercer l loc i u n a 
s e t m a n a abans l ' e g u a de la 
q u a d r a E s C a m p d e Dal t , 
Beauty W o m a n , va aconseguir 
u n a espec tacu la r v ic tòr ia a 
M a n a c o r . D e l a q u a d r a 
Cladera , el r e a p a r a g u t B a m b i 
L o y a l fou q u a r t a 1.19.7 
m e n t r e que la seva g e r m a n a 
m a t e r n a , D a d i v a C L , 
a c o n s e g u í dos p r imers i un 
segon a Son P a r d o a m b u n 
mi l lo r regis t re d e 1.22 sobre 
2 .600 m. U n altre fet que h e m 
de comun ica r és que el p roper 
d ia 12 d ' o c t u b r e es ce lebrarà 
l a s e g o n a T r o b a d a C a v a l l i s t a , 
42 6 9 0 6 oc tub re 2 0 0 0 
Futbol 
I Regional 
A r t à 0 - S e s S a l i n e s 2 
A l i n e a c i ó : A m e r , C a n e t , T o u s , 
R a f e l , D a l m a u , R a ü l ( R a m o n ) , 
N ie to , Pa lou (Ferrer) , K ike , Fer ragut 
( D a n ú s ) , P i ñ e i r o 
D e r r o t a u n p o c in jus ta d e l ' A r t à 
en f ron t d e l ' e q u i p sa l ine r pe l j o c 
d e s e n v o l u p a t p e l s d o s c o n j u n t s 
d u r a n t e l s 9 0 m i n u t s d e par t i t , j a 
q u e n o v a h a v e r s u p e r i o r i t a t 
man i fes t a d e c a p e q u i p sobre l ' a l t re . 
M a j o r m e n t la p i l o t a va r e d o l a r pel 
m i g c a m p s e n s e q u e e s c r ea s s in 
m a s s a o c a s i o n s d e go l ; la m é s c lara , 
u n a d e K i k e d e s p r é s d ' u n exce l · l en t 
con t ro l p e r ò t en in t to t a la p o r t a pe r 
a el l li va p e g a r a r o m p r e la p i l o t a i 
la va e s t a m p a r c o n t r a el p o r t e r forà. 
Q u a n s e m b l a v a q u e n o hi h a u r i a 
m o v i m e n t e n el m a r c a d o r en e ls 
d a r r e r s 5 m i n u t s e l s v i s i t an t s feren 
e ls d o s g o l s q u e e l s d o n a r i e n el 
t r iomf, n o d o n a n t t e m p s als loca ls 
p e r p o d e r ev i t a r la des fe ta d e la 
de r ro ta , q u e r e p e t i m n o m e r e i x e r e n 
enca ixa r . 
E l par t i t q u e s ' h a v i a d e d i s p u t a r a 
B E L L P U I G 
e s p o r t s 
P a l m a c o n t r a el I n d e p e n d i e n t e la 
j o r n a d a p a s s a d a va ser s u s p è s p e r 
m o r d e q u e el c a m p e ra tot ell u n 
b a s s i o t q u e f e i a i m p o s s i b l e e l 
d e s e n v o l u p a m e n t n o r m a l p e r al 
futbol . 
Juvenils 
B a d i a C . M . 3 - A r t à 5 
G o l s : G o m i l a (3 ) , X a v i , V i v e s 
A : S a n s ó , G i n a r d , T r o y a , B e r n a t , 
M o r a l e s (Fus t e r ) , S u r e d a , G a y à , T . 
F e m e n i a s ( M . F e m e n i a s ) , X a v i , 
G o m i l a , V i v e s 
A r t à 2 - A t . Rafa l 2 
G o l s : G o m i l a (2) 
A : S a n s ó , G i n a r d ( S u r e d a ) , B e r n a t , 
M o r a l e s , G a y à , X a v i , G o m i l a , 
V i v e s , G u i n e a ( R e y e s ) , G r i l l o , 
T roya 
E n a q u e s t s d o s par t i t s s ' h a n l levat 
el m a l gus t q u e e l s h a v i a de ixa t la 
de r ro t a del p r i m e r par t i t de l l iga a 
Ses P e s q u e r e s . C l a r a la v ic tò r ia a 
C a l a M i l l o r q u e es v e u r e un p o c 
r e b a i x a d a e n e l s da r r e r s m i n u t s j a 
q u e a r r iba ren a ten i r un 1 -5 a favor , 
p e r ò a m b a q u e s t a d i fe rènc ia tan 
c l a ra a f lu ixa ren un p o c en el seu j o c 
i e l s loca l s a c u r ç a r e n el m a r c a d o r 
p e r ò t an ta sor t q u e va ser a c a b a n t el 
par t i t i n o t e n g u e r e n t e m p s p e r a 
m é s . A i x ò e l s h a d e servir als nostres 
d ' a v í s , q u e e l s par t i t s d u r e n 9 0 
m i n u t s i h a n d ' e s t a r c o n c e n t r a t s 
f ins q u e s ' a c a b i n . C o n t r a el Rafa l 
es p o t d o n a r p e r b o l ' e m p a t j a q u e 
e l s f o r a n s n o v e n g u e r e n a S e s 
P e s q u e r e s d ' e x c u r s i ó . V a ser u n 
e q u i p dif íci l i b r e g a d o r q u e n o es 
va d e s c o m p o s a r enca ra q u e va tenir 
d o s p i c s el m a r c a d o r e n c o n t r a i 
S a n s ó va fer t res o q u a t r e a tu rades 
a p i l o t e s i n v e r o s s í m i l s q u e du ien 
sege l l d e g o l . E l s g o l s , tant d e 
G o m i l a pe l s loca l s c o m el p r i m e r 
v i s i t a n t f o r e n d ' e x c e l . l e n t 
e x e c u c i ó , e s s e n t l ' e m p a t def ini t iu 
el l l ançamen t d ' u n clar pena l c o m è s 
p e r S a n s ó a les acaba l l e s del m a t x 
q u e d a n t p o c t e m p s p e r d e s f e r 
1' e m p a t p e r ò feia j u s t í c i a als mèr i t s 
q u e fe ren e l s d o s e q u i p s . 
Infantils 
A r t à 1 — E s p a ñ a 2 
G o l : E n d i k a 
A : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , Ser ra l ta , 
M a s s a n e t ( M a n o l o ) , O b r a d o r 
Arr iba el fred 
V ine a vestir- te a 
B o r n e s t i l i T e 
Cala Rajada 
iü 
: •-.••¿•••••¡m<i? i*;.": 
1 w m i : ^ \ 
^^ llllllll 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
E L S O F E R E I X : 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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B E L L P U I G 
( Jo rd i ) , Bo r j a , E n d i k a , A l f r e d o , 
N i e t o , P a u , G i n e s , T e r r a s s a 
P e t r a 1 - A r t à 1 
G o l : N i e t o 
A : V i v e s , S e r r a l t a , M a s s a n e t 
( B e r n a t ) , O b r a d o r ( P o n s ) , Bor j a , 
E n d i k a , J o r d i , A l f r edo , N i e t o , P a u , 
Te r ra s sa 
G e r r o d ' a i g u a f reda pe l s infant i l s 
d e s p r é s d e les d u e s c l a res v i c tò r i e s 
q u e h a v i e n a c o n s e g u i t e n l e s 
p r i m e r e s j o r n a d e s . N o s ' e s p e r a v a 
p e r d r e con t r a 1' E s p a ñ a pe rò aques t s 
v e n g u e r e n a m b la l l içó b e n a p r e s a 
fent u n a for ta p r e s s i ó i m a r c a t g e als 
l oca l s n o d e i x a n t - l o s d e s p l e g a r el 
j o c q u e h a v i e n mos t ra t en el p r ime r s 
par t i t s pe r la qua l c o s a p a s s a v e n e l s 
m i n u t s s e n s e q u e hi h a g u e s s i n 
j u g a d e s d e m è r i t ni per i l l p e r a les 
m e t e s a c a b a n t la p r i m e r a pa r t a m b 
0 -0 al m a r c a d o r . A la s e g o n a pa r t 
e l s fo rans b a s a r e n el seu j o c en el 
con t r acop pe r mitjà del seu davan te r 
c e n t r e d o n a n t - l o s el seu fruit i es 
p o s a r e n 0 -2 . Ta l i c o m a n a v a el 
pa r t i t s e m b l a v a i n s a l v a b l e pe l s 
a r t a n e n c s i a ix í va ser m a l g r a t q u e 
a c u r ç a r e n el m a r c a d o r . E n la v is i ta 
a P e t r a mi l lo ra ren p o c la a c t u a c i ó 
de feia vui t d ies . E n el p r i m e r t e m p s 
s í q u e m a n t i n g u e r e n u n a l í n i a 
r e g u l a r d e j o c i a r r iba ren al d e s c a n s 
a m b 0-1 a favor p e r ò a la r e p r e s a 
s ' e n f o n s a r e n d o n a n t o p c i ó a l s 
loca l s , m é s pe r e r rades a r t a n e n q u e s 
q u e p e r ence r t s pe t r e r s , d ' e m p a t a r . 
M é s q u e t r e u r e u n p u n t , 
s i n c e r a m e n t s ' en p e r d e r e n d o s . 
Alevins I a 
A r t à 0 - R t v o . A r e n a l 4 
A : A l b a (R ie r a ) , Se r r a (A . G i n a r d ) , 
D u r a n ( C a r a b a n t e ) , Se rg i , F o n t , 
I smae l , Fel ip, Cat taneo , Col 1, Nada l , 
J. G i n a r d ( S a n c h o ) 
N o v a i c la ra de r ro t a pe l s a l e v i n s 
c o n t r a un e q u i p q u e sols q u a n v a 
ten i r el m a r c a d o r a favor va se r 
supe r io r als a r t a n e n c s i es va fer 
a c r eedo r d e la victòr ia . T o t el t e m p s 
q u e el m a r c a d o r v a es ta r 0 -0 e l s 
loca ls m a n t i n g u e r e n la c o m p o s t u r a 
de fens ivamen t per a la seva por te r ia 
p e r ò en a tac es ta ren t o t a l m e n t nu l s 
j a q u e en p o q u í s s i m e s o c a s i o n s 
xu ta ren a la por ter ia contrar i a i q u a n 
h o feren va ser a m b e s c a s s í s s i m 
espor ts 
per i l l . M o l t a fe ina t e n d r a el seu 
e n t r e n a d o r T o n i N a d a l p e r fer 
a s s imi l a r la c a t e g o r i a a to ts e ls 
j u g a d o r s q u e h a n puja t a l ' e q u i p 
des de l fu tbo l -7 p e r ò p e r a ixò han 
d e t en i r m o l t a m e n t a l i t z a c i ó i q u e 
desp l egu in el j o c q u e h a n demos t r a t 
tenir . 
Altres notícies 
N o v a c o n v o c a t ò r i a p e r a la 
Se l ecc ió B a l e a r d ' u n j u g a d o r del 
C E . Ar t à . E n a q u e s t a o c a s i ó h a 
estat n o v a m e n t A n t o n i o Serral ta , 
d e la c a t e g o r i a infant i l qu i h a 
es ta t c r ida t p e r f o r m a r pa r t d e la 
s e l ecc ió e n un par t i t a d i s p u t a r 
en el p r i n c i p a t d ' A n d o r r a c o n t r a 
la s e l e c c i ó d ' a q u e s t a loca l i ta t 
p i r e n a i c a e l s d i e s 6 i 8 d ' a q u e s t 
m e s d ' o c t u b r e . E n h o r a b o n a , 
Ser ra l t a , a s e g u i r pel b o n c a m í i 
q u e n o s ' a tu r in les c o n v o c a t ò r i e s 
p e r r e p r e s e n t a r la f e d e r a c i ó 
ba lea r . R e p e t i m la m é s f e rven t 
fe l ic i tac ió . 
• •• 
lelilí 
C0LECCI0 TARDOR - HIVERN 2 0 0 0 
Amf i tea t re de Na Ba t lessa 
Dia 12 d ' o c t u b r e a les 2 1 , 3 0 h o r e s . 
V O S HI E S P E R A M A T O T S 
D T S S F N Y S 
ARTÀ 
Racó 
S e r i a l a t e m p o r a d a d e l s a n y s 1 9 6 0 -
61 q u a n u n g r u p e t d ' a m i c s a r t a -
n e n c s d e i x a r e n c o n s t à n c i a p e r a l a 
p o s t e r i t a t d ' u n a c o n v i v è n c i a 
a n o m e n a d a a l e s h o r e s " t a n d a 
d ' e x e r c i c i s e s p i r i t u a l s " a l a d e n o m i -
n a d a C a s a d ' E x e r c i c i s d e l p o b l e 
a r t a n e n c . Q u a s i t o t s s ó n d e l a 
m a t e i x a e d a t , a l e s h o r e s t e n d r i e n 
1 5 - 1 6 a n y s l a m a j o r i a d ' e l l s , i e l s 
q u e m é s p o t s e r e n t r e e l s 1 6 - 1 7 
m à x i m . S ó n p a r a u l e s d ' u n d e l s 
r e t r a t a t s q u e e n c a r a r e c o r d a t o t e s 
a q u e s t e s d a d e s , m a l d a m e n t n o t é 
p r e s e n t e x a c t a m e n t n i l a d a t a n i q u i 
e l s d i r i g i a l a t a n d a . A i x ò s í , h e m 
a c o n s e g u i t r e c o n è i x e r t o t e s l e s 
f e s o m i e s , n o m , m a l n o m i p r i m e r 
l l i n a t g e d e l s 2 6 b e r g a n t e l l s q u e u n a 
v e g a d a a c a b a t s e l s e x e r c i c i s e n 
d e i x a r e n r e c o r d t o t s j u n t s d i n s l a 
s a l a d e r e u n i o n s d e l a c a s a . 
E l s a n o m e n a m d ' e s q u e r r a a d r e t a i 
c o m e n ç a n t p e l s q u e e s t a n d r e t s : 
T o n i A m o r ó s ( d e s a D r o g u e r i a ) , 
G a b r i e l G e n o v a r d ( P e t a c a ) , B e r n a t 
E s c a n d í a s ( P a i e s ) , B e r n a t F e r r a g u t 
( d e s a B o t i g u e t a ) , P e p L l i t e r a s 
( N o n g a ) , G a b r i e l M o y a ( T e s à , d e l s 
l i c o r s ) , M i q u e l M o r e y ( E s c o l à , e l 
m e t g e ) , A n d r e u S e r v e r a ( R u m b a n -
t e ) , G a b r i e l P i c ó ( J u s e p e t ) , G a b r i e l 
C a n e t ( d ' e s M o l í d ' e n S a l o m ) , T o n i 
G i l i ( S a l e r o ) , J o a n D o m e n g e 
( B l a n c ) i G a b r i e l G i n a r d ( M u r t ó ) . 
A c o t a t s : 
M i q u e l M o r e y ( E s c o l à , o d ' e s 
C a b a n e l l s ) , P e d r o G i l i ( C o l o m ) , 
J a u m e S a n c h o ( C o r b ) , C r i s t ò f o l 
C a r r i ó ( F u l l a , m é s c o n e g u t p e r 
B a l í n ) , J o a n C a r r i ó ( d ' e t s O l o r s ) , 
J a u m e R i e r a ( C a m a ) , T o n i F u s t e r 
( s ' A s d o r o o d e T e l è f o n s ) , J a u m e 
P a y e r a s ( T r e n t a ) , M i q u e l S e r v e r a 
( C u p a ) , J o a n B a u z à ( S i s a ) , P e d r o 
M o l l ( S o p a ) , C l i m e n t O b r a d o r 
( C l a r e t ) i t a n c a l a l l i s t a G a b r i e l 
G i n a r d ( M u r t ó ) . 
N o m é s d e s t a c a r í e m q u e d e l s 2 6 
c o m p o n e n t s u n j a h a f e t e l t r a s p à s 
d e f i n i t i u i l a c o i n c i d è n c i a q u e d o s 
a c t u a l m e n t s ó n s o c i s a l m a t e i x 
n e g o c i . 
ENDEVINALLA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Sa Fira 
V a s e r g r o s s a s a b r u f a d a 
l a q u e t o t s v à r e m d o n a r 
e l s m o l t s d ' a n y s v o l í e m d a r 
e l l a é s b e l l a i r o s a d a . 
H i v à r e m t o t s g l o p e j a r 
e r a f r e s c a i m e l a d a 
d ' a l t r e s c o s e s a c o m p a n y a d a 
i e n c a r a e n v a q u e d a r . 
En aquest número la secció Els Gorans no ha pogut ser publicada per motius 
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